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A’ koszom gyengéd szövedék sokféle virágból >
Szép i s , mint a’ lány, melly szövi, hervatag is. 
Mink mikor ezt szabad elméből, ’s gyors gondolatokból 
Fűzzük, nem keresünk altala büszke nevet.
Vajha csak a’ rövid év* tavaszát fenn tartani tndja,
’S dísz legyen ifjúnak , ’s szép bajadonnak ölén; 
Hogy mikoron dereit künn már hullatja is a’ té l,
A’ mulató kedv itt még ne találja telét.
V ö r ö s m a r ty .
A' bus.
Sötétéi* alkonyon
Bolyong a’ bús,
Szerelme kéjibeu
Az egykor dús.
Bolyong nyugatlanúl,
Mint éji rém,
Míg egy ravatalt lel 
Az árva kém:
Itt a’ mennyét záró 
Sirhantra dűl,
"’S mély bánatát nyögve 
Elszen derül.
’S  egek! kit éber veszt —
A’ drága not:
Most csókkal illeti 
Álmában őt.
Fej érváry•
. r ■ .
KÖLTÉSZET.
A z árva, világtalanná lett.
• " .... . * 7" - ■ , ■ . *
Nints már nekem egem,
Nints égen napom:
1*
v.
iSötét borulat lett
Élet-csillagom! — 
Sötét, és elhervadt 
Az élet-virág,
Ah! mert vesztve, ’s oda 
A1 kétszem-világ! —  
Sötét köd nyúgoszik 
Szem-pillaimon,
’S ogy tetszik örök éjj 
Víraszt álmiman. — 
Néma csend ővedzi
Bús magányomat,
’S nem enyhíti senki 
Árva kínomat.
Nem hallok édes szó t, 
Anyám’ ajkiról,
Nem fuvola hangot
Hegyek ormiról. — 
Ülök csak egyedül,
És magánosán 
Mig kis pajlikáím
Játsznak nyájasan. 
Ah! velem nem játsznak, 
Nem , tsak álmaim; 
Meljeket álmottam 
Anyám karjain:
Nem , mert világtalan ,
Es árva vagyok,
’S számomra niutsenek
Több öröm-napok ! — 
Ah hajdan láttam én 
Láttam népeket: 
Szent-Templomba menő, 
’S onnan jövőket.
5Láttam piros-tojást 
Husvét innepén,
’S jó anyám’ kezéből,
Sokat kaptam du.
Láttam pünköst napján /—x
Nyíló kis virányt5 
Ah! láttam társát is
Szőke kis leányt — 
Játszottam is velők
Játsztam partokon.
’S futostam virágos 
Kerek dombokon.
’S majd ha kifárattam 
Hű anyám’ ölen 
Nyugtom’ , ’s édes álmám’
Már készen lelem,
A h ! most senkim sintsen!
Nintsen jó anyám,
Alszik ő ’s sír-virág 
Nyíladoz álmán.
Árva lettem árva«
Es világtalan 
Puszta már kebelem
Puszta, ’s vágytalan! —
D éési m
A" szebb emlény.
Csillagemlény a’ mezőben 
Hűs patak körűi, 
Játszi szálod ajkaimtól 
Illetetlen öl.
Kelletned királyi fényű 
Tünde völgy ölén 
Ah! de tűnő kellemidre 
Nem hevülök én.
Szebb az emlény melly szemében 
Kedvesemnek é g ,
Mellynek tiszta kék egére 
Nem közéig a’ vég.
Benne látom elmerülve 
Földi mennyemet,
Melly szerelme szent tüzével 
Önt-el engemet.
K . Zs.
EPIGRAMMA.
A ’ bor-kereskedővé lett Poétához.
Észt ’s elmét hoztál ez előtt, most Bort piaczunkra 
E’ Gőz- ’s viz-korban nints haszon illyek után.
B.
Éji-hangok.
h
„Mi zajlik olly rémségesen, 
’S ihesztö hangokon,
Az éj uyugasztó árja közt 
Ott — át’ az ablakon ?
7’S  mért ég nálam az éji-mécs.2“ 
0  lányka kérdheted;?
Midőn a’ bú tér mellemen 
Egy kínlódó gyermeki
Ezt énnekem virasztni kell;
Mint enszülöttemet;
Míg keblemen a’ szív erét 
Elszopja, — ’e lettemet!
II.
Ejfélt kongat a’ harang,
Még sem alhatom,
Hátra dőlve van fejem 
A ’ szék-karzaton!
Fel-fel pislogat pipám 
Szív’t sohajjain.
’S füstje hömpölögve szál 
A ’ lég szárnyain.
Egyszerre ’sibajt hallok 
Nagy zajgás fog körül, 
Felagrám — tudni a’ zajt; 
Honnan jő , —  mely leiül,
v V - »
’S  a’ hömpölygő fiist imc 
Most szememre szállott;
Ott egy kis nedvet ér’zvén.
És szemem nem látott.
A ’ ’sibajt csak sejthetőm;
Az barátom’ zaja; —
Csak sóhajtás látogat 
Ily késő éjszaka!
I^ e szált ass éj — sóhajaimnak szárnyán ,
’S fátyolt húzott a“1 lég-útakon,
Nem dúl most sok bohó képim’ árján,
’S magányba szál rám édes-fájdalom :
Kit a’ sors dúl, mit embercsoport vét,
Azt az érzés rajtam végzi be.
E’ szív sebtár; — hegedni képtelen,
Enyhét te adsz csak éj az ifjú keblibe! —
Le írod képzetébe ró’sa hajnalát,
’S ő hattyú dalára sírva vissza néz.
De meg-szakad könnye — sejtvén a' hon? az árvát 
Mikényt az essőt hajtja éji v é sz !
Isten! ki hő szivembe alkotád,
A’ tenger érzések' forrásait;
Miért nem adsz hát hozzá partot is ,
Határ között — hogy tartsa árjait:!!
így  esdetn. De az óra m egy, ’s az éj!
Vele. ’S csak álom hajh nem jön szemére 
Az ifjúnak. Enyhét fájdalom közt 
Találja: mert jót nem vár — nem reggelére!
R utlkay Emil.
Éjjeli orakíáltás, a1 lédeczi ej-őr1 
számára.
Nyolczkor.
Hallja minden: nyolcz az óra!
Felült már a’ tyuk az ólra,
A ’ kakas ül a1 jérczével,
A ’ him-veréb nőstényével.
Az aj-aszszony is már veti 
Ágyát ’s férjét sietteti.
De t i , leányok, ne bánjátok: 
Guzsaly-szár a’ ti mátkátok;
Az estvét ált nevessétek,
D e hoszszuuak ne véljetek,
Mert csak nyolcz ám még az óra.
Kilenczkor.
Kilenczet ütött az óra!
Hallgassatok egy nagy szóra :
Már bontva állnak ágyitok ,
De gárva^e’ ajtóitok?
Tűzetek bécsináltan e?
Edényben viz elég van-e?
Ma egész nap mit tettetek?
Ez eránt számot vegyetek, 
ügy imádkozván fekhettek;
A z Isten őriz bennetek,
Kilencz mait! hát jó éjszakát!
# ) Lédecz, Hatót, mag} ároknál azok, a’ mik hajdan 
Abdera a* görögöknél; mi időnkben Hirschau, Hilda 
’s a’ t. a’ németeknél; az az lakosaik’ nevetséges 
tetteiről (ha költemények is bár) hires helyek.
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Tízkor.
Most a’ tizet kiáltom e lf  
Csak magam járok alá-feL 
Sok dolog se'rti szememet r 
Míg folytatom tisztségemet.
Nem bántja tolvaj házatok,
Farkas sincs: bátran alhattok.
Ki nem alhat; ne vessen rám, 
Hogy igy lassan mász az órám; 
M ert, ja j! nem tehetek róla ,
A ’ toronyban tíz az óra.
Tizenegykor*
Tizenegyet hirdetem ki L 
De már ezt nem hallja senki.
Én is minek kiábálok ? *
Csakhogy tudják, kogy kint állok, 
Sehol sem látok már gyertyát: 
Csak alugyátok el ezt h á t}
Nem. is ütött most az órai
Tizenkettőkor;
A z óra tizenkettő már!
A ’ sok bolygó lélek most jár.
Sötét az éj;, hideg szél morg*
A ’ torony’ kakasa csikorg.
Sínak, rínak, — ne féljetek;. 
Strázsál az Ur fölöttetek.
M égis, a’ hol ketten háltok, 
Egymást jól kézen tartsátok y 
Keresztet vessetek rátok, 
Imádságtokat mondjátok.
A z óra tizenkettő már!
\, _ ’ - i '
Kettőkor.
E gy nem volt. Kettő lesz mingyárt!
Kis bólintás nékem sem árt.
Oh szegény sinlődők ’s vének,
Csak néktek hallik ez ének.
Isten segítsen rajtatok,
Hogy ti is bólinthassatok.
Kettő leszsz az óra mingyárt.
Háromkor.✓  «
Hallottátok-e a’ hármat?
Költsétek az édes álmot!
A’ kis gyermek ebben nöjjön;
Nagynak ereje megjöjjön,
’S felejtse el bánatjait 
Agságát ’s adósságait.
A ’ szegénynél e z , a’ tőkincs;
Sók úri ágy körül ez nincs.
Folytassátok csak az álmát;
Ha nem hallotok is hármat.
Négykor.
N égy múlt! virrad már majd a’ nap.
Fris lány most már álmon nem kap.
A ’ kakas szót is lám hallom:
Ébredj cseléd! nincs irgalom.
Dicsérd Istent minden lélek,
Hogy ő — és én megőrzélek.
A z őrzést immár áltadnám 
Mert magam is biz alhatnám.
Most mindennek jó reggelt hát,
De énnékem jó éjszakát!
Az óra négy, virrad a’ nap.
—  11 —
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KÖLTÉSZETEK.
1. Keserv. —
Szép lyánka’ szeme’ 
Villáma ért.
’S forr, küzd érzetem 
Kellemiért.
De keble hideg, 
Sziklakemény; 
Bírhatni nincsen
Semmi remény! —- 
Naponta hozzá
Nyög e’ kebel,
Lelket le dúló
KeserviveL —
A ’ láthatárra 
Ej ha terül,
’S a’ boldog kebeí 
Elszenderül:
Epedve sírom
Vérkönyemct,
Azzal áztatva
Ágyleplemet;
De szüm’ hulláma 
Nem csendesül;
Sőt mélyebb bánat- 
Árba merül.
’S ah! ő nem érzi 
Vad kínomat, 
Mosolygva nézi
Belharczomat. —  
Máson csüggenek 
Égszemci,
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Másnak virítnak
Kellern ei. —
Lezúzva hervad
Ifjúkorom ,
Szerelmi bért á d ,
A ’ BÍrorom.---------■ \
Eltemet kínzó
Szép Angyalom!
Míg elzengeném
Hattyúdalom1,
Kérlek: ha egykor
Szerelmesed’
Karján, hamvamat
Felkeresed ;
’S az elborító
Gyászos verem,
Szívem* porából
Emlény terem:
Könnyezzen szemed1
Bájcsillaga
Hantimnak asszú
Vir ágira IJ
2.  Sóhaj a1 kedves1 sírján.
Sóhajt a’ szaggatott kebel, — 
Imádott tárgyat nem ö le l; —
Mert nem él az ég alatt, 
Nyugszik e1 gyászhant alatti —
Vérzik a’ boldogtalan szív;
Mert nincs’ az üdvet adó hív: 
Hervadván rózsakora,
Némán hamvadoz pora!
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Sírnak a’ beesett szemek; —
Nem nyílnak a’ báj kellemek,
Mikről a’ lángérzelem 
Égbe röpkedett velem!
s ; , I
Szűnj’ meg hát pihegni éltem!
Kiben örök mennyet véltem:
A h , nem él az ég alatt,
Nyugszik e’ gyászhant alatt!
3. Emimhez.
Nein óhajtók pompák’ díszletébe
Csillogni, — legyőzve sors’ dagályát; — 
Csak t e ,  Emmim! szíved’ érzetébe
Oltsd-be lelkem’ — szerelmem’ zálogát, —  
Ne vakítsa tünde ragyogványin
A ’ hatalom egyszerű képzetim’ ;
Csak., te , Angyal! kellemid’ virányín 
Élesztgessed megszentűlt érzetim’.
’S ha majd lángszívem élettel nem bír,
Nem vágyók képem’ márvány-szobrára f 
Nem kell a’ halálon diadaimas hír;
Csak te jőjj-el senyvedő hamvára 
Testemnek, ’s egy nefelejcset hozzál 
Kisded-temetőm’ hantos romjára,
’S könyes szemed’ gyöngyével áldozzál
\ . ‘
Emlékezetemnek utoljára!
4 . Erény.
Világi fény, — múló csilláin, —
Eltűnik, mint futóvIJlám; —
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De az erény’ súgárzatja 
Sírunkat is felszaggatja, —
’S föllebegvén egünkre,
Borostyánt tűz fejünkre.
Rejtvény«
123. Lelked1 üdvét Őrizgeti.
3 4 1 2 . Kis edény, mellybe magyar 
Nyerset rak, ’s főttet a1 német 
7 4 5 . Boldog a’ kit bétakar.
7 4 1 . Orgona e’ nélkül nem zeng.
3 4 5 6 7 . Az ilyen lányka legszebb.
3 6 5 . Minden, — mi földi — ezzé lég®. 
2 7 3 4 7 .  Kigyófaj, ’s legmérgesebb ,
4 5 7 2 . Falu, l ’est megyében létez.
765w Csatarendben látható,
1 -------7 , Nálla nélkül el nem lehet
íré és könyvnyomtató.I
Papiros.
i
Intés.
A ’ múlt le tűnt,
Jövőnk sötét,
Homálya még 
Nem oszla szé t
Bizonytalan 
Mi végezet 
Szorít velünk 
Hideg kezet.
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Talán midőn 
ürömtele
Ke'pzünk egy szép 
J övőt, vele
A ’ sors a' vad 
Felénk köszönt 
’S  a’ néma sír* 
Ölébe dönt.
Azért leány, 
Szelíd a lak ,
Kit mindég hűn 
Imádtalak:
N e várj jövőt 
Orömtelen,
A ’ szép jelent 
Használd hiven.
Tekincsd forró 
Szerelmemet, 
Szeress viszont 
T e engemet.
Használd aJ szép 
Jelent hiven,
N e várj jövőt 
Örömtelen.
Sz éléstey László.
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ER K Ö LCSI e r e d e t i  m e S ^ .
A" Választás.
Az Óriások ellen kiütött harczczában Fcgyvcrnökre lé­
vén szüksége Jupiternek, szándékát az olympusi collegium ^  
mal közié, melly jónak találta a’ választást csődület’ útján 
tenni. Felszóllittatott hát a’ szárnyasok’ egész serege, mi 
szerént a’ magokhoz bízók Olympus’ vidékén megjelenni tar­
toznak, és — teméntelen madarak csődiile'nek öszve, még 
ollyanok is, kik Jupiter’ fegyverének sulyja alatt őszvesza- 
kultak volna. Ezek közziíl volt egyik a’ — csörgő szarka 
i s , kit meglátván Mómus, szokása szerént nevetve így gú­
nyoló-ki : „Sokat akar a1 szarka, de nem bírja a’ farka!“ 
— Azonban a* collegium dolgához látván, a’ temérdek cső­
dötök közzül három individuumot candidált — (candidált e ? 
és csak hármat? és Jupiternek? ’s nem csak proponált? — 
igen , igen — nem proponált, hanem candidált — és —• 
csak hármat és — Jupiternek! —) úgymint a’ Sast, a’ Stru- 
czot és Eszterágot. Ezek elébe terjesztetvén Jupiternek, 
kevés gondolkozás után a’ legelsőt választotta, nem azért, 
hogy az első helyen vala candidálva, hanem — mivel az 
első helyet megérdemlette; mert „mire mennék én, úgymond 
Jupiter, a’ nehéz Struczczal, kinek ereje ugyan nagy, dé 
olympusig felszárnyalni ügyetlen , és így erejének hasznát 
nem vehetném; azEszterág ugyan tud magasan fellengezni, 
de azonn kivűl, hogy félénk és gyáva teremtés, életének 
nagyobb részét csak a’ tisztátalan mocsárokban tölti el! Á ’ 
sas legyen az én Fegyvernököm, kiben erő, ügyesség ’á 
az a’ nemes büszkeség, mi szerént a’ legmagasabb sziklá­
kon szeret lakni, párosulva vágynak. Ez méltó olympus- 
h o z !— v
Hivatalra candidálni ’s — választani, ne*i csekély fel­
adás. Arra esmeret, bölcsesség és tiszta lélek, a’ földi i#*
//. Koszorú, 1839. 2
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teneknek ezen hármas tulajdonságaik, kívántainak meg. Ezek 
nélkül a’ sokaság a’ nemes Sas helyett vagy ügyetlen Stru- 
czot, vagy a’ mocsárban vele múlatozó Eszterágot vagy 
éppen hijábavaló csörgő szarkát ’s illyes mit fogna le g ­
többször hivatalra választani! —
A ’ fejek.
Meghalld az egy ik kéziej, hogy őtet az ember kezefe- 
jcnek nevezte. Mit? — hát én is fej vagyok? gondolá a’ 
kézfej hirtelen magában. Mivel külömbb hát a’ lej sálamnál? 
És ezt nem csak gondolta, hanem mint remekgondolatot 
terjeszteni is sietett. Pártjára vonta először a1 szomszéd kéz­
fejet , aztán magokhoz szívták ketten a’ lábíejeket. Próbál­
ták a’ gyomorfejet is pártjokra vonni, de az, mint udvari 
fószakács, a* ki a’ Fejtől annak Főperceptora a’ t. ez. száj 
uram által kapja jó zsoldját, annak hív alattvalója maradt. 
Már most négyen pártot ütöttek a’ Fej ellen ’s tőle függé­
seket raegtagadák. A’ lej mosolygott az esztelenek’ meg­
gondolatlan merényjén. A ’ pártosok között pedig csak ha­
mar versengés támadt arról, melíyik legyen már most közü­
lök az igazgató F ő , mert miudenik vágyott azzá lenni. A ’ 
jobbkéz mindnyájok feletti ügyességét, a’ balkézfej a’ szív­
hez legközelebbi állását, a’ lábfejek pedig az egésznek hasz­
nára véghez vitt sok régi fáradságos szolgálatjokat idézték 
fel. Azonban csak fej nélkül volt az egész test végső rom­
lástól fenyegettetve! A’ mit ugyan is a’ jobbkéz akart, a’ felől 
a’ balkéz hallani sem akart, ’s nem csak ki nem nyúlt, mint 
elébb, a’jobbkézn'ek segítségére, hanem még inkább ellenkező 
muukába kapott, ’s — így cselekedett viszontag a’ jobb­
kézfej is, melly miatt természet szerént semmire sem mehet­
tek. Ila a’ jobblábfej jobbra, vagy előre, vagy egyenesen 
^ívánt menni, akkor a’ ballábfej balra vissza vagy félre 
menni vágyott, mellyből rendetlenség ’s zűrzavar követ­
kezett. Szerencsére a3 pártos kis fejek hamar észre vpt-
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ték nagy botlásokat 's a’ Főnek hűségére visszatértek, ki 
is hódolásokat elfogadván igy szollá hozzájok: „Látjátok, 
u. in. mi igen megcsalt benneteket a’ magatok felőli fel- 
lengős álmadozástok ! Ti ugyan fejek vagytok , az igaz , 
de csak kicsiny fejek , csak kézfejek és csak lábfejek! Es, 
a’ mi iegfőbb, nincs szemetek a’ látásra, fületek a’ hal­
lásra — sőt nincs agyvelőtök ’s abban mint trónján fénylő 
eszetek az okos és bölcs kormányozásrö!-‘ a’ kis fejek pi- 
rulva hallgattak el! —
Mindnyájan emberek vagyunk! Ez a’ méltóságos neve: 
„ember*4 megvan aJ Hottentoínak ’s írókéznek szint’ úgy, 
mint az Európai legelső bölcsnek. De az emberek között 
melly sok emberkék ’s a’ ritka óriások között melly sza­
pora pygmaeusok vágynak! Hányadik ember birja esak 
magát is maga csekély dolgait okosan kormányozni, sem 
hogy nagy erkölcsi testületet volna képes bölcsen igazgatni* 
A’ sokaság mindenütt és mindenkor csak kiskorú marad 
és nem kevesen a’ bölcsőtől sem sokkal haladnak odább! 
Melly igen szükséges ezeknek vezetésére a’ szemfüles 
és okos fő.
A ’ farkas és a1 róka.
A’ farkas és róka egymáshoz közeli szomszédságban 
tanyáztnak a’ bakonyban ’s a’ maga tanyájához mindenik 
régi ősi jogát tartotta, minél fogva az erdőnek javait 
közösen használták; de ennek természetes következése volt 
az, hogy az erősebb nyilván ’s hatalmasan, aJ gyengébb 
pedig ravaszul, fortélylyal ’s alattomosan igyekezett ma­
gának több hasznot sajátítani. Az e’ miatt közöttök gyak­
ran megtörtént mérges villongások után megegyeztek a7 
versengők egymás között abban , hogy tagosztályt csinál­
janak magok között birtokokon, ’s e' szándékjokat csak 
hamar végre is hajtották. Történt ezután, hogy a’ róka 
a’ maga telekjén egy futó kis nyulliat fogott, mellyet meg­
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látván a’ kémlelődő farkas, megfámadá a’ rókát: ,,hogy  
merészléd u. m ., a' nyúlhat elfogni ? hát nem látad e ,  
hogy azaz én telkemre sietett haza futni?“ Nem sokára ez  
után a’ farkas a’ róka telkén fogott el egy derék nyulat. 
Ezt boszonkodva látván a’ róka, rákiált : , .hej ! ts Fogási 
Uram, u. in ., az én telkem ez! tagosztályunk’ természete 
szerént, nem szabad itt neked vadászni!“ ,,Igen , felele 
Fogási, de ez a’ nyúl az én telkemről futott által a’ tiedbe!“
Tagosztály, nem tagosztály — a’ hatalmas ragado­
zónak — igen , a’ ragadozónak — mind egy ! A ’ gyengé­
nek kell minden kigondolható páiviadalban veszteni, mert, 
Fedrus szerént;
, , Senki hatalmasbb ellen nincs soha védve eléggé41!
A z  dra és a’ pőrémben k.
Hajdan, mikor a’ zsebórák még nagy uraknál is nagy 
ritkaságok valónak, két pór emberek együtt utazván, az 
úton egy békatekenős fedelű zsebórát találtak, mellynek 
lánczcza elnyúlva csillogott az úton , szemekbe akadván 
utazóinknak az óra , megállónak s bámulva nézték az es- 
ineretlen csillogó tárgyat. Még nagyobb lett bámulások, 
midőn az órának ketyegését is meghallák ’s már most 
azt hitték, hogy az valamelly esmeretlen ’s lánczon tartott 
— ugyan azért veszedelmes mérges á lla t. melly a’ lán- 
czal együt megszökött. Illy tűnődés és félelem között 
megszóllamlik az egyik útazó: „héj, sógor, u. m ugyan 
mi csudálatos gonosz féle állat lehet ez?“ „Nem tudom, felele 
a’ másik, de mérges fene állatnak kell lenni, azért tarta­
ték lánczon ’s line annak eiszakasztott .darabjával eblábola 
el! Mondom kednek, sógor, ennek veszedelmes mérges 
kutya állatnak kell lenni!“ Sokszor hallóin gyermeksé­
gemtől fogva hírét valamelly „fityfene4' állatnak — ez —  
alig ha a’ néni lessz! ,,Jől találta ked , sógor, monda a* 
m ásik, nem is lehet ez más, mint az a’ híres mérges 
kutya lityfene.44 Ez ítéletben mind ketten megegyezőleg
az ártatlan órát, mint veszedelmes mérges állatot, köz­
akarattal agyonhusángolták.
Ezekhez a’ póremberekhez hasonlók azok , kik olly  
tárgyról tesznek Ítéletet, a’ mihez nem értenek! Hlye- 
nektől szenvednek különösen az írók sokszor nagy méltat­
lanságokat. A ’ tudatlanok nem értik ’s büszkeségekből 
igen is érteni akarván, félre értik munkájokat ’s az óesár- 
lá ssa l, rágalmazásokkal ’s hamis vádokkal durungolják 
le az ártatlan íróval együtt! — Ezeknek jó azt súgni 
,,ne sutor ultra — !“
A’ Géniuszok.
Miképp* történhetett a z , hogy az öreg Khronosz 
ki minden szülötteit megenni szokta, az erényt és gyö­
nyört , e* kiilömbözó szépségű Ikereket, emésztő fogaitól 
megkiméllette ?“ kordé egyik Géniusz a’ másiktól. „Hát 
nem tudod, hogy az erény az isfenpk által halhatatlan­
ságra van rendelve ’s Khronos neki nem árthat, és hogy 
az öreg az lkerekbe, az erénybe egyszerű bájoló kelle- 
m eiért, a’ gyönyörbe szemeket igéző piperéiért, maga is 
a’ csodálkozásig bele szeretett ’s bámultában feledé azokat 
lenyelni?“  feleié a’ másik Géniusz.
„Honnan van az, hogy a’ minden igazat, szépet és 
jót sokszor elnyelő — öreg — a’ „szózatot“ el nem nyélé? 
kérdé a’ napokban egy költő a’ másiktól. „Halhatatlan 
igazságok’ magva van benne elhintve ’s a’ meglepő szo­
katlan szépség bájolá el az — öreget és bámulttában saj­
náló vagy feledé azt lenyelni“ — feléié a’ másik költő!
B. J.
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Népdicsőség.
Kedves ,te  még olly új és ifjú vagy,
Hogy egy szökőfény, a’ népek hire 
Csikland ’s aggságat ád? 0  mond nekem,
Hát hol van a’ mi nemzetünk? T e, én 
’S  mindannyian mi őt tehetjük e’?
„ lm , igy szó lsz , lásd Winkelman könyviben 
Külföldön a’ hon korcsosult íia 
Büszkén ’s bolondul mint pöffeszkedik ?‘4 
így  ő , — de hálar Istennek, mi nem !
„lm , igy szó lsz , lásd egy tánczmester miként 
Rohant meg egy dicsekvő Ném etet:
Ön volna Angol ? Istenemre nem ;
Egy német zsarnokszolga ön. Hiszen 
Látom léptén ’s levert tekintetén!“ —
’S én mind azoknak e’ Mestert kívánom,
Kik Németek, ’s Parisban oktalan 
Negédes Angolt játszni képesek ,
És azt kívánom minden szemtelennek,
Ki e’ zsarnokszolgákhoz tartozó;
De ez mit illet minket? —
„Mit? tehát
Nem vágy e lenni első nemzetünk ,
’S mig arra v á g y , — az lenni képzeleg 
Ez itt egy Shakspear, Milton, Swift és Joung —  
Sőt még több mint Shakspear, Milton, Joung, Swi 
És Thomson! — Olvasd csak !“ —
Balul Ítélsz
Honod felől. — Ha igy szól egy bolond,
Vájjon hasonlón szól e nemzeted? —
’S csípő szavakkal kell e feddeni 
Ha bizakadva egy virgoncz fiú
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Merészen igy szó l: ,ezt én is tudom4,
De karja még erőtlen, ingatag,
’S kemény ivét feszétni képtelen ? — 
„Gyerkőcze! szól remélve attya, majd 
Hét év után feszétni meg bírod,
Légy bátor és merész gyakorlatú!“ —
A ’ gyenge gyermek ébredő honunk. 
Vágynánk mi is teremtni műveket,
D e min múlik, tudod; — mert nem lehet: 
De el ne csüggedj, jön még olly idő,
Hogy a’ lehetség napja fel derűi. —
Tekints körül, kik a’ szorgalmasok,
Kik a’ művészek Angol, Dán , Orosz ,
’S  az új világ vegyült országiban, —
A’ Németek; ’s csupán itthon nem úgy. 
Insíg miatt futják hazájokat 
’S távol vidéket díszesít kezök. —
Látád müvészek-Iakta városink,
’S vérzett e szűd nyomorgó sorsukon? 
Olvasd Lambert írásiban, mit ér •
Művész találmány népeink előtt.
Romában a’ legszorgalmasb művészt 
Láttam, ’s felőle igy szólt egy Olasz:
,11 povero Tedesco!‘ kérdezém 
Mért volna povero ? ,Azért uram,
Santa Maria! Iágd ezen fiú
Ollyan serény — ( ’s csaknem semmiből é l!)
’JS ha egykor művészet kincsivei
Honába tér , azt mondja földié:
Én Uly dologra pénzt ki nem vetek, —
’S o kolduló lesz. — Ah il povero! —  
Ösméred e’ Keplernek életét?
Olvasd barátom, az szörnyű jeles:
Éhei holt meg! — ’s lásd Newton életét
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Hasonlatul; — ’s kell e több példa még? — 
„Mért nem kiált segélyért nemzetünk ?“ 
Kiálthatunk, —  bereknek nincs íüle!
Azon valp epigrammát tudod:
,Hogy a1 szegény Pan esdeklésinek 
A’ viszhang még vizen is néma lett.1. —■
„És még is olly kutyául hű marad,
Urához e’ nemzeti ’s nyugton tűri 
Ha a’ világ’ minden határiba 
Szétszór at ik silány eszköz gyanánt.
’S i»a meghal a’ rab, könyvéből az úr 
Ki törli és sinlődik özvegye, ■
’S árvái jármát húznak éhezők. —
Mind ez nem árt, — az urnák kell — a’ kincs S 
Elég vadul, — De hát a’ szenvedő 
Hűtlen legyen ? ’s az özvegy jaj szava 
Az árva’ könnye ’s attya élete 
’S keserve, nem dúsítja zsarnokát ?
Türelmet! —
„Oh szegény nép! miut teszi ; 
A' gyávaság diját is úgy veszi!“ —
Nem ú g y , barát! ki miliyen, úgy teszi:
A’ jó Német mindig csak jót tegyen !
Bosszú mit ér, ’s mihez segítene? —
Hozhat verést —  ’s a* főnek egy golyót. —■ 
Istenre hagyja inkább gyász ügyét I —
„Istenre ?< — ah annak más dolga van 
Mint Németek sorsával gondolás,
Kik önmagok’ sorsát nem ösmerik!“. —
Tehát Istennek kell ösmerni azt —■
Nem lángol úgy oltár, miként ez! lm ,
Tömjén gyanánt fel szál az özvegyek 
Siralma ,  és tüzet éleszti még 
A' bús apák ’s árváik sóhaja ; 
glint szál a’ láng, szikrája mint repül!
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Az áruló fején ép a1 parázs. —
„Erkölcsi leczke hajdan éviből 1 
p e a’ népek dicsét hová hagyók? —«■ 
Gyász Négerekhez tévedénk!“ —*
Helyes I
Ártatlanság  a’ nemzet fő disze, —* 
yérben kezét féljen türeszteni,
’S úgy ontsa azt még kénszerítve is , 
Mikép saját vérének csepjeit! —
A’ második dísz mérséklet legyen 1 
Peru ’s Hindus nyomorja égbe hat.
A ’ Feketék boszúja ’s Mexikó 
Elégetett Montezumája még 
A ’ bünhödésért Istenhez könyörg 1 
Hidd el barátom, Zeus nem látogat 
Olly népet isteusergével soha,
A ’ mellyel illy bűn és vér terhe nyom 
Es tőrt arany- ’s gyémántal rakva tart« 
Inkább a’ nyugton élő szerecsen 
’S a’ nagy tűrelmü Németnél mulat, 
Híven jegyezve népek kínjait. —
A’ harmadik disz bolcseség legyen I 
Nem álravaszság és nem szép szavak. 
Mert a’ világot szóval tartni j ó l , 
Ármányi gőz , ’s a’ ezinkost fojtja meg. 
Ki mindenekből csak bolondot űz,
Ő legnagyobb — ’s ő játszik vak tehént! 
Őszinteség tesz bölcsé, ’s józan észt 
Méltánylat és igaz tett árul el. —
„Hát elhalgatnád éltünk kellemit, 
Néked művészet ’s lángész mit sem ér ?“ 
Igen sokat, de nem mindent, felem. 
Mester-kéz és teremtő ész müve 
Legfőbb diszét a’ népnek nem teszi.
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Ha csak ama művészetek teje 
A' bölcseség- nem. — Mert hogy egy bolond 
Születve nyert csinnal játékot ü z ;
Egyik dalol, másik lejt ékesen ,
Elájul és ingerrel ébredez 5 
Hogy színpadon az és kötélen ez 
Asszony-szivekre hat; ’s egy másik ott 
Bőgőt von és szépen fúj a ’ sípon;
Ez verseket farag, másik pedig 
Punschot jegedtet; — mind ez jó lehet,
De nem a’ legjobb ’s legszükségesebb. 
Pythagoras , Coníucz és Socrates 
Mit sem tudának róla, — és reá 
Kern is számítottak. — Nagyon silány 
Nép az mellynek csak színen érdeme 
Es padlaton ’s lukas sip hangjain! —
„Es még is érdem!“ —
Egy helyhez kötött! —  
Tetszéseként oszt kincséből az ég.
Nem minden ég-öv, minden föld terem 
Azon gyümölcsöt, ’s nem minden koron
Sem minden ián gyökéren, ’s bokrokon  ^ —
■
Ki bort kiván a’ fáról ’s ananászt 
A ’ jégről, — az —
,,Barátom csillapodj’ ! 
Fanyar kökény ’s az ananász között 
Nagy a’ külömbség. — A ’ hires Shakspear 
Homer és Ossian és Raphael 
Még is bizonnyal népök’ díszei. '6
Épen nem! — Ok az emberszellemé 
És nem népök sajáta. Engemet 
Boszout, ha Britt Shakspearrel kérkedik, 
Az mintha volna ő , vagy mintha azt 
O szültené. Pedig gyalázatot 
Szórt rá a1 nemzet gúnyoló szava
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’S vak büszkesége. — A ’ költő szem e, 
Melly bájoló ábrándban öszve járt 
Eget földet, tengert országokat,
’S minden világ saját szépségein 
Csüngett — ezen szem nem Cambridgben és 
Nem Dolland által köszörültetett;
Ez a’ közös természet kincse volt.
A z égi eszme a’ melly Raphaelt 
M eg ihleté egy Angyal álma volt,
Nem urbínoi fazekas mivé.
’S hát Urbino tenné Italiát ? —
Azon disz, melly a’ képíróról a’ 
Szin-dörzsölő nevére átmene 
Sokkal valóbb, mint a z , ha kérkedőn 
. Késő koron kiált a’ Római:
,Nekünk volt egy Raphaelünk!4 — Miért 
Nincsen többé nektek, jó Római? —
Azon sugár, melly a’ legistenibb 
Lángészről a’ nemzetre szét ömöl,
Olly égi lény, melly csak legérdemesb 
Fejekre hint világot és derűt.
Gyengék szemének káprázat tüze.
’S a’ balgatagnak, gyakran nemzeteknek 
Csupán alantiságát tünteti 
Villámilag fel. — Vagy nem szenvedett 
ínséget a’ nagy Baco, ’s hasztalan 
Kért haldokolva enyhítő italt. —
Negyedszer tett a’ nemzetek disze ,
Az emberek javát irányazó ! —
Mit egy egész nép kénszerítve te tt,
Vagy részegükén, azt nem tette ő.
’S hajlongva mit élénkbe játszik az 
Idők királynéja Titania,
Azt még kevésbé. De egyesek mive
>
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Midón egész világot érdekel, —
Most mint találmány, vagy szándék csupán, —  
Mi boldogok ha egykor nemzetük 
Köszönve mond ndvezletet nekik,
Mig a’ nemes tett milliókra hat! ■—
Az illy érdem nectárait élvező,
Nevekkel nem bajlódik íélszegűl,
Egy fél világra fénylik csillaga ,
És nemzetekre áraszt üdveket. —
„Csodálom, hogy te a' könyvnyomfaíást 
Fel nem hozád, —- a’ Német büszke rá.“ — 
Nem büszke, csak hálás. — ’S nem általa 
Leszen e’ a ’ szó mindenütt jelen?
’S mig a’ közjóra hasznosan hatott 
Ki vívja az öröklét nagy jogát! —
Időt időkkel kapcsol öszve és 
Eszmét, ipart viszonylag egybe köt.
O a' növő okosság angyala,
Távol lelkek találkozó helye;
Ez egyszerű írás hatalmasan 
Köt öszve szívet, elm ét, szellemet.
A ’ barbarus vadságtól mentve tart,
’S a’ természet törvényét, melly szerint 
Mindenki olly  hamar sirjába szá l,
Gúnyolja: mert írásban fen marad 
Létének egy nemesb szikrája és 
El halhatatlan! —
De hald , ó barát,
Mind ez nem a’ legfőbb disz népeken. —1 
, ,’S lehetne még fensőbb?“ —
A’ leginagasbb
A munkálva használó r ejt ezés.
Ha dijadat szomszédod löpja el 
Könyelműleg ’* a’ dúsabb élvezi;
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Hozzá ha kell járulnod koldusán 
Fs kérned ő t , használná kincsedet 
Sajátakép; ha nőd és gyermeked 
Otthon nyomorg, ’s élet veszélye kö2t 
Szöksz el hazádból, melly ajándokúl 
Csak egy vörös kötőt szánt volt neked: —
’S még is vidám kebellel dolgozol.
A’ balgaság vad giínnyát meg veted, 
Szerelmed ég sanyargó honodért 
’S bent a’ sok szenvedő derékekért —-  
Maradj örökre illy ! — úgy benned él 
A ’ nemzet! —
„Szűk lesz lakása úgy ’s incognito.
Az agleczkét látóin beszédeden:
Sic vos non vobis!“ —
Felséges szózat!
Midőn a’ sors méltóknak tart r e á ,
Hogy másokért áldozzunk életet! —
Idők könyvében forgó a’ levél.
Mi megdől, az még nem roszabb azért. 
Tanuljunk mostan és mindenkoron!
Vessünk magot vígan borúban i s , —
Megjön bizonnyal a’ siker nyara!
Herderböl.
H.
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A ’ csalogány.
Egy Pásztor ott a’ ligetbe 
Fogott egy csalogányt,
„Véled, úgymond, kis madárkám 
Meglepem aJ hiv lányt.“
„Ila szép virágért szép csókot 
Hív ajkaimra nyom ,
Úgy bizonyosan tiz lészen 
Teérted jutalmon).“
A ’ csalogány a’ ligetbe 
Hagyta barátnéját,
És a’ csak gyenge fogságból 
Szök — ’s keresi párját.
„Ah! igy sóhajt a’ hiv Pásztor, 
Oda aJ csalogány,
Oda a’ csók — már engem most 
Nem csókol a’ leány,“
Búsan andalg visszafelé; — 
Reménnyé elrepült,
És ott a’ lány bokor megett 
Már régen lesbe ült.
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Érzékenyülten hallja ezt 
’S  elé szökik a’ lány:
„Ne búsulj kedves! oda van —
De csak a ’ csalogány.“ —
X
Elme és sz:>v.
Ha tőled elszakadtam 
Kit mindég óhajtók;
Mondani valóm volna 
Különféle és sok.
De ha megint meglátlak 
Nem emlékszem reá;
Szerelmem csak , lön ekkor 
Beszédem tárgyává.
Nem tudok — csak szerelmet —
Elmém olly szegény-e?
Nem érzek — csak szerelmet ~
Szivem olly meleg-e?
X
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Merre merre í
Merre, merre fellegek
Tál a’ bus határokon^
Jég  zajong ott’ , ’s fergeteg 
Süvölt a’ hegy ormokon!.
Merre, merre íuvalom
A ’ jégfedte völgyeken ?
Csönd lakik és unalom
Most a’ havas téreken.
És te — szivem vágya I — te 
Merre merre untalan?
A ’ bükalya fedezte
Vidékre vágysz ? — hasztalan í
Tél van ottan, hideg tél
Hol szivemnek vágya é l!
Ninna hideg, Ninna jég —
Ah —  és én olly forró még!
. TV
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1
Koszorú.
A’ koldus.
Nagy is ten ! általad 
Miért alkottatám,
Ha nem mosolyg soha 
Orömderű reám ?
’S  ha mint csak éjeken 
Kelő rideg virág 
Teng árva életem 
’S örök bú’ férge rág?
Nyomor között hozott 
Életre bús anyáin,
A ’ sors bölcsőm felelt 
Átkát lehelte rám ,
Majd pályatársamul 
Nehéz vándorbotot, 
Nyakamba ölfenyűl
Darócz-ruhát adott.
* ■>
Sajátul nem jutott 
E’ nagy világ’ ölén 
Arasztnyi hely nekem,
Hol megpihenjek én;
Háztól házhoz megyek 
Sovány élelmemért,
’S könyökkel áztatom 
A z t, —  a’ hideg kényért.
Es semmi földi jót 
Nem érzek,, nem tudok, 
Nagy dús hazában is 
K icsiny, szegény vagyok;
V. 1839. 5
\
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rS habár dagad szivem 
Sötét czondrám alatt, 
Ah ! az nem hallja meg 
Sóhaj tozásomat.
v N
Nagy is ten ! általad 
Miért alkottatám,
Ha nem mosolyg soha 
Örömderű reám?
*S ha mint csak éjeken 
Kelő rideg virág,
Teng árva életem ,
 ^ rrS Örök bű’ férge ragf
Természettől madár 
Nyer im lágy toll ruhát 
Vízparton fűmagot 
Táplálni kismagát; 
Szállong gondatlanul, 
Es él függetlenül,
D e rá , halál után 
Örök lét nem derűi.
T e bűndijiíl adád 
E* földi életet,
Azért zavartalan 
Szelíd az nem lehet; 
De tűi e’ föld’ porán 
Más élet vár reám ,
*S ah! én te általad 
Ezért alkottatám.
A’ szenvedésnek itt 
Hövid véget szabál, 
Melly éltünk’ reggitől 
Sirunk’ széléig áll.
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Itt, mint ifjú tavasz.
/  Pusztító tél után,
Mindenben dús leszek 
Inségim’ alkonyán.
Speiyhó Gáspár♦
A’ Száműzött.
Puszta táj’ rideg határin
Néma keservibe jár a’ fiú.
Száműzetve szép honából:
Titkon emészti szívét a’ ború,
Bérezi v id ék , magas-ormu tető
*S mély völgyi mező
Lesz hamvainak nyugalom ’s temető!
A’ tünelgő föllegpályán
Könyben úszó szeme ázva lege!:
’S honja’ képe száll elébe
Szívemelő gyönyör’ ékeivel.
„Drága hazám, viruló mezeim,
,,Hú kedveseim!
, ?Utánatok hullnak az én könnyeim !
„Zöld fenyők sudár tetőin
Elsuhanó nyugat-égi lehel!
Szállj a’ szőke lány’ körébe
’S súgd nek i: érte feszül e’ kebel!
Fölleg ül itt beborult egemen,
De hő szivemen
Lánggal lobog érte szerelmi hevem!
„M ondd: sötétlő szárnyaival
Gyász napomat födi durva homály.
5 *
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De hazám, ’s a’ szőke angyal
Emléke bús kebelembe’ fün-áll!
Ah! rideg és fagyos a’ sir-orom !
Szép ifjú korom
Elhamvad ölébe’ , — lezárja porom!“
Szólt az ifjú ’s bánatában
Elnehezült szíve. — Útnak eredt 
Puszta völgyben ásni sírját:
Vad fa hol a’ magas égre meredt.
A' honra tekintve, porágyra omolt —
’S így búba kiholt —
’S hunytán könyüt ejte csak a’ teli hold.
i  — — e.
A* sírásó.
Bucsúsugárt lével
A* tűnő napvilág , 
Lankad, nem illatoz
A ’ zárt-kelyhű virág.
f.yász-fűz’ komáiéiban 
Sóhajt az esti s z é l ,  
Es könnyű szárnyain
Kering a’ hullt levél.
Lehetői lengedez
Egy ősz’ szakála is ,  
Állót kinek fődé
Keserv és gondtövis.
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Élők közűi kihalt
Reménnyel távozott, 
Holtak közé vonult ,
De ott sem nyughatott,
Mert látta, mint dühöng 
Honán a’ vad török, 
Mint lett viszálkodás’ 
Hcmátka ott örök.
Fájt szíve véresen
Köny-mosta arczait, 
Busongva ásta ő
A’ holtak sírjait.
Sírt vájt igen nagyot,
Nem holtnak lakhelyül, 
Inkább a* holtakat 
Kiásni keblibül.
A ’ nemzet’ szellemét 
Kereste a’ kopár 
Földben, mi annyi sok 
Édest ölébe zár.
„Túlföldi partokig
Ások ’s nem távozom, 
A ’ nemzet’ szellemét
Míg vissza nem hozomu
Jgy szólt a’ tört öreg,
Bús goudja nőttiben 
’S fohászszá olvadóit
Keserve kebliben. —
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Á sott, de nem leld
A zt, a’ miért epedt, —
’S  e’ tünde alkonyon
Bús szíve megrepedt.
S-J
Oliajtozás.
( Schiller után . )
Óh, ha e’ ködlepte völgybül 
A J kijárást lelhetném,
Éltem’ sorsát mint halandó
Milly boldognak érzeném!
Ott —  ott látok én örökké 
Zöld, tavaszló halmokat;
Oda szállnék én ’s repülnék,
Csak fűzhetnék szárnyakat!
Báj-zenék hatnak fülemhez,
Égi béke hangzatok,
Játszi szellők’ lengé szárnyin 
Jőnek balzam illatok.
Lomb közűi arany gyümölcsöt 
Látok én ragyogni ott —
’S a’ v irág , melly kelyhet ott nyit, 
Elhervadni nem szokott.
A h ! inilly üdv — lakhatni ottan 
A’ nap’ örök fényiben,
Ah! mi kéj ott hutözhetni 
Lepkeszellők enyhibcn! —
*
A h ! do egy folyam’ vad árja 
Tiltja általkeltemet,
A ’ dagályos szörnyű habvész,
Megdöbbenti telkemet!
Csolnak ing hullám tetőin;
Ah de révész nincs vele:
Mint ragadják a’ vitorlák —  *
R ajta , rajta szállj bele.
Istenektől nincs kezesség ,
Néked bízni ’s merni kell ;
Csak csudák által jutandhatsz 
A ’ szép tündér-honba el!
Sz-n-y.
A' Iití leány’ k eserve , anyja1 sírjánál.
Itt nyugszik ő e’ gyászos fűz’ tövében,
Elnyelte Őt’ e’ s ir , a1 szívtelen;
Itt nyugszik ő , — ki ápolt hű ölében,
’S álmatlanul viradt sok éjjelen,
Anyám! leányod itt könyű szemében 
Vérző szivén keserv ’s bú szüntelen:
Ah kelj fö l! kelj föl! itt nyögell az árva,
Ölét és gyönge karjait kitárva!
Nem ébred ő ! —  bús könnyeit szememnek
Nem szánja m eg, nem — [e’ gyász eírmező! 
Híjába’ lágy keserve tört szivem nek,
A’ szép virágimat letépdező;
Nincs szíve e’ kegyetlen sírveremnek
Nem adja vissza őt —  ’s nem érez ő!| 
Híjába ömlik könnyeimnek árja.
Nem ébredi — karját hogy felém kitárja!
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Halál! halál! éltem' szép reggelében
Miért vevéd anyám’ el olly korán, 
Hogy így egy gyönge lány hús érzetében 
Elhervadjon hült hamva’ sátorán?
0  vajha őt agg élte’ estvejében
Ápolni tudtam volna év’ során:
Nem volna úgy vád ellened szivemben,
’S bánatkönyű régen kisírt szememben.
Vagy ah! vad gyilkolója kedvesemnek, 
Midőn sir-éjbe szállt e’ szív’ fe le ,
Miért nyilad’ nem intézted szivemnek?
Mért nem tiport-le eggyütt ővele ?
Kégen kisírt szemem bus érzetemnek 
Könyűivel nem volna most te le ;
Nem dúlna bú a’ gyászos lüz’ tövében 
Szendergve a’ csendes sír’ éjjelében.
He ah miért vádolják olly merészen 
A ’ végzetet kínos nyögéseim ?
Bocsáss meg ég! ha szűm’ előbb egészen 
Elíoglák gyöngéd, hű érzelmeim ! —? 
Tudom, hogy egy tér’ szebb tavasza lészen, 
Mellyben fölszáradnak majd könnyeim, 
Hol jó anyámat újra hosszú álom
Után dicsőbb alakban feltalálom.!> "
Buzgó öröm száll e’ szü’ lángzatára, —  
Letörlöm könnyemet ’s nem könnyezek, 
Míg szebb korány mosolyg a’ sír’ álmára, 
Pihenjetek hív ápoló kezek!
Ha fel mosolyg reám is bájsugára,
Kéj közt ölelkezem tivéletek ;
Anyám aludj’ békén, — holtak’ vidéke! 
Lengjen körülied csendes égi béke!
L. Ldtxló.
►
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Halászdal.
Tiszának szögvizén lebeg 
Az ifjú’ csólnaka,
Bús ajkain keservesen 
Hangzik hattyúdala.
' r
„Horogra fe l, ti kis halak! 
Horogra jőjetek;
En ah! kit a’ lány megcsala, 
Halászlegény leszek“ —
’S midőn a’ vízhullámokon 
íg y  zengi bánatát,
Horogra kis halacska jő ,
Feledve önmagát.
,Ne sírj halacskám I olly igen ,
Ne sírj, megszántalak;
Menj v issza , él'd gyöngy életed’, 
íru elbocsátalak.4
„Én többé vissza nem megyek — 
A ’ kis hal így rebeg —
Pogány kézzel hű kedvesem’
Egy lányka fogta meg;
Ő hőn rimánykodék neki,
De kőszivet talált,
rS most már hogy elholt kedvesem 
Óhajtón? a* halált.“ , —
’S az ifjú még tovább halász, 
Könnyezve esolnakán;
Iiah! mert megismerő hamar, 
Hogy ő: — a’ csalfa lány.
M-y-
Kányúr' sírján.
Bíborban születél paloták' dús gyermekei — távol 
Búgondtól nőttél nagyra a’ kéjek’ ölén.
Kincset adott és lényt hatalommal a’ lenge szerencse, 
’S hű maradott hozzád végig az életen ált.
Ah! de te kincseidet nem elégléd; durva kezekkel 
Elrablád a’ földnépe’ javát ’s kenyerét f 
'S  melJynek az áldások’ súgárit özönleni kelle, 
Fényed zordon volt, mint hideg éjszaki fény. 
Földrenyomó súlyként érzé a’ gyönge hatalmad’ ,
. Férgekkint tiprott labad erőtleneket.
Óh iszonyúnak kell a* kiírnak lenni ’s öröknek,
Mellyel a’ sértett Ég bünteti bűneidet.
Oszlop és sír.
Zsarnok’ hamva tölött oszlop kél ’s büszke szavakkal 
Hirdeti, mit vesztett beniíe az emberiség;
És a’ szegény, ki híven bétölté emberi tisztét, 
Egyszerű sírjában jegytelenül nyugoszik.
Átok rád oszlop, ’s ki fölött büszkélkedel, arra; — 
Ott amaz egyszerű sírt béke lebegje körül.
II. J.
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É let’ oczeánja.
A’ nagy erénybajnok nyugalommal telve vitorláz 
Váltig az életnek tag oczeánja fölött.
Semmi veszélyrejtő habtól nem félti hajóját,
Bizton evezve halad vég kikötője felé.
Nem rendíti-meg — úgy h iszi, a’ nem földi javakhoz 
Lánczolt tiszta kebelt semmi veszélyes eset.
Borzad az allhatlan lelkű ’s eltéved azonnal,
Ha zivatart sejdít kelni hajója körül.
Borzad az örvénytől, egy zaj kétségbe ragadja
’S még is félve tekint nyughelye’ partja felé. —
O remeg a’ bódult, nyugton bévárni halálát —
Ó ! pedig ő megszűnt élni halála előtt.
F. J.
Bordal.
Csaplárosné, gyöngy violám, 
Köszöntsön egy üveg bort rám l 
De vizet ne töltsön bele,
Mert a’ kedv eltűnnék vele.
A* vízre szörnyen haragszom ,
Mig csak é lek , azt nem iszom; 
Hajtson malmot, szennyet mosson, 
De torkomba soh'se jusson.
Megpróbáltam egyszer inni,
’S el akart a’ halál vinni:
Egy korsó bort felhajtottam —
’S ő kelmét elugrasztottam.
i
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Azóta bor tart engemct,
Bor erősíti szívemet,
’S  ha hogy félnap nem ihatom,
Majd megöl szörnyű bánatom.
Hidegben és nagy hőségben,
Betegségben, egészségben 
Nincs a’ bornál hathatóbb szer, 
Megismeri minden ember.
Hideg a’ vizivó vére 
Szép leányka’ szerelmére:
Héj pedig mi furcsa lehet,
Ki csak úgy hidegen szeret.
Nem akarok én hal lenni,
Mert megtalálnának enni;
Pedig ettől nagyon félek,
Azért inkább borral élek.
Az is végre szintúgy meghal,
Kinek nem kell a’ bor-ital;
’S ki tudja a’ más életre 
Nem megy-é át borszüretre;
Vigadok hát nyakra lőre,
Nem gondolok a’ jövőre;
Bizonytalan, melly órába’
Futok a’ halál’ markába.
Szomorú sors I utoljára 
Iszom éltem’ rovására:
Köszöntsön egy üveg bort rám, 
Csaplárosné gyöngy violám!
S-o. G-r
> /
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Vizdal. „
' V ‘f •
Vizet nekem szőke lánykám ,
De bort közé ne vegyíts ám ! 
Mert szavakint sok jámbornak 
Szaga is meg árt a’ bornak.
Megesküdtem életemre:
Bort nem veszek a’ nyelvemre, 
Igyék a’ ki pocsolyába 
Akar dűlni mámorába’.
Egyszer ittam fél pohár bort,
’S már felettem tartottak tort; 
Lányka rám könnyet eresztett,
És új életre ébresztett.
Azóta víz az italom,
Még sem ül rám az unalom , 
Mindent józan fejjel teszek 
’S tettemért bús soh’ sem leszek.
A ’ bor sok rosznak íorrása;
Hány embernek vermet ásal 
Ki jámborul akar élni 
Boriul szükség annak félnie
Forró a’ borivó’ vére 
Minden leány’ szerelmére,
De csak addig míg borozik ,  
Aztán hidegre változik.
Kein csak a’ hal iszik vizet,
De italért bolond fizet:
Mit ingyen is lehet venni,
Vétek azért pénzt letenni! .
Azt, ki a’ vizet gyűlöli,
A ’ bor korábban megöli,
’S ki tudja a’ más világba 
Nem búnék e vizes zsákba?
Vízzel keresztelt meg a’ pap,
Hogy először sütött rám nap,
Azt iszom h át! — Egy pillanat 
Úgy is megássa síromat I —
De nem rettent ez engemet,
Mert nem ittam-meg eszemet:
Hozz a’ kútról vizet lyánkára,
De bort közé ne vegyíts ám!
S ,
T R É F A V E R S E K .
1. Furcsa vigasztalás.
„Sirsz édesem ? oh ne epeszd magadat, 
Hozd fényre derűre borúlatodat, 
Gyöngélkedel ennyire hát magad i s ,
Lám könnyezel, úgy^e, ha titkolod is?w
Egy férjet a’ hitvese olly szomorút, 
Mint a’ ki nevetni gyönyörbe’ se tud , 
Vígasztala ig y ; ’s teszi csókba szavát, 
Vállára tekergeti karja’ havát.
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„Szűm’ kincsei tudasd velem is ,  mi bajod, 
Enyhíthetem egybe’ talán panaszod.“ 
Folytatja, ’s kinyitja fejér kebelét,
És férje’ nyakára lehajtja íejét.
A ’ csókba’ felolvadozott szerelem,
Bús szembe mosolygani égtüzii szem ,
Mint a’ nap, ha fellegek oszlanak-el,
A ’ földre mosolyg kiderült szemivei;
Élednek az illatozó violák,
Letörűli könnjúit a’ réti virág:
A ’ férjnek is így kideríti ködét,
’S  búját im’ ezen szava kergeti-szét
„Hajh I könnyezek arra a’ hírre, mit én 
Hallók az iménti barátom’ ölén:
Minthogy Lidi az le v e , mit keresett,
Férjetlen atyámfia, —  ’s gyermeke lett I — **
f
4
Mond a’ neje erre nevetve neki:
„Kár erre panaszra fakadni P eti,
Mert — hátha magammal is illyen eset 
Történne — nyakadra csavarsz kötelet?“
Ä. Ilázibarát.
„Kedvesem édes! én jegybe vagyok már, 
Nagy-birtoka kalmár-úrfi vesz-el,
És haza visz két hétre magához,
Hol házibarátom csak te leszel 
így  szól deli Jutka ölelve Laczit, 
Enyhítve az árva fiú’ panaszit.
,,Eggyez-e osztán benne urad meg,
Mint a’ spanyol, hogy Courtei legyek én ?“ 
Kérdezi László félmosolyogva,
És kéjledez a’ lány’ hókebelén.
Hát nem tudod, — így felel a’ szerető, — 
Hogy tartani azt maga tartozik ő?“
„Én bizony hozzá sem megyek, a1 míg 
Meg nem tudom azt, hogy félt-e, nem-e? 
És ha igen : — nem leszek övé ú g y ; — 
Mert vak legyen a1 jó férfi’ szeme,
Hogy látva se lássa, ha házibarát 
Kényére a1 hitvese csalja urát.“
3, A’ Hunéin bánkódó
„Szóm or ködöm undok bűneimért, 
Fohászkodom sok gonoszságimért 
Így énekelt egyszer a’ dologba 
Merült sarumester andalogva.
„Biz úgy apjok! mond felesége i t t , 
Bezzeg bánhatja is kend tetteit,
Mivel tudom, hogy jól jut eszében,
Hányszor meglasnakolt életében.“
■ ■' ’ \ ’ ' . ; '♦
„Kutyahitü! mond az ura erre,
Nagy indulatba jővén egyszerre,
Hogy mered azt újra feszegetni? —  
Nem kellett volna katonát szeretni! —44
Laaian! Lassan!
( Úti kaland.')
„A z olasz-nyelv’ ’s literatura’ tanítószéke hat száz 
pengő forintos évi - fizetéssel rendes tanítószékké emeltet­
vén , a’ concursus december huszonhetedikén a’ bölcselke- 
dési kar előtt fog tartatni.“ — Corpo di B acco ! ’s erre 
csak most tudtam akadni ? Már két hét óta asztalomon 
hever az Értesítő, 's nekem azt épen most kelle olly  
gondatlanul elmellőznöm? —  De semmi; nézzük, hánya­
dik van ma. — — Huszonnegyedik.— így hát még nem 
volna épen lehetetlenség a’ kijelölt napra Pesten teremni* 
Pest csak tizenkét mérföld Szarvastól, már pedig a’ mai 
napot beleszámlálván, még három nap marad utazásra. — —  
Pestre tehát, Pestre 1 a’ lelkesedés’ szárnyain, oda, a’ 
fejledő nemzetiség’ öszpontositó helyére, oda, azok’ kö­
rébe , kik láng-érzelmektől dagadozó keblekkel fogadják 
a’ jót ’s a’ szépet; kik tudják méltányolni az idegen nem­
zetekben is a z t , a’ mi méltánylást érdemel ’s meg nem 
vetik azt, mi a’ honi nyelv’ csinosítására *s a’ széptudo 
mányok’ gyarapítására alkalmazható. — Pestre! P estre! 
Pestre! —
, L a tta n , lassan! — szól bátyám, kit demostheneszi 
szavalásom, ’s asztal-körülti tüzes keringésem az üvegaj­
tóhoz idéze — Pest meszsze van , kifáradsz még eleget, 
hisz’ úgy nvargalódzol, kezed lábad úgy dolgozik, hogy 
szinte csurog az izzadság honilokodrul, holott számtalan­
szor tanultad gyermekkorodban ama’ közmondást: Lassan 
járj , tovább érsz !‘ —
,,D e édes bátyám ! ha én most lassan járok , úgy  
nem leszek Pesten a’ concursus' kijelölt idejére; nézd, mit 
mond az Értesítő; tudod tanulásom, iparom, utazásaim’ leg­
főbb czélja az vo lt, szerencsémet Pesten valami módon 
megaiapítni, vagy legalább ottlétemet némileg biztosítni.—
VI. Koszorú. 1839. 6
8*
Aiért rajta, ha most épen nincs valami alkalmatos* 
ság Pestre, úgy magam fogadok, bár mibe kerüljön is, 
nekem holnap után, törik - szakad, Pesten kell lennem.
A lig nyilatkoztaidul ki ezen elszánt föltételemet , bás­
tyám’ némi ellenvetéseit czáfolgatván— ’s im egy szarvasi 
paraszt’ bekiált a’ bolt’ajtaján: nem volna é Pesten vala­
mi lehozni való portéka ? —  Most nincs; — teherrel megy 
kend? mit visz kend? elvihet engem? jól megfizetek.
— , ,Kenyeret viszek biz én uram j a’ teher nem nagy, az 
lír is elfér velünk ; de már fogni akarnék!“ —Annál jobb ; 
csak fogjon kend, én készen vagyok, pogyászomat szedj« 
fel, a’ Körösparton bevárom kendet, vagy kend engem.—
íz z e l György gazda eltávozék, én pedig anyámtól *s 
bátyámtól elválván , elfogult szívvel, széniemből egy pár 
erőszakosan tolongó könnyet letörülve, útnak indultam, 
útközben rokonimtól ’s ismerésimtől végbucsút veendő. 
—• Már rég bejártam a’ bejárandókat , már rég mérege­
tem lépteimmel a’ hid’ hosszát ’s szélét, már rég olvas, 
gatáin a* helység’ tornyán egymás után lekongó óra-negye­
deket , Iniidőn végtére vártan várt szekerem egy szöglet­
ház mögül csakugyan kibukkanik.
Szomorú sejtések tölték el keblemet ezen mozgó épü­
let’ látására. A’ kísérők halotti monort ábrázolának. —- 
Elöl a’ négy tátos fejérbe, azaz dérbe burkolva, jele 
hogy már jó darab ideje vontatták ide 's tova a’ terhet a’ 
girbegörbe utczákon, ünnepélyesen ’s minden viczkándozás 
nélkül lépdelt, alig fülelve Andor béres’ biztató szavaira, 
ki a’ kenyér * raktár’ negyedik emeletéből a’ sirbolfforma 
sötét ponyvás-ernyő alul egyhangú hí hóját harsogtatá.
György gazda hátul ballag vala , komor ábrázattal, 
számos családja’ kíséretében; Andor béresét ollykor ollykor 
a’ „ lassan! la ttan  / “ szókkal integetvén.
No ha még ennél is lassabban megyünk — gondolám
— úgy nem leszünk Pesten december’ huszonhetedikére; 
de majd töröttcbb útra jutva, talán csak szaporábban 
fogunk hajtani. Végre a’ hosszú útnak induló házigazda
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megvált bds családjától ’s mi a’ «ötót mausoleumba köl­
tözőnk.
Beleültem tehát, vagy is inkább bele feküdtem —  
vagy egyet sem a’ keltő közül — a’ kenyeres szekérbe; 
de helyemet nem találám. Miért? mivel hely nem volt, 
Kinos helyezet!—Az ülést az alacsony ernyő, a’ fekvést a’ 
szűk üreg teve leheti enné. Fejem’ a ’ vasait bőrláda’ dö- 
ezögése, szem em , szájam ’s arczom’ a’ széna’ szurkolása, 
oldalbordáim’ a’ kenyerek* iitlegei, lábaim' pedig György 
gazda’ súlyos teste kényelmetlenité.
,Csak lassan, Andorkám, lassan !4 — szólt a’ gazda.— 
„Csak szaporán, Andorkám szaporán!“—mondám én.— 
,Lassan járj, tovább érsz* — monda ó, —
„Hamar járj, elébb leszesz Pesten !“ — mondám én.—  
,Pest messze van4 —  monda ő. —  , ,Szarvas közel—  
mondám é n ;—csak megyünk, megyünk’s nem haladunk. “ 
— ,Már én pedig nem szeretem csigázni lovam’, — monda 
ő — kivált első nap.
,,H isz azt nem isjkivánom; de nem is teszi kend; sőt 
a’ mint látom, mióta elindultunk, még Andor kocsis egy­
szer sem érinté őket ostorával, pedig már csakugyan nieg- 
érdemlették volna nehány izbeu.“ — , Isten ments meg —  
felkiáltott az állatszerető paraszt — inkább magam 
szenvedek, ha a’ szükség úgy kívánja, de azokat ostor­
csapásokhoz nem akarom szoktatni.4 — O sors! o decem­
ber’ huszonhetedike! o Pest! — ,Most tudtam csak, minő 
emberrel van dolgom. Ezen gyűlölt két szó: „lattan* 
l a t t a n melly minduntalan szájában forgott, nyíl gya­
nánt hasogató füleimet, lelövelve szívem’ legrejtélyesb re- 
dőibe, ama’ borzasztó e lv , melly szerint lovát minden 
ütéstől megkímélő, kétségbeejtőleg kezdő gyötreni keb­
lem’ ’s azon ormányos helyezet, melly bel 's kül fájdal- 
íuimat neveié, sajnosán éreztető velem az űt’ hoszaságát 
’s a’ kitűzött idő’ rövidségét. — így biezegtiink. — Ké­
véseim , minden csárdánál borravaló adakozásaim, sőt lo­
vának minden ütéséért garasnyi jutalom-igéreteim , néni
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Valiinak képesek a' lágyszívű parasztot megkeményíteni.
— Már csak mászszatok — gondolám — látom minden 
iparom sükeretlen; azért nehéz juhászbandámba burkolóz­
va 's téli kucsmám' szememre húzva, türelmesen adék 
túl kecsegtető reményeimen, mellyek velem együtt a’ ke­
nyerek közé sülyedezővel látszanak örökre elenyészni.—
.Lassan! lassan! ho !— elkíáltá magát György gazda
— itt vagyunk, ennél tovább nem megyünk !f—
„Micsoda? tán bizony már Czegléden vagyunk.“  —
,Dehogy uram! — még a’ Czifra csárdánál sem ; de 
más itt a’ baj; kerekünk gödörbe süllyedt.* —
Erre fölütöm kucsmám', látom, hogy már besötétedék 
»s hogy ezennel vége az első-napi utazásnak. Bezzeg meg­
jártuk ! Most se l ó , sem ember, se csárda közel, a’ hon­
nan segítség érkezhetnék, ’s én , én boldogtalan itt kün 
a’ szabad ég alatt, illy  csikorgó hidegben, hogy várhat­
tam volna el a’ reggelt? —  —
György - gazda sok unszolásomra átengedd Szárcsa 
lovát. Felültem , —  a' szomszéd csárdába iovoglanló 
onnan segítséget küldendő. Hatszor indultam útnak, hat­
szor tért viszsza velem járatlan kormányzóval Szárcsa 
paripám a' kocsi' szénájához. Eleget czibálám, huzgálám 
füleit, eleget rángatám kötőfékét, eleget sarkaiéin érzé­
ketlen bordáit, mind hiába. Már fel akartam hagyni szán­
dékommal , midőn végső bosziimban oily hatalmas ütést 
mértem öklömmel Szárcsa’ fejéhez, hogy a z , árkokon^ 
gödrökön, földeken keresztül, mint hajdan a' boldogtalan 
Phaétont Phoebusz’ igásai, engem mintegy szédülten magá- 
xal ragadt. Roszszabb lovag nálam a’ világon nem is le­
hetett, mert lovon egész életemben most ültem először.—  
..Isten hozzád P est! Isten hozzád december1 boszonhetedike! 
Isten hozzád concursus!“ —rebegének vaczogó ajkaim —  
elvadult hyppo-griffemnek szabad futást eugedvén, ’s a' 
kötőféket kezemből kiejtvén — én megyek — de hova, 
azt — Isten tudja.— Mentem is én, mint szála' ló' hátánt 
nyakán, oldalán ’s hátam megetti részein , mint Gautier
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ide ’» tova voltegirozgatva ’a hol sörényéba, hol fülébe, 
hol bordáiba csimpaszkodva. —  L a tta n !  la tta n !  — el- 
ordítám most magain’, gondolván hogy ezen szokott szók 
eszére térítendik a* szilajt. Ebben nem csalatkozni!!. A ’ 
szilaj m egálló it, de nem én. En kábultan gördültem le­
felé , szerencsémre ganéjtól puha földre, míg Szárcsa egy 
istálló’nyílt ajtaján befelé vágtatva, a’ nyeritó lovak köz* 
kérésé m enedékhelyét, keveset töprenkedve rajtam, hátra 
maradt ’s négy tompossal viaskodó urával. A’ zajra fel­
riadt tanya’ emberei fejszékkel, mozsártörőkkel rohantak 
rám, alig hallgatva rivalkodásimra; mig végre bennem 
fegyvertelent látván, egy szobába hűre/,ólának ’s itt a 
mécs’ homályos világánál tengeri kutyával préinzett bé­
késemtől tartván kegyesen kihallgatának. *—
Rövid tanácskozás után ketten a’ béresek közül egymás 
közt titkos jeleket váltva magokra vállalák szekerem’ ki­
segítését ; az egyik ugyan is Szárcsa lovamat viszsza veze­
tendő, a’ másik pedig a’ tanya’ lovaiból egyet segítségül 
viendő, mig harmadik engem a’ szomszéd csárdáig kisér­
n e , hova csakugyan reggelig a'szekérnek megkelle ér­
kezni.
Elindultunk tehát; azok az ország-úton le keletnek, 
nti pedig az országúton fel nyugotnak. —  —
Halad az éj, itt az ejfél, virad ; én a’ csárdában sem 
lelem nyughelyem’, embereim nem érkeznek ; ’s azért kény­
telen valék ;ismét. viszszagyalogolni, mérgem' magambA 
fojtva el.
— L a tta n  ! la tta n !  — már meszsziről haliam György 
gazda’ szavát, ki a’ vágásba befagyott kerék' kiemelésé­
vel foglalkozva, néhány idegen segítő szekerest hatal­
masan commandiroza — [
—  ,H át hol lovam?4 — kérdé, mihelyt megpiilanta.—
—„Nos 's hát nem kőidéin meg tegnap este egy má­
sikkal ’s két fogadott emberrel?14 —
— ,lde Uram, se ló ,  se ember, ezeken kivül, kiket 
Ját, mind ekkorig nem érkezett.' —
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— Ergo — Szárcsa in otiurn recessif ; vugy fg , g’ 
két gazember ellopta Szárcsát; én pedig sem az utat merre 
jártam , sem a’ tanyát nem tudom. A’ lovat én vettem át. 
— Chi acceta paghi — nekem száz forintot le kellett érte 
fizetnem, ’s még mind a’ mellett nagy fáradságomba került 
a’ nekrologozó, már most három lovas, parasztot útja’ foly* 
tatására bírni.
Mások a’ futtatás által nyernek — gondolám, lassan- 
lassan beleszokva Y (ipszilon) iilési positurámba —■ én 
pedig mindjárt első lovaglásomkor is csúfosan vesztettem 
— de így csalják meg a’ jó  embert, ki másokban i* 
csak azt keresi, a’ mit magában lát. No, de mind sem­
mi, csak buszonbetedikére Pesten legyünk.— Józua nincs 
többé a’ világon, pedig be óhajtottam volna általa a’ na­
pot megáll itatni!
Ezen második napja utazásomnak is közelgett az al­
kony odásboz ’s én leirbatlan bánatomra még csak Tiszá­
nál lát ám magam’, pedig minő helyzetben!
Beállánk a’ kompba, a’ folyón még alkony előtt át- 
gzállandók ’s utunkat a’ napi veszteség’ pótlékául éjjel 
fofytatandók; de ezen tervünket a’ szüntelen növekedő 
jégzajlás megsemmisi'té. — Kínos éj! te éjjelimnek leg- 
kinosbika! Megfagyni, vagy meg nem fagyni; kérdések’ 
kérdése ! , 0  T isza! o P est! A’ csípős szél, az éj’ csöndé, 
’s zajló jégforlatok elhalása a’ messze távolban, a’ ra­
gyogó csillagok’ belső didergésemmel összhang/ó reszke- 
tése, az éjjeli kánya’ szakadozott jajongása; a’ puha dom­
bos kenyérágy alattam, mind -ez örökre vésve marad em­
lékezetembe. Sok víz lefoly még addig Tiszán’, míg én
magam’ újra illy szenvedéseknek kitenném; és P e st-------
o P est! Fázva és reménytelen másztam az este felma­
gasztalt nyoszolyámba, fázva és reménytelen ereszkedem 
arról le viranatkor ; azon erős fogadással, hogy ha valaha 
drámát írhatnék (?  !}  első szomorúját okom’ czítnje: 
„a* tisza - révi éj“ — leendne.
Átszáll itat ásunk, melly csak délfelé történt, nem an­
nyira veszélyes, mint mulatságos vala rám nézve, kit a* 
zsibongó lárma, a’ révészek’ bátorítása, a1 számtalan dol­
gos kéz, a’ koz félelem ’s főkép György gazda minden leg­
kisebb jégdarab’ közeledésénél elhalaványodó arcza, a1 már 
partra-szállók’ hálálkodásai.mintha a* világ’ tengerét ha­
józták volna be, gyönyörködtete. —-
—  , L a t tan, lustán[I — isten’ nevében!— felsohajta a* 
már vahahára szabadabban lélekző paraszt — csak hogy 
ezen a’ gonosz árkon túl vagyunk, mármost csak elhala­
dunk lassan, lassan/
E zen, valamint a* következő két napon is , csak las­
san haladtunk mi, az igaz: de ha mindjárt röpültünk volna 
is , mi haszna! az engem többé meg nem vigasztalhatott. 
A ’ halálos csapáson átestem , december’ húszon hetedike 
nem volt többé viszszavarázsolható, ’s ezentúl — ,,si fra- 
etus illabatur orbis impavidum ferient ruinae44 — bár mi 
veszély érjen is, bár az egész világ fordúljon is fel velem,
nem bá---------------- . Lustán ! Lassan !  — jaj ! — segítség!
— oda vagyok — felkiáltok ekkor — mert úgy látszék* 
mintha a' sors kötekednék velem ’s próbára akarna tenni, 
ha valljon igazán türelmesen nézném e' a’ világ’ felfordu-„ 
lását. A’ kerék eltört, még pedig olly rósz helyen, hogy 
n’ szekér egyensúlyát meg nem tarthatván, bele ’s úgy 
szólván rám fordult az árokba, kenyerestül, György gaz­
dástul, abrakzsákostul,’s Andor béresestül együtt. Nagyobb 
volt az ijedség a’ veszélynél. A’ felfordulás, valamint me­
netünk is, csak lassan lassan történt, ’s igy néhány ütle- 
geket kivevén — hála az égnek! ép fővel, ép bordákkal ver­
gődtem ki a’ kenyér-tömkelegből — Mit tegyünk most no? 
—sopánykodék György g a z d a .S e m m it  — csak rajta — 
üljön kend lóhátra ’s rugaszkodjék Pilisnek, Pilis még 
nincs meszsze; keressen új kereket — itt a’ pénz.“
O szavamat fogadá, ’s felvetvén magát Tatra lovára, 
megmutató, hogy sebesen is tud ő járni ha akar, ’* csak 
hamar eltűnt P ilis’ házai közt.
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lfitttnem! mit kell iné«; kiálinom , inig Pestre érek - 
Tüzeken, vizeken, fagyon, forróságon, kerék- ’s majd 
nem hajó-töréseken, lovaglásokon, zivatorokon keresztül 
Jut oda az ember. Már a’ mint látom , csak jövő évben 
lehet fővárosunkat üdvezleoein, vagy tán végkép csak az 
országutakon húzóin ki a’ telet. — Míg illy gondolatok 
közt veszteglenék *s a* jövő - menő szekeresek’ szánako­
zásait hallgatnám, kik ama* sz. írásban előforduló rablók 
közé esett boldogtalanra emlékezteiének egy, távol nyerí­
tés voná magára figyelmemet.
— Az Tatra lovunk — megszólamlék Andor. — Nye­
rítés. — Az Tatra lovunk. — Nyerítés. — Az Tatra lovunk. 
—  ’S ő volt az valóban, egy árok’ oldalalól kibukkanó, 
’s maga után— egek! — dombon, völgyön, árkon, bok­
ron keresztül, viczkándozva, nyerítve,talán bizony" a’ sze­
gény —  gazdát hurczoló! Elállott vérein ezen látásnál: 
do hiszen amott jön György — hát mi lehet az? — Hát 
nem látja uram — felelt Andor — hisz a’ kerék az ! —  
A* kerék ? no jó — csak hogy nem ember. Most fejtem 
meg csak magamnak az egész történetet. György gazda 
a’ kereket a’ ló’ farkához k ö té , ’s ez ijedezve a’ lábait 
verdeső keréktől, lerázá a’ hátán ülőt ’s így a’ kerék a* 
lovat, György gazda a’ kereket kergetve érkezének meg 
hozzánk.
Szekerünk némelly utasok’ segítségével félig meddig 
talpra állítva mindnyájan csodáltuk Tatra’ localis memóri­
áját ’s okosságát, melly oily ismeretlen helyekről is viszsza 
tudott találni a’ szekérhez. Hej ! bár csak Szárcsa lovam 
is követné ennek nyomdokait, akkor viszsza térne haszta­
lan kivetett száz forintom zsebembe; Be jó volna azon 
majd Pesten százszor a’ magyar színházba menni! —
Ötöd-napi utazásomnak tehát a’ vecsési vendégfogadó 
volt végpontja,  meliynek kényélinei ’s főkép azon re­
mény, hogy tán holnap majd véget vet bajaimnak ’s Pestre 
hozand , elfelejtetek velem a’ sok kiállott kényHmetlensé- 
g e t , ’s fagyos éjszakázásokat. De hajh! be nagy vala
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csalódásom! A* reggel borongónak mutatkozék , mellyi 
kísérői az éles északi szél és esővel vegyült hó köze 
fergeteget hirdetőnek. —
— ,Hlyen időben nem indulunk útnak* — szól Gyöi 
gazda, homlokát komoly redókbe szedvén.— ,,Micsoda ! 
íölkiálték boszonkodva — nem indulunk ? hát tán égé 
nap itt fogunk vesztegleni*; Pest inár közel van.“
— .Éppen azért hogy közel van — felelt ó — teh 
nem kell sietnüuk; már valahára csak elérünk oda. He 
mért nem hajtottam szegény Erzsók feleségem* szaván 
megmondta ő nekem , hogy nem jó sőt vétek is Karácso 
ünnepén utazni. Elismertem én a z t, de hiába: ha az ein 
bér kénytelen vele. lYincs pénz, ’s la* béreseket új észtén 
dőre fizetni kell. Látom az ég1 haragját. Az bocsájtotts 
ránk azt a* sok balesetet, az küldi most is ránk ezt a' 
fergeteget; azért még az el nem áll, innen ne mozduljunk 
mert bizony új bajba keveredünk*.—
Hasztalan volt minden rábeszélésem, sikeretlen min­
den szavalásom, ő rendit hetién volt elveiben; azért ka­
pám magam* *s nagy méreggel az utczára rohantam, uta­
mat, ha csak valami alkalom nem akadna, Pestig gyalog 
folytatandó, hogy legalább az új-év’ napját ott ünnepelhessem.
Elhagyom Yecsést, haladok az országúton, egy határ 
robog előttem e l ; én utána.
E n : Kit visz földi ? K o cs it: Mennykőt! En. Senkit ? 
Mennyiért visz el engem? Kocsis: Tüzes m ennykő!— I 
E n : Tiz pengő? Az sok , de nem bánom, ha húsz 
pengő i s ,  csak hogy valahára eljussak rendeltetésem’ he­
lyére .— Erre a’ határ m egáll, ’s minekutána a’ kocsi* 
leszállóit, én, ki mind ezt rám nézve kedvezőleg inagya* 
rázám , nem várván, inig beemeljen, nagy zajjal félre csa­
pom a’ határ’ ajtaját *s egy ugrással benn is vagyok.
L a tsa it!  la tta n !  huh! rabló — sikoltás, vinyogá?, 
’* mindenféle moraj harsogott onnan felém, ’s látván hogy 
ott számomra nincs h e ly , ’s hogy vigyázaüunúi valami
ent öszszetapostam, egy második ugrással ismét a' földön 
am. Most ütem csak föl téli kucsmámat ’s a* havat 
meimhől ’s képem hői elhárítván bele pillant ék a’ batár- 
Benne két hölgy. Az elijedt leányka, kinek lábocs- 
ára, valamint lábocskájánál heverő ölebecskéjére is ir- 
Imatlanúl hágtam, ’s ki bennem űtonállót sejte, anyja* 
rjai köze veié magát, ’s rablót, segítséget, irgalmat da- 
igva.
— Ne féljen Kisaszszony — mondám mentségre - ké- 
en —  — Ne féljen Kisaszszonyka —  elrikkantá ma­
it a’ már bundámba kapaszkodó kocsis. —  Ne féljen a* 
iisaszszony— folytatóin én —  én nem vagyok rabló, ha­
em szegény, sok viszontagságon átesett utas. —
Itt elbeszélőin a’ már elbeszélteket, megfejtéin a’ tör- 
ént zavar* okát, melly onnan eredt, hogy a’ kocsis szit- 
sozódását, megállását ’s a’ lovak közt esett zavar’ eligazí­
tása miatti leszállását félre magyarázóm,’s ezerszer enge- 
delmet kérvén el akartam távozni a’ határtól; de Vóczay 
aszszonyság azt nem engedé ’s minden ellenvetésiinet ke­
gyesen elmellőzve — a’ határban helyet foglalni kényszerítő. 
A ’ nagyságos aszszony’ tréfás beszédje ’s kegyessége, '• 
Lenka leányának titkos és történetemen szánakozó mo­
solygása és ollykori pirulása elfelejteték velem a’ kiállott 
viszontagságokat. Most nem bántam — ha utazásom még 
legalább egy hétig tartott volna. De a’ sanyarúság több­
nyire hoszszu, a’ boldogság rövid szokott lenni. —
Kiértünk Pestre. Elválásomkor Váczay aszszonyság, 
ki útközben megtudó, hogy nyelvész vagyok, szíves láto­
gatásra meghívni kegyeskedék, mit én annál inkább mi­
vel Lenka leányát a' franczia nyelvben tanítványomul 
ajánló, el nem mulasztók. M ost, habáraz olasz nyelv’ 
tanitószékét el nem nyerőm i s , megnyerőm egy boldog­
ságomat előmozdítandó főrangú család’ ismeretségét, és a’ 
nagyságos asszony’ kegyessége és Lenka’ szívessége,, 
jó sá g a , szépsége — kipótolják e’ csekély veszteségemet* 
Azóta csakugyan gyakran látogatom, hacsak kötelességből
nin, Lenkát, ki—valahányszor az ajtót valamivel hirtelenebb 
nyitom be,—-mindig ezen szókkal ’s mosolyogva ugrik élőm­
be : la ttan ! la ttan  ! rabló ! — - 
Rabolnék én I de mit ? 9
S z i l v á g y i  J ó z s e f  \
A’ Kényúr.
( Ballada
Fönszékiben űl a* vad űr,
Népének ostora —
Felejtve, hogy fölötte még 
Birál az ég' ura.
Fönszékiből, mellyet rakott 
Önkényes űtain —
Magasra néz a* büszkeség 
Elfáradt vállain.
*8 dörög kemény parancsokat 
Förtelmes ajka le ,
Minőket hallván gyáva nép —.
Elsáppadoz bele.
„Igába verd , igába mind 
Jobbágyi népemet —
Görbedve hadd ismérje meg 
Függetlea kényemet!“ —
És nincs csak e g y , kit a’ vad űr' 
Zsoldos cselédei 
Ne jőnének szivetlenűl 
Munkára költeni!
Agg férjek és sápadt nejek 
Lézengnek székihez,
Jobbágyi csókkal ér kezük 
Ruhája’ szélihez.
n„Uram tekintsd ősz fiirteim*,
’8  elrongyallott mezem',
Honn egyre sir éhség miatt 
Hat árva gyermekem;
Tekintsd őket, szülötteim
Mind gyönge portiak“  — 
Heszketve illy szókat rebeg 
Hozzá egy kóros agg. —
De a’ zsarnok’ tekintetén 
Felhő kél terhesen,
'S a' gyönge ősz békóba’ nyög 
Mint rab keservesen.
„O E g ! ki székelsz^ mennyben , és 
'Bírálsz ember felett!
Erőszak ellen megtiport 
Alnéped mit tehet?
Ember tapodja művedet 
Bódan a’ vakmerő;
Fejére gyújtsd villámodat,
Hadd tudja, ember őu —
Uly szókra gyűlt a’ mély keserv 
Az ősznek ajkain —
’8  felhangzik a’ rideg falak*
Vas rostély-szálain:—
,,Még súlyosabb vasat r eá !
A* gaz hadd tudja meg —
H ogy pór’ átkától földes úr 
Nem fél és nein remeg;
Hadd tu d ja-m eg , hogy nincs határ, 
M elly gátol engemet — 
Tapodni rút féreg gyanánt 
Goromba népemet.“ —-
íg y  dörg az úr — ’s még többeket 
Büntetne súlyosan,
De a' romok’ bús szelleme 
Fölötte elsuhan;
Fölötte elsuhan — ’s bőszét 
Dörög székére le,
M ellyet erőszak vont csudái 
Magasra ég fele.
És íme ing az úrilak 
Kevély fönségiben,
’S a’ gyáva zsarnok térdre hull 
Utálat székiben.—
„Föl híveim ! segélyre fö l!
Ős fényem porba száll!“
De sarczban fáradt népe mint 
Szírt mozdulatlan áll. —
„Ki nékem nyújt segédkezet,
Nyer tőlem úri bért;
Imára fel! az ég’ urát
Kérjétek éltemért!“ —
De áll merőn a’ népcsoport,
’S a’ fénylak Összedől;
’S a ’ gőg alntta portik - el 
Megkönnyezetlenűl.
H u n  B e r ta la n .
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' D ó z s a .
Ki néz amott mint vad hiúz,
A ’- messze síkra le ;
Vértől setét kardján pihen 
A ’ szörnyeteg’ k eze ;
Tart balja színes lobogót,
Hús szellő lengeti,
Tarolt mezőn vérszomjasán 
Vad tábor környezi?
Hah ! Dózsa az ; mint éji-rém * 
Vizsgálja táborát,
/
Mellyel mint orgyilkos duiá 
Föl e’ kies hazát;
Sötét arc/.án a’ vad gyönyör’ 
Sugára ömlik el,
Vészként dörgő szavára ín*
A1 nép riad ’s figyeL 
,,Csatára fel bajtársaim!
Csatára szép honért !
E’ nap, ha isten úgy segit, 
Nyújtaná dtis harczi bért ; 
Kinek szörnyű lesz e’ napon, 
V agy gyáva fegyvere,
Úgy áldja őt vagy verje meg 
Sorsának istene.“ —
Szólt és még egyszer táborát] 
Vizsgán tekinti meg, 
miként villám, fegyvert eruel 
A ’ vérszomjas sereg.
*
Hol most Temes’ sík téréin 
Kalászok lengenek,
Kétes csatában ott mi nép,
'S mi hősök küzdenek!
A* pórhadat — melly szent dühe’
' Lángjaiul áthevült,
’S Palaestinában küzdeni
Keresztért összegyűlt; —  
Mellynek gyilkán olly sok rokon 
Nemes vér elfolya; —
Jött hősivel fenyíteni 
’S büntetni Zápolya .
&  küzdnek ők szörnyű csatát,
A’ nap vérben halad,
Fut vertten a’ vad póri-had,
A ’ pártos nép szalad ; —
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'S rohan mint hab fölött a* szél—  
Elvetve fegyverét,
Gyáván törekszik menteni 
Bűnterhes é le té t;
Csak Dózsa á l l , csak Dózsa, küzd, 
Yillámit szórva szét 
És kárornolja Önmagát,
Népét és istenét.
•  4
Trónban ü l, mint alvilági zsarnok.
Zordonan a’ vad vezérparaszt,
És kemény az sziveként ’s emésztő,
Mint harag, m elly szörnynyé edzte azt. 
Mint az á to k , mellyet szórt hazája,
Ül fején érez izzó koronája.
T íz lelánczoit bűntársnak sötétld 
Ehaszalta szörnyű képei 
K örnyezik, rá vad halált vicsorgva,
Mint pokolnák ádáz rémei;
Kínért ők is kínosan lakolva,
Állnak ott a’ sorsot káromolva.
Dörg parancs: egy pártos fej legördül, 
Barna vérnek hintve csöpjeit,
És keményen költi fel halálos 
Kínra a1 még élők’ kebleit:
Dózsa jég  csak , ’s a’ vér’ áldozatja 
Félelemre őt fel nem rázhatja.
Mert pokoltól kölcsönzött keblének 
Rombasujtott ’s dúlt lakok felett 
Mélyen sebzett gyermekek ’s apáknak 
Elhalását látni éldelelt
’S kéj volt, — mig főn villogó vasával 
Szertedult most eltiprott hadával.
«
H ah! a’ méltó sora ót is lesújtó ;
Csend övedzi mostan a1 hazát, 
’S a’ letűnő századok borzadva 
Adják hírét «’ jövőknek át. 
Földön a’ milly átkos Volt pályája, 
Oily keményen büntető hazája.
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Templomban*
Szent ájtatosság’ égi szelleme 
Cl minden arczokon,
Felül emelve a’ föld’ gyermekét 
A ’ földi gondokon.
Fmelt helyen f kegyes hitszónok áll, 
’S. hatalmas ajkiró!,
Ki alkotott ezer világokat 
Isten’ beszéde szól.
Es mintha titkos bű’ varázs - szava 
Kötné le nyelveket:
M é ly , hallgatag csend’ fátyla leplezi 
A ’ néma híveket.
Majd méhzsibajként lassú, halk moraj 
Borúi a’ népen el,
Melly istenét szívből imádva, hőn 
Tekint az égre fel.
’S egyszerre felharsanva zeng a’ kar — 
Zeng népi éneket, %
Melly a' velők’ oszlásáig behat 
Ragadva szíveket:
’S mint gondolat, repül egekre föl, 
Hol thrónon isten ül,
Szent angyalok’ ’s dicső lelkeknek ott 
Környezve sergitiil.
MM. IC
n. i .
9*
M U J T A T V Á H Y
S c h i l l e r n e k ,  Szenvey által fordítót f
„D on  MLarloszSí-ából.
E lső  F e lv o n á s , e lső  Jelenet* vége .
(Királyi kert Aranjuczban.)
K a T I O S Z (ro'.’iil szünet után.)
Fülop, te szintúgy megsiratni méltó, 
Mikép fiad méltó, hogy megsirassák! 
Már látóin a’ gyanú’ mérges kigyóji 
Mint sebzik és kínozzák lelkedet.
A’ Tiszketegség már idő előtt 
Készt téged a’ titok’ mélyébe hatni,
’S dühöngni fogsz, ha abba béhatál,—
A1 kincs kifogyhat gazdag csűreidből, 
Gályáid1 a’ vész elsüllyesztheti;
Egészen trónusod’ lépcsőihez 
Zúdulhat a’ vad pártütés’ hab-árja — 
Királyiszéked rendületlen á l l ;
Te róla rettegés nélkül tekinthetsz 
- Le a’ polgári nagy viharra. — De
M á s o d i k  J e l e n e t .
P ó s a (belép); K a r 1 o s z.
K a r 1 o s z.
Ki jő ! — kit látok ! — Menny' hatalmai! 
Az én barátom, Kódrik!
Pó s a .
Karloszom!
V II. K oszorú. 1 8 3 9 . 7
N.
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K a r 1 o s z.
V a ló -e , ó való-e hogy te vagy? —
Te v a g y , te ! — Én hő szivemhez szorítlak, — 
Es érzem — érzem rajta a’ tiédnek 
Mindenható tüzes veréseit.
Most minden ismét jól van! E’ karok közt 
Si'nylő lelkem föléled. — Hisz’ nyakán 
Jó Hódrikomnak nyugszom ! —
F ó s a.
Mit? hogyan?
A’ Herczeg’ lelke sínylődik ? — ’S mi van 
Most jól viszont, ’s mi valljon a z , mi jobb 
Es boldogabb fordulatot kivan ?
A ’ Herczeg látja , hogy mint ámúlok !
K a r l o s z .
Es téged illy váratlanul mi hoz 
Bi (isseiből vissza? Szólj, kinek köszönjem 
E’ pillanatnak üdvét! — Szólj kinek ? 
lm újra kérdezem. Bocsásd-meg az 
Öröm-szédültnek e nagy szitkot, Kg! —  
K inek, ha nem neked te jóság’ kútfeje !
T e tudtad, hogy Karlosznak angyala 
N incsen,— te azt küldél tehát nekem ,—
’S én ime még is kérdezem!O 1
P ó s a.
“ Bocsásson
Meg Ilerczegem ! ha én ezen csapongó 
Őrömtüzet komor szívvel viszonzom.1 , _ t
Koráusem úgy vártam magamnak én 
Fülöp’ fiát. Illy szörnyű indulattal 
Engem nem üdvezlett Karlosz soha.
Halvány arczát szokatlan és nem 
Természetes lángtól látom pirulni 
’S mikép forrólázas betegnek reszket ajka. — 
Mit véljek, édes Herczeg! — Ez korán sem
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Azon merész sas-ifju , a’ kihez «
Egy árva, elnyomott vitézi nép 
Küld engemet. — Mert nem mint llódrik állok 
Most itt,  ’s nem úgy mint játszótársa Karlosz 
Királyi gyermeknek ; — Ma Herczeg ! én 
Szivemhez úgy zárom , mint emberi 
Nemzet’ követje. A ’ Herczeg’ nyakán 
Ma Flandriának tartományai 
Sim ák , ’s szivét epedve ostromolják,
TTogy őket. mentené-meg. Itt van az 
Id ő , — azon vad borzasztó idő,
Mellybcn lealkonyúl örökre a’
Szabadság’ napja nálok. Egy sötét 
Zsarnok gyanánt dühöng Fiilöp király 
Az ős-szabad lírabant’ szivében ;—
Vég romba szállott e ’ boldog kis ország,
Ha Á lba, a’ vakbuzgóság’ sötét 
Hóhérja ilrüsselhez jő a’ spanyol 
Törvénynyel.— íme Herczeg! most csupán 
Károly császár’ derék unokájában 
El e’ bús tartományok’ végreménye.
Letűnik az, ha felséges szive 
Megszűnt az embernem’ javára verni. 
K a r l o s z ,
Letűnik az. Mást én nem adhatok 
Könyűnél, a’ könyfi pedig magamnak 
Szükséges. Engem elhagyott az ég,
A ’ nemzetekre nincs többé figyelmem,
, P ó  sa .
E gek! mit hallok itt. — E ’ jégszavakban 
A ’ régi Karioszt már nem ismerem.
Hát így beszél azon nagy férfiú,
Az egyetlen talán , kit elkerült 
Időkorának léJekmételye ?
Ki még merően állott lábain 
Európa’ köz szédületében, és
«F
-s
I
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A ’ pápaság1 merges büröklevét,
M elly már a‘ második korcs eveaernek 
Agyát hódítja, bátran ©Iliiké 
«Szájától? — a' ki papvillámok, és egy 
Király’ ravasz szenteskedése, ’s egy  
Népnek keresztyén ittassága ellen 
Az embernem’ hanyatlott szen t jogát 
Kikiizdni vágyott? —
K a r  l ö s z .
Enrólam beszélsz ? 
Csalatkozol jó em ber! Olly időket 
Említsz te , mellyek már lefolytatlak. — 
Álmodtam én is egy Karloszrul egykor, 
Kinek iángokra gyűlt arczúlata,
Ha a’ szabadságról történt beszéd.
De régen el van ő temetve már 
Más Karlosz a z , ki itt előtted á ll;
Nem a z , ki Alkalában elbúcsúzott 
Tőled; — nem az, kit boldog álma azzal 
Kecsegtetett, hogy a’ spanyol hazában 
Egy új aranykor’ alkotója lesz.
O ez bűbájos gyermek-képzelet, v o lt!
Ezen varázs - álomnak vége van 
P ó s a .
Álomnak ? Herczegem! Tehát csak álom 
Volt volna az ?
K a r l o s z .
Hagyj sírnom Kóderik! 
Forró konyákét sírnom szíveden!— Lásd, 
Én senkit — senkit, -  e’ széles világon 
Senkit, sem mondhatok hív emberemnek.
A’ meddig ér atyám’ királyi botja,
’S gályáink ponyva-szárnyakon repülnek, 
Nincs hely barátom, nincs hol könnyeim’ 
Bátran folyaszthatom, csak épen itt.
Oh Rócferik! mindenre, a’ mi jót 
En és te a’ síron túl várhatunk,
K érlek, ne űzz e' helyről engem el T 
P ó s a
(nyakába borúi néma ilietúdcgsip
K a r 1 o s z,
Lásd! ajkaim rajtad tüzelve égnek,
Lelkedre forrón csap konyáim’ árja, 
lm ’ szívedért, koldul jövő királyod,
Ki hét országgal bírva is magát 
Csak pórszegénynek érzi nélküled. —
Gondold magadban, mintha árva volnék,
Egy árva , kit te a’ trón’ közelében 
T alálva, szánólág gyámságba vettél. —
É n , mint királyfi, e1 szép szót: a t y a  
Nem ismerem. — O! hogy ha megvalósul,
A ’ mit nekem szívem súg; — hogy ha te  
Vagy olly sok millió lelkek közül ki­
jelölve, a’ ki engem értsen; és ha 
Igaz, hogy a’ természet’ alkotói 
Vésője ismételte Ródrikot 
Karloszban, ’s életünk’ hajnalhasadtán 
Lelkünk’ finom húrjáíékának ossz- 
Hangzást adott; — ha egy könyű szememből, 
Melly vad keservemet lágyítja, drágább 
N eked, mintsem kegyelme dús atyámnak — — 
P ó s a.
Drágább minden javaknál e’ világon !
K a r 1 o s z.
Olly mély az én bukásom ; — annyira 
Szegény levék , hogy kénytelen vagyok 
Téged ma zsenge gyermek-éveinkre 
Em lékeztetni, — *s kénytelen vagyak 
Megkérni téged , hogy fizesd-le most 
Azon csekély adósságot nekem»
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Mellyet te még matrózruhába’ tettél. —  
Midőn te ’s én — daczos két gyermekek —  
Egymással hű testvéri pár gyanánt 
N övénk-fel, és nekem nem fájt egyéb,
Mint lelked által lelkem’ annyira 
Eléjjelítve látn i, ’s én magamban 
Merészen végre eltökéltem , hogy 
Téged határtalan foglak szerelni,
Mivel reményem elhagyott, hasonló 
Lehetni hozzád: — ekkor én ezer 
Szelid kecsélylyel, ekkor leghívebb 
Páráti indulattal kezdlelek 
Zaklatni téged. — En nekem , daczos szív ! 
Mind ezt te csak komoly feszszel viszonzád. 
Előtted állottam nem egyszer, és —
De ezt te észre nem vevéd soha! —
Es terhes hő könyűk úsztak szememben ,
Ha engem elmellőzve, más csekélyebb 
Figyermeket öleltek karjaid.
Miért csak ezt ? — kérdém örömszegetten — 
Hát nem szeretlek én is ? — És te itt —
T e itt hidegvérrel ’s komolyan estél 
Előttem térdre „Ezzel tartozom —
Imfgy feleltél — egy királyfinak.44 
P ó s a.
Hallgasson ó H erczeg! ’s ne hozza itt 
Elő gyermekkorunk’ történetit,
Mellyek ma is pirulni kényszeritnek. 
K a r l o s z ,
Tetőled ezt nem érdemlettem én:
Hogy szívemet megvesd , és öszvezúzd ,
Ezt megtehetted; — elmellőzni nem! — 
Háromszor elfaszítád jó királyodat 
Magadtól, ’s ő háromszor visszajött 
H ozzád, csengve: hogy szívedre méltasd,
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Egy vak történet azt megtette, a’ mit 
Megtenni Karlosz képes nem vala.
Egykor, midőn mi együttjátszadoztunk, 
Szemébe szállt nénémnek, a’ csehek’ 
Királynéjának, a1 te tolnyilad.
Ez azt h ivé, hogy készakarva történt,
És a’ királynál sírva tőn panaszt.
Az udvar’ ifjai mindnyájan ekkor 
Előidéztet nek , hogy a* bűnöst 
Vallják-be. A ’ király megesküszik,
Hogy ő ez ortettért, ha önfia 
Leend is a’ vétkes, irtózta!ó 
Elégtételt vesz. távolban akkor 
Reszketve állottál te. — ’S íme én itt 
Előre léptem, ’s a’ király előtt 
Térdemre esve ezt vallotta ajkam :
,,En vétkezém, énrajtam állj bosziít.“
P ó s a.
Mit — ó mit juttat itt eszem be, Ilerczeg! 
K a r l o s z .
Egy nemtelen rabszolgabiintetést 
Kellett kiállni ekkor Karloszodnak.
Az udvarnép jelen volt öszvesen,
És szánakozva állott néma körben.
En rád vetém szemem’ — ’s nem sírtam! A ’ vad 
Kínok miatt vaczogtak a’ fogak 
Szájamban, — én nem sírtam! — Undokul 
Folyt a! kegyetlen pórütés alatt 
Királyi vérem ; én reád tekinték,
S nem sírtam! — A’ gyermek’ vitéz szive 
Méregbe hozta újra a' királyt —
’S tizenkét szörnyű óráig valók 
Mint közrab a’ sötét börtönbe zárva. —•
Illy árba jött azon makacs kívánság ,
H ogy Róderik szeressen engernet.
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T e eljövéi hozzám, ’s hangos sirassa!
Borultál lábaimhoz: „Ú gy van! úgy! —
Mondád — negédein most meggyőzetett;
Ha majd király lés/., meg fogok fizetni!“
P ó s a.
(kezét nyújtja neki.)
Meg — meg fogok, Kariosz ! — Mint férfiú 
Újítom én a5 gyermek-esküvést meg.
En meg fogok fizetni. — Csendülend 
Az óra nékem is.
K a r i o s z .
Most csendült Kódrikom; 
Tovább ne késsél. Most betöltheted ,
A’ mit fogadtál. -  Egy igazszivű,
Barátra van szükségem. Mellemet
Egy szörnyű nagy titok feszíti; — fel kell
Oldoznom azt itt. — A ’ te sápuló
Arczod jelentse nékem a’ halálos
ítéletet. — Halljad tehát — ’s iszonykodj’ —
De rá egy szót se szó lja— É n — úgy van — én 
Anyámért lángolok.
I
P ó s a ,
Kegyelmes isten!
K a r l o s  z.
N em , nem ! ne kímélj engem! Mondd ki, mondd,
Hogy Karloszéhoz e’ széles világon 
Nincsen hasonló szenvedés. — Tudom 
Előre m ár, a’ mit nekem te mondhatsz —
Hogy anyja a z , kiért vesz a’ fiú ;
Világszokás, természet' rendje, és 
Egyházi törvény átkot mondanak 
Ez indulatra. Szörnyen ütközik 
Szerelmem itt atyám’ jogával öszve.
En érzem ezt, — és lángom még sem alszik. 
Ezen veszélyes út csak őrülésre
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Vagy vesztőhelyre visz. — Remény-hagyott 
’S fertőzetes hozzá az én szerelmem $
Halálos félelem ’s életveszély
Kíséri mindenütt. —  Mind ezt tudom —
’S én még is lángolok ’s a ’ t.
' \  . .
M á s o d i l i  F e l v o n á s .
(Király) palota Madridban.X
E l s ő  J e l e n e t .
Füló'p király, trón-menyezet alatt. E issé távulabb, 
fedettfejjel Álba herczeg, Don Karlosz.
K a r 1 o s z
(térdre hajol a’ király elő tt, o/.után fölkel, ’s néhány lépést hátravonul; egy­
két pillanatig mély hallgatás uralkodik. K a r l o s z  neheztelve ’s idegenséggel 
tekint először Á l b a  hgre , majd a’ királyra.)
Itt á llok , és várom, hogy a’ király’
Kegyelme kérésemnek kedvezőbb 
• Órát határoz.
F ü l ö p k i r á l y
Engem illet-é
A ’ székszüiőtt’ *) kérelm e, vagy pedig 
Órámat ? Elrendelni a’ király’
Végzése fogja. En megengedem,
H ogy azt előterjeszsze itt.
K a r l o s z .
Az ország
Első, Örömmel visszalépek ot t ,
Hol a’ minister szól. Beszéde a’ spanyol 
Nemzet’ javát tárgyazza; én szülötte 
Vagyok királyi házának.
(Meghajol '» hátravoltul )
5) Szckszülött: infant.
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K i r á l y .
Beszéljen
A’ székszülött; — a’ herczeg itt marad!
Ivari  ŐS Z.  (Albáfioz fordulva)
Nagylelkűségétől kell a ’ királyt 
K ikérnem , herczeg ? Egy fiúnak 
Van titka i s , — ezt tudja tán a’ herczeg — 
Mit felfödöz bár atyjának 7 de nem 
Egy harmadiknak. En sértetlenül 
Hagyom meg Önnek a’ király’ szem élyét, 
Nekem csupán atyám kell e’ rövid 
Órára.
K i r á l y .
Itt annak barátja áll.
K a r 1 o s z.
’S megérdemlőm, hogy a’ herczegben én is 
Báraíomat gyanítsam ?
K i r á l y  (fe'iig gúnyosan)
És meg is
Kívántam érdemelni? olly fiák 
Nekem nem tetszenek, kik józanabb 
Választást tesznek, mint atyjok —
K a r 1 o s z.
Hogyan ?
Es Alba herczegnek vitézi dölyfe 
Eltűrhet illy beszédet ? Istenemre 
M ondom, hogy illy kullancs-embert, ki nem 
Pirul a’ gyermek és atya 
Közé hívatlanul befúrakozni;
Ki becshijánya’ kínos érzetében
Itt állni kényszerül, — hogy illy szem élyt,
Ha egy királybot lenne is jutalmam —
Nem játszanám. (
)
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K i r á l y .
(a’ széktznlöttre haragos szemeket lövel ’s elhagyja ü lé sé t, — A l b á k o z .
Távozzék, herczeg, el!
( Á l b a  a’ fó'ajtó felé megyen, mellyen Karlosz bejö tt; a’ király neki egy má 
sik ajtó felé int.)
Nem ú g y ; mellékszobámban várakozzék 
Míg hívatom.
M á s o d i k  J e l e n e t .
Fülöpkirály , Don Karlosz.
K a r l o s z .
(Mihelyt Alha hg a' termet elhagyja, a’ király felé megyen ’s előtte térdra 
borúi. Legnagyobb megindulás1 kifejezésével )
Most — most teliát atyámat 
Viszont birom! Mikép háláljam én 
Meg e’ kegyelmet? Hadd legyen szabad,
Kezét megfognom ó atyáin Js királyom !
Áldott örörnnap! ó be szörnyű rég 
Van megtagadva immár gyermekétől 
E’ csóknak édessége. Es miért —
Vájjon miért ? Atyám , be sok sebe 
Vérzik ’s szakad lelkemnek njra fe l,
Ha visszagondolok ! Mért voltam én 
Szivétől olly sokáig eltaszítva?
Mi bűnt követtem-el? Boldogtalan 
Gyanú, — örök szű-férge a’ királynak,
M elly még a’ szent ösztön’ gyémánt-kötését 
Is összerágja! Es valljon ki hinné?
Már a’ világ húsz ’s három évek óta 
Nevez Fülőp’ fiának engemet, —
Csak ő —. csak ő nem sejté még soha,
Hogy az vagyok.
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K i r á l y .
F id , ez szép beszédy 
Mellynéi azonban szived mit sem érez;
Hagyd abban, — semmi szükségem reá, 
K a r l o s z  (kijccí>
Okát tudom most. Itt az udvari 
Mérges kigyókat hallom. O atyám í 
Nem szent a z , — mondom istenem re! — nem 
Mind szent a z , a’ mit egy pap’ szája mond, 
Vagy egy pap1 czimborás csapatja hirlel. 
Atyám, én nem vagyok rósz ; a ’ meleg 
Vér és nyers ifjúság minden bűnöm.
Rósz nem v a g y o k , — valóban nem vagyok. 
Gyakorta bár szilaj hevületek 
Vádolnak i s ,  — de szivem jó  azért.
K i r á l y .
M eg, meg vagyok győződve, hogy szived 
Jó ’s tiszta , mint imádságod.
K a r i  e s z .
Taszítson
Mint leggonoszabh férget el magától 
Ezen világ’ megváltó isten e,
Ha én szineskedem. Lelkem magát 
Szörnyű komolynak ’s őszintének érzi 
E’ kétes órában. Most vagy soh a!
Ketten vagyunk. Lehulltak lánczai 
A ’ földi méltóságnak; a’ feszes 
Udvarszokásnak választó fala 
Le omlott a1 fiú ’s nemző között.
Most vagy so h a ! Lelkemben a ’ reménynek 
Egy szent sugara villan; és egy édes 
Sejtés lövelli által szívemet, 
lm a1 mennyég vig angyaltaborával 
Aláhajol ’s a1 Háromság egy isten — 
Érzékenyen néz e’ dicső tünetre.
Atyám engesztelődjék, (UWiLuí Wui)
‘\
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K i r á l y ,
XeJj-fÖl ég
IVe háboríts.
K a r 1 o s z.
Atyám , engesztelődjék í 
K i r á l y .
(tőié s/,akfl»zkodni akar.)
Igen merész lesz e’ bohócz-szerep!
K a r i  ő s z .
Merész lesz a0 te gyermeked’ szerelme? 
K i r á l y .
Még sírni is tudsz? Förtelmes tekintet! 
Távozz’ előlem !
K a r I o s z.
Mostan vagy soha ?
Atyám , engesztelőnek!
K i r á l y .
A
Menj előlem !
Jőj fegyveres népemmel a’ csatákból 
fózer gyalázattal tetézve vissza —
«Szeretve tárom karjaim’ feléd;
De így utállak! A’ nyiílszívü vétség 
Szokott csak-illy forrásnál mosdani.
. K a r I o s z.
Ki ez?
Minő balértés által tévedett 
Az emberekhez e’ vidéki fajzat?
Az embernem’ valódi bélyege 
’S örök jelképe: könny. — Az ő szeme 
Nem nedves; őt nem szülte asszonyállat. — 
A z , a’ mi kedvet szül a’ kiapadón,
’S mi a’ sötét, borongó bánatot 
Irigyel etre méltóvá teszi ,
’S  az embert ujra a’ mennyhez csatolja —
És angyalt a’ halandóság’ porába 
Aláigézni képes : — a’ sírásnak ,
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Édes raalasztját ő nem ismeri, —
Szoktassa ó K irály! száraz szemét 
Korán az egyes könnyekhez, nehogy 
Majd egy sötét órában véresen 
Kezdjék folyásukat.
K i r á 1 y.
’S atyád’ erős
Kétségét szép szavakkal gondolod 
Legyőzni ?
* K a r 1 o s z.
Kétségét e ? En legyőzöm  
Én elkívánom azt oszlatni; — én 
Atyám’ szivére rá csimpaszkodom,
És rajta addig rántok, még le nem hull 
Arról ezen kétségnek sziklakérge.
Kik irtának-ki engemet királyom’ 
Kegyelmiből? Mit ígért a’ fiúért 
Fülöpnek a’ barát ? és mit fog adni 
Fülöpnek Álba majd a’ magszakadtan 
Eljátszott életért ? hű vonzatot 
Kíván királyom ? im ezen kebel 
Annak vigabb ?s tisztább forrása, mintsem 
A ’ sárvizes csatornák, mellyeket 
Fülöpnek vert arany nyal kell előbb 
Megnyitni.
K i r á l y .  •
Hallgass vakmerő! A zok,
Kiket gyalázni mersz, az én kijegyzett 
Őszinte szolgáim, ’s te tartozol 
Tisztelni őket.
K a r  1 o sz.
Nem , nem , nem soha! 
En érzem emberméltóságomat.
Mit dölyfös Albák tesznek , képes azt 
Megtenni Karlosz i s , — sőt Karlosz ennél
I l l
Még többet is tehet. Mit gondol az 
Országgal egy bérnök ? hisz az soha 
Sem lessz övé. Mit bánja ő , ha majd 
Eiilöp’ fejét a’ vénség béhavázzá?
Királya mindig é l ,  — ámbár Fülop 
A’ sir’ ölében hamvad; csillogó 
Aranyja mindig egyaránt kelendő'. —
Atyám! Karlosz híven szerette volna. —
Irtóztató kin — ember-éltemet 
Minden rokon lélektől elszakasztva —
Egy trónon illy magányos állapotban 
Képzelni,
K i r á l y .
(R* szavuk áltnl megkapatva , «ötét merengésbe süllyed. Szünet után komoran.)
Úgy van — csak magam vagyok! ’s a’ t. ’s a’ t.
K  é  t  V á n d o r .
Mohács! Mohács! gyásztéreden 
Két csüggedt vándor ál l : 
Az egyik n ő , ’s férjet keres — 
De ah csak vért talál. —  
Másik fiú  , ’s apát keres,
De sírok ötlenek 
Szem ébe, hol sújtott hona’ 
Yirági fekszenek. —
Sérvek miatt e’ nő ’s fiú 
Kötésre léptének ,
Hogy vérben úszó füveid 
Között lézengenék:
Migíen megszánva sorsukat 
A ’ népek’ istene,
Egy elnyomott Hont átkai 
Alul fölmentene.
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Nem sírnak ő k ; — de fájdaimok 
M ély , mint az oczeán,
Arczúlatok , mint bánaté,
Sötét és halovány. —
A’ nő kinos györtelminek 
Zajtengerén haboz ,
Sűrűn sóhajt, és a’ sóhaj 
E’ hangon olvadoz:
,,Isten ! ki bölcsen nemzetem’ ■ %
Kórsát igazgatád ,
Köveid reánk ’s honunkra szent 
Kegyed’ sugárzatát •
Hogy felmosolyjon újólag 
Túl átkok’ föilegén 
A’ régi fény ’s a’ régi nap 
A’ tiprott nép’ egén !
Engem pedig e’ vérmezőn,
Hol egy nép1 sírja ál l ,
Árvámmal engedj halnom el 
Férjemnek hamvinál! “ —
Így szólt a’ nő, ’s fohásza nem 
Maradt hallatlanul,
Leszállt a’ honi géniusz 
Szellemhatáribul;
Es szála ig y : ..Nyugodjatok 
Te honli ’s honleány!
Ne sírjatok vérkönnyeket 
A’ gyászeset után.
Még a' lehullt virágporok 
Gyökért is hagytanak,
A’ vérbefúlt apák után 
Fiák maradtanak ,
Kik által fény és néperő »
E’ honban felvirúl,
A ’ szertegázolt ’s tipratott.
Szabadság’ magvibul “
És a’ szellembeszéd után — ,
A’ nőn és magzaton 
Mint gyönge köd vonríla el
Szent, csöndes szunnyalom.
H u n  t i
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O K A P A R T A ,  K Ö L T I  M A S ,
Vígjáték két felvonásban, irta S o m o g y i  J. 
Szem é l y e k :
A r a n y h á z y ,  uzsorás B o r o s y ,  korcsmáros.
C s o l n a k y ,  kereskedő. S z á d a y ,  ügyvéd.
F ö 1 d e s y , Haszonbérlő. B a l á z s ,  Aranyházy’ inasa.
A’ játék’ helye Aranyházy’ lakása.
ELSŐ FE L V O N Á S.
EIsű Jelenet.
Aranyházy (egyedül)
A r a n  y h a z y  (az előszobában asztalnál ülve ír é* számlál.) 
tizenegy az tizenhét, tizenhét a' huszonegyből marad négy. 
Bizony nem tudom , mi lesz az egészből, csizma-é vagy 
dolmány; de itt rosszul van a’ dolog , mert bármint szá­
molok , csak azt veszem észre, hogy rovásomra legtöb­
bet kell metszeni. E j, ez már nem jól van! még más­
kép fordulhat a’ koczka  ^ tán rosszul számláltam, nézzük 1 
tizenhét a’huszonegyből Oú«*"*2«11iá i, lábával i* dobbantván) tizen­
nyolc/, tizenkilenc/, húsz, huszonegy csak-négy marad itt, 
’s igy az én erszényemre ragad a‘ lapos betegségidőiteken f,;r» 
alá jár) ügy van. Az ember forgandó e’ világban, magasra kap­
ja fel a’ szerencse , hogy annál hatalmasabban terítse föld­
höz ! Reáni is máskép mosolygott csak néhány év előtt is, 
de most olly rozzant taligán hordoz, hogy csak hosszú gon­
dolkozás után találonuki, hol voltam ez előtt, ’s hol va­
gyok most. Nem háborgatott ez előtt senki csendes há- 
zomban, de most hol egyik rugaszkodik i de , hogy utol­
só filléremet elcsíphesse, hol a’ másik jő nagy sittegés- 
sel suttogással, ’s úgy rimánykodik, mintha dolmánya u- 
jából csavarná, hogy most nem adhat, hogy neki most
V i l i . Koszorú 1839. 8
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nincs. Várjatok czinkosok ! hozhatjátok akár b a t y u a k á r  
taliga-számra a’ kontót, ha nekem nem adnak, majd kap­
tok — Ckevéné gondolkodóin? jár) Csak ma ne boszontsanak át­
kozott lótásfutásukkal, hogy kissé kipihenhessem magam/ 
Tej Balázs ! jöszte b e« jöszte.
l í :k J e 1 e n é s.
B a l á z s  (belép) A r a n y h á z  y.
B a l á z s :  Tessék parancsolni.
A r a n y h á z  y: Ma egész nap itt lészesz; ha valaki jő, 
súgd fülébe, hogy nem vagyok honn; 'scsnk ha közötted’s 
a’ szakácsnéközt kerülne esivódás, vagy főző-kanálra a’ 
dolog, migyakran megtörténik, akkor bejöhetsz a’ másik 
szobába, ott leendek.
B a l á z s :  Hisz’ most mondta tens úr, hoynem lesz
honn,
A r a n y h á z y: Már látom, fejed ma ismét szamarak’ 
tanyája , mit sem lehet bele sulykolni; csakj ha valaki 
jön, annak mondd, hogy nem vagyok honn, különben a’ mint 
előbb mondám , ha valami csitipaté támadna közietek , 
akkor bejöhetsz megmondani; majd kiszolgáltatom az igaz­
ságot egyiknek úgy, mint a’ másiknak, kivált ha fazekat 
törtök, akkor jobb ha kifuttok a’ világból, mert jaj min­
den porczikátoknak. —
B a l á z s :  Úgy hát nem is kell tens úrhoz bejönni, 
azután hiszen csak egy fazék van a’ konyhában, hát ho­
gyan —
A r a n y h á z y :  Hót még te is mérget’’ nyeletsz ve­
lem zsivány ? Megyek, mert még itt találhatna valaki, ’s 
akkor széttéplek hűtelen cseléd. (>"«»>* kéizüi).
B a l á z s :  Tens uram, kérem alássan, én még most 
sem vagyok egészen tisztában ; — h á t ------- —
A r a n y  h ó z y :  Ejnye s/élhordta rongy ember t e ! 
mi kell hát, mondd el egyszerre, mert tristint össze zúzlak,
B a Iá z s : De hát ebédem is csak vigyázásból fog állani?
A r a n y h á z y :  Nincs több baj ?
B a l á z s :  Nincs tens uram; ez utolsó és legfőbb gondom*
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A r a n y  h a z y  ; \ o  szerencséd, hogy kifogytál 
pnnaszidból. Hanem , hogy kielégítselek, eredj a’ kony­
hába, mondd meg a* szakácsnénak nevemben, hogy ves­
sen néhány burgonyát tányért a; vagy illyen fiatal suhanó/, 
nak azt tartom egy is elég. Aztán nesze egy garas, ha 
nem megbecsüld ám , jól a* fogadhoz koezogtasd, míg el­
költőd (remegve nyújtja Balázsnál-., ’» kezét vissza- viiszakajijB). minden
dibdábságra ki ne add; mert ez is szép pénz ám m os­
tani világban, nem minden ház’ küszöbén hever; no 
csak jól vigyázz, el ne árulj, mert úgy jaj minden por- 
czikádnak. (eI)
B a l á z s ,  (egyedül) Igen is tens uram (vÄr m('> eI menyen). 
Ho h ó ! ki az úr m ost, pedig ollyan mint é n , kinek úgy 
csörög a’ zsebe? (megveregeH). Biz ez csak úgy cseng, mint 
mikor semmi sincs benne. Még nem is tudom, mivel bí­
rok , mert ármányos tompa hangja van (megnézi gara*átw biz 
ez csak garas, az is pedig lyukas $ do bizony szép sum­
mára tettem szert; ugyan nagy messze mehetek ! Hm ! ké­
ső estig itt lé g y , egy burgonyát vettes tányérra? ez mind 
nem fér össze belrészeimmel, mellyek már öt lépésnyiről 
hallatják ntormolásukat, *s néha néha éjjel akkorát ko­
rog ’s rikkant hasam , hogy ébrenlétemmel macskát vé­
lek ben lihegni, ’s én addig hajhászom azt mámoros ész­
szel , míg reggel azt veszem észre, hogy orrom a’ czin 
kotai icczével mérkőzhetnék. Hm ! miilyen a’ tartás, oly- 
lyan lesz a’ vigyázat is («7 «**t*ira bora 1) JVJost egy kis álmot 
eresztek pillantyúimra (elalszikj.
III. J e l e n e t .
F ö l d  e s y  (koMngtatá* után belép.) Ba l  á Z 8.
F ö l  d e s  y: Ha nem szól senki, csak bem egyek; tán 
a’ másik szobában lesz, kit keresek; már sokszor tudva jö ­
vetelemet hátat forditott, ‘s faképnél hagyott, gyanítván> 
hogy kérni jövök , ’s mit sem hozok; hanem sarkába há 
gok most (“  »,n«t megpillantja). [)e jme én szabadon beszélek , 
még ez el is árulhat ó*7 inai h(irty°s)- f)e hiszen elárulja ez
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eléggé magamagát, mert ha csak hortyogni nem küldőt* 
ték őt ide, ugyan aligha alkalmas
B a l á z s  (ismét borjog, ’s álmában beszél): Adj még egy bur­
gonyát , mert szélgázollak-----------
F  ö 1 d e s y : A há! tudom már , most ő az éhség’ or-, 
szagába jutott, fel kellene költeni, ne kínlódjék (érinti őt 
kezével) hej ébredj fö l!
B a l á z s :  (álmában.) Hagyj békét annak a’ garasnak, 
mert lezálogollak — —
F ö l d e s y :  Biz én nálam barátom egy krajezárod 
sincs, nem hogy garasod volna, különben is hol tettél 
volna te arra szert? héj a’ kakasok elkukurikolták már 
a’ hajnalt, kelj f e l!
B al á z s : (felébred hirtelen) Mi a’ mennykő! jó reggelt! 
no az őrt igy aligha fel nem szabadítják m a ; miattam biz 
igy akár taligán hordhatták volna el az egész házat.
F ö l d e s y :  No csak n o , ne zavarodjál meg oliy ha­
mar, hisz még dél sincs; de úgy tartom , aligha el nem 
kel nálad a’ reggeli, mert álmodban valakit a’ burgonyá­
ért szét akarál zúzni, pedig a’ jóltartott ember egy bur­
gonyáért nem igen kel-ki illy tüzes csatára.
B a l á z s :  Jaj uram, éhes disznó makkal álmodik; én 
ugyan mostani állapotomban egy burgonyáért az orosz­
lánnal is megvívnék, hisz egy veréb , tudja édes uram , 
kis á lla t , de a’ mennyivel én ma megvendégellettein, attól 
ugyan meg nem csömörlenék.
F ö l d e s y :  így  nem szeretnék asztalodhoz hivatalos 
lenni.
B a l á z s :  Oda sokszor magain sem hivattatom meg; 
de egyébként sem szeretnék én vendéget, mert igen ka­
tonásan végzem az elköltendőt; alig kezdeni, mór vége 
is van.
F ö l d e s y :  A zaz: talán nincs mit, ’s ez teszen téged 
olly gyors vitézzé.
B a l á z s :  Uram, e’ mondás egy betűig igaz; olvastam 
egykor én már a’ csíziót, 's ez mindent megjövendöle, de 
kár , hogy a’ legnagyobb igazságot még sem lelhetem fel, 
azt t. i. hogy sokszor és sokat fogok éhezni.
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F ö l d e s y :  Hiszen ha magad nem beszélnél is , ele­
get bizonyít ’s mond rólad ármányos libériád; mert ha urad' 
kalendárioma annyi böjtöt nem mutatna, csak erről is 
jobban gondoskodott volna; hiszen úgy állsz benne, mint 
lapát a’ gyapjqs zsákban, vagy tán nem egyedül reád, 
hanem máshoz is van az szabva, hogy egyszerre ketten 
hordozzátok ?
B a l á z s :  Már nem tudom; jól bizonyosan nem szab­
hatták , mert két nadrágból szőtték össze ; pedig elgon­
dolhatja édes úr , millyenekböl, mellyeket t. i. Aranyhá- 
zy uram rég elvetett, ’s a’ molyok is elhagytak unalom­
ból. Meglehet az is, hogy tán Aranyházy valaha csínyt kö­
vetett e l , ’s amúgy jól megforgatták benne.
F ö l d e s y :  Ez utolsó mint látom legigazabb; mert 
az uj világ illy divatba nehezen botlik; különben is úgy 
néz ki, mint száz esztendős szitakéreg, ’s azért alig talái- 
kozandik csak kettő is , ki azt mintául vegye. De még 
gazdáddal kell végeznem; honn van- é ?
B a l á z s :  (megfelejtkezve) Honn; hogy a’ zápor, vagy a’ 
jégeső hordja e l , a’ melly hamarább éri (magát megeuzmélí; félre) 
no lesz most hagyd el hagyd; elárultam.
IV. J e l e n e t .
Aranyházy, ’s a’ voltak.
A r a n y h á z y  (bosszúsan fellép) Megpukkadok (az inasnak 
róban) te pokol’ czimborája, te rézdob!ezt parancsoltam én?
B a l á z s :  U r a m --------— —
A r a n y h á z y :  Majd megmutatom, hátad’ közepén 
inutatom-meg, hogy urad vagyok. Hat trombitásnak ál- 
litálak ide?
B a l á z s :  Hiszen — — — —
A r a n y h á z y :  Még szólni mersz gaz söpredék te ?
azonnal Széttiporlak (»’ saladé inai után siet.)
F ö l d e s y  (Aranyházyt megfogja) Uram! Aranyházy uram; 
ne Ítéljünk hirtelen, viszgáljuk meg a’ dolgot. . .
A r a n y h á z y :  Majd megvizsgálom az urat is tiis- 
tint. Mit alkalmatlankodik itt ? mi patvar hozta, vagy 
zivatar fújta ide ? ma roszkor jött házamhoz.
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F ö l d e s y :  Pedig kün tűrhető az idő; ’s gondolám 
hogy a’ levegőnek Aranyházy orra is jobb befolyása van.
A r a n y  h a z y :  Koszkor vett időt tréfára.
F ö 1 d e s y : Nem is arra szántam én időmet; Engem 
csak e’ kis tréfa hoz vala ide; „adós, fizess*-
A r a n y h á z y :  Majd ha jobb kedvem leend; most 
nincs.
F ö l d e s y :  Valék már i t t ,  midőn jobb kedvében le­
iéin Aranyházy urat; de akkor hátat fordita, ’s kedvével 
odább iramodva engem kapufánál hagyott j most azonban 
csak fizetéssel füstölhet ki házából.
A r a n y h á z y :  Van házamnál jobb füstölő , mellyel 
az illy alkalmatlan vendégeket--------—
F ö l d e s y :  Értein, értem, hanem a’ contractusban 
mást függeszt ének Aranyházy ur’ nyakába; továbbá az 
sincs benne, hogy akkor jő jek , mikor jó kedve van.
A r a n y h á z y :  Ej! contractus i de , contractus oda, 
én most nem fizetek, ’s punctum,
F ö l d e s y ;  Ne oda tegyük a* punctumot; («ebeire matat) 
fizetés id e , fizetés oda, igy azután m egeggyeziink; ’s * 
itt a’ punctum.
A r a n y h á z y :  Még gúnyol is ? Felpattanok.
F ö l d e s y :  Nem bánom, ha felpattan, vagy felreped 
is • csak először fizessen, aztán inkább én is elősegítem  
szándékát.
A r a n y h á z y :  Majd kimérem önnek a’ házhelyet, 
bozontos ember, ha szép móddal fel nem hagy sértő sza­
vaival.
F ö l d e s y :  Majd kimérik Aranyházy ur’ házhelyét 
i s ; de m ásnak, ha nem fizet.
A r a n y h á z y :  A* pokol vetette ki az urat torká­
ból, vagy a’ sátánok hurczolták id e , hogy igy veszi-ki 
a* becsületes embert béketííréséből; ha kapok, fizetek , 
ha nem , beszéljen adósimmal.
F ö l d e s y :  Azt Aranyházy urra hagyom ; én majd 
csirizt készítek , mellyel az executiot hátára ragaszthas­
sam, <«fi
Ili)
A r a n y h á z y :  (egyedül) Huh J rettenetes boszúság! as 
én tisztességes hátamra exeeutiót akar ragasztani ? mar 
ezért csakugyan megkoppasztlak, czinkos.
V. J e l e n e t .
B a l á z s  ’s A r a n y h á z y .
A r a n y h á z y :  Hát te hol kószáltál? téged, mint 
látom , ki kell még ma vasalnom.
B a l á z s :  En magamat nem szidatni jöttem , hanem 
fizettetni; elég kántort Ízleltem már tens uramnál, már 
a’ húshagyót is meg akarom kóstolni.
A r a n y h á z y :  E j! háládatlan gazcseléd, mikor é- 
heztél nálam , héj ?
B a l á z s :  A h o z  sz á m v e té s  sem  k e ll ten s  ú r ,  m ert 
m in d ig  azt t a r t á : „ e g y  , k e ttő  , h árom  , n é g y , m inden  
nap csa k  é h e s  lé g y .44
A r  a n y h á z y :  Megcsufitlak garasos poéta.
B a l á z s :  Már jobban meg nem csúfíthat tens úr, 
mint e’ kankószűrrel, vagy szürkankóval; hisz minden 
asszony reám k iá lt, miért vártám fel szitáját libériámra; 
azután hol egyik gyermek rántja meg csücskét, hol meg 
a’ m ásik; hol azt mondják „ez ám a’ rút libéria, 
ez ám a’ leghíresebb hámorban köszörült ködmön; ez ám 
a’ száz esztendős vásári munka4* majd azon czivakodnak, 
hogy én vagyok az ó testamentomi köszörűs; egyik a’ 
ringyrongy faluban kapczarnesternek, másik a’ füstös u- 
raság’ koromfaragójának kiált. Mind ezt békével tűrtem 
eddig tens űrért; mi lesz tehát jutalmam ?
A r a n y h á z y :  Jutalmadat mindennap kezemben hor­
dozom ’s ékesszólásodért mindjárt reád is mérem; a’ töb­
bit most ássák Körmüczbányán, ha csinálnak számodra 
kapsz, ’s ez czifra feleletidért.
B a l á z s :  Bizony kacskaringós kis fizetés, csak be­
elégednék vele valaki; hanem majd megadja tens ur két­
szer , a’ mit most egyszer sem akar. ("»enni «tar),
A r a n y h á z y :  No m egállj, ha egészen kitöltőd 
a’ szegődött időt, reinéllhetsz jutalmat.
\
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fi a 1 á z s :  Hanem kevesebb kántor, becsületesebb tar- 
lás, ’s illendőbb ruha — a’ feltétel.
A r a n y h á z y :  Hiszen csak széllel nem él az em­
ber ; aztan van egy becsületes igen régi mentém ; atyám 
azt mint ifjulegénynek termetemhez alkalmaztatá, ’s eb­
ből neked is válhatik egy tiszteséges ünnepi köntös.
H a I á z s : Úgy látom, én az 6 testamentomi időkbül 
alig ha kifejtekezhetem, ismét ócska ruhából új libéria 
készül. Valóban szép biztatás.
A r a n y h á z y :  Legnagyobb csinnal fog elkészülni öl­
tözeted. Azonban most menj Borosy kocsrnároshoz, mondd 
n ek i, sietve jőjön el néhány szóra; szaporán szedd - fel 
lábaid’ , ’s minden ház előtt ne állj-meg.
B a l á z s :  tüstint 00
A r a n y h á z y :  (esy«t»0 No már egyszer megszaba­
dultam e’ sok mérget-étető sátán-czimboráktól; de ismét 
új vitára készülhetek, mert Borosy is csak súgbúg, ha fi­
zetni k ell, ’s oily alázatosan rakja lábait, mintha tojások 
köztt járna, ’s utoljára a’ sok finom compliment egy vas­
tag „nem adom“-ra , „nem lehet“-re iit-k i, hogy ember­
nek szeme szája megtelik vele, ez pedig híjába, nem e-  
lég , mert nekem fizetni k e ll ; (kopogtatnak) szabad
VI, J e l e n  et.
Borosy, A r a n y h á z y .
B o r o s y :  Szerencsés jó napot kívánok Aranyházy 
urnák ; ime megjelentem kívánságára.
A r a n y h á z y :  Hogy ’s miként*áll a’ világ Borosy 
uramnál ?
B o r o s y :  Lyukas dolmány, ringyrongy nadrág, 
foltos csizm a, lapos erszény, szűk asztal divatozik ná­
lunk legnagyobb mértékben.
A r a n y h á z y :  Csak tréfál Borosy uram, ugy-é?
B o r o s y :  Most a’ tréfát, csak ünnepen vesszük e1ő#
A r a n y h á z y :  Huh! re tte n tő  e m b e r , h át —  —  —
B o r o s y :  Semmit se rettegjen Aranyházy úr, hisz 
tán ismer, hogy Borosy korcsmáros vagyok.
1*1
A r a n y h á z y :  Ismerem, hogy a’ gonoszok’ utján jár.
B o r o  s y :  Csak azon híz én , mellyen Aranyházy űr 
szokott járni, ’s igy, gondolnám", ketten vagyunk a’ ban­
dában.*
A r a n y h á z y :  Gúnyait tartsa magának Borosy, én 
a’ capitálist kívánom.
B o r o s y :  Az* csak hagyja Aranyházy ű r , hogy le­
gyen miről álmodnia, mert jelenleg még az interest sem  
vagyok képes lefizetni.
A r a n y h á z y :  Ha Borosy uramból sütöm is azt 
k i , meg kell lenni.
B o r o s  y : Aranyházy úrból több sülhet k i ,  mert 
csak dolmányába is néhány itcze zsir kvártélyozta be ma­
gát , hátha még ünneplő kalapját sajtolnók ki. Hanem in­
teres helyett hoztam én egy pisztolyt (előveszi)
A r a n y h á z y :  (rettenve) Júj! vigye innét e’ tűzoká- 
dó kakast.
B or o s  y : (Aranyházy felé viszi) No de uram, ez olly de- 
rék fegyver, hogy Aranyházy űr’ három szegletü kalapjá­
nak akármellyik csúcsába, egy lépésnyiről is bele ta­
lálok.
A r a n y h á z y  (««'t«i körül bujkál) Találja el az űr ma­
gát vele és vigye innét, mert még szörnyű döghalál lehet.
B o r o s y :  (ismét közeledikfhozzá) Ezzel kedvét is töltheti 
Aranyházy űr itthon unalombul, pnffogtathat vele , és 
milly ereje legyen ? ha nem hiszi, megpróbálhatjuk, leg­
újabb mentéjén is egy puflfantás után keresztül láthat.
A r a n y h á z y ;  No puífogassanak az -uron vele.
(IJorosi közeledik , Aranyházy pedig asztal alá búvik.)
B o r o s y :  .(«’ pisztolyt oda tartja) No elveszi-e, vagy nem ?
A r a n y h á z y :  Hűh ! rettenetes fegyver , még meg­
lő , vagy tán már meg is lőtt.
B o r o s y :  (elte,:e; a> pisztolyt) Csak egyenesítse ki magát 
Aranyházy űr; ha el nem veszi, sem pénz sem pisztoly.
A r a n y h á z y :  (elbúvik) Megrepedek , latrok’ latra •
(I orosy leié megy tombolva)
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Bo r o s y :  (h*tr*0 Egy kettő, egy kettő, még jő 
katona válnék Aranyházy űrből.
A r a n y h á z y :  Ej mit csináljak? mit akar az űr? 
szóljon, különben hordja ki magát szobámbul.
B o r o s  y :  Én csak azt akarom, hogy az interest 
nem sokára kész vagyok lefizetni.-, ha e’ zálogot el nem 
akaija is venni Aranyházy űr, a’ ^ capitalist pedig, ha le­
hetséges lesz, mire ideje a’ contractus szerint e ljő , meg­
adom.
A r a n y h á z y :  No majd meglátom, mit beszélt Csői- 
naky uram, mert még annak sem fájtam el a’ nótát. Ha­
nem a* mai nap náloiu egyike a’ nevezetesebbeknek, egy  
kacsát akarnék siittetni, mit kér érte ?
B o r o s  y:  Egy szó annyi mint száz: huszonöt ga­
ras, mint botban véve a’ katona p^rtio.
A r a n y h á z y :  No mint katona- portiót botban vé­
ve én is megadnám, de amúgy szfriiyűség, huszonöt ga­
rason lovat veszek.
B o r o s y :  Mellynek csipéin jjs elülhetni.
A r a n y h á z y :  Tudja mit TBorosy uram, legillen­
dőbb ára két garas.
B o r o s y :  Ez már rettentő ugrás; nézze meg Arany­
házy ű r , nem repedt- e meg mentéje, vagy nadrágja belé.
A r a n y h á z y :  (ruiwját>éw»g.|ti) E g y  h a js z á ln y it  sem  
uram  ; jele h o g y  közép-u tón  já r o k  m in d en k or.
B o r o s y :  Utolsó ára, melíytől hat amollyan óvilá­
gi kaczagányű vitéz, mint Aranyházy u r, sem hűz el —  
egy huszas,
A r a n y h á z y :  Nem is értettem egészen az urat; 
egy huszas ? rettentő drágaság. Oh lélekism éret, de más­
hova nem adhatom, mit csináljak ? no de rettentően még- 
nadrágolom, ha olly jó nem le s z , hogy úját mindenki 
inegszophassa utána.
B o r o s y :  H ó! teh á t n a d rá g o t is  k a p o k ?  No e l i* 
harapja A ra n y h á zy  ur (Míadkotton eii«nke*ő oldalon *i.)
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VH. J e l e u e t .
1 Öldesy Balázs (beizélgetve jöuek. A Ly  imennek pénzt ad)
B a l á z s :  M in d en  p o rczik á m  a z ú r é , k iv á lt  ha A r a n y - 
h á zy  uram on van) va la m i ig a z itn iv a ló  , hadd d o b o ln á m  k i 
rajta  z< Igá i. ton  ’ ut lsó  n a p já t .
F ö 1 d e s y : Csak valami darab ruháját vihetnem zá­
logba ; jöhetne azután, inig meg nem fizet; tudom ipsi- 
h n módjára bukfenczeznék ki házambul.
B a l á z s :  Mit nyerne vele az úr? hisz Aranyházy 
egész parádéjában nem ér egy fagombot. (el )
Vitt.  J e l e n e t .
Aranyházy, Földesy.
A r a n y h á z y ^  Megint itt lelem önt lélekvesztő? 
megint inasomat rontja?
F ö l d e s y :  Még a z t se m  tu d ta m , h o g y  in asán  van  
m it r o n t a n i ; h iszen  m ár ú g y  e l van r o n tv a , h o g y  m ig  
A r a n y h á z y  urnái leen d  , sem  s z a b ó , sem d o c to r  ő t  h e ly r e  
nem  h o zh a tja .
A r a n y h á z y :  En csak az urat tudom helyre hoz­
ni , ’s ha nem hiszi, megmutatom mindjárt; azért álljon 
odébb.
F ö l d e s y :  En jó helyen állok , de kérdés, miként 
fog Aranyházy úr helyén megmaradhatni, ha meg nem 
fizet. — -------------
A r a n y h á z y :  Vége lesz már? mert szét aprítom.
F ö l d e s y :  Ne olly hirtelenül Aranyházy u r , hanem 
inkább mondja ki igazán, akar-e szép móddal fizetni, vagy 
nem ?
A r a n y h á z y :  Hát már csakugyan fizetést akar? 
épen előbb nyugvék e’ szögletben egy vastag vonás forint.
F ö l d e s y :  Ne szorgoskodjék olly erősen; még leen­
dők vendége, de ígérem, hogy megetetem Aranyházy ur* 
ral a’ paprikás levet Cet )
A r a n y h á z y :  (es>cdüi) Ez már rettentő sok boszú- 
súg ! egy évre is elég volna, de reá kell ijesztenem e’ sok
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alkalmatlan vendégre hadd vegyem el kedvüket az idejá- 
ráshoz, máskép valóban tábort ütnének házamban. Csak 
fizessek , csak fizessek; majd ha nekem fizetnek , akkor 
tán én is fizetek, de kész pénzemből nem esztek skor­
piók, Te Balázs , hol vagy ?
IX. J e l e n e t .
B alázs, A r a n y h á z y .
B a l áz s T e s s é k  parancsolni tens árnak.
A r a n y h á z y :  Fuss Borosy kocsmároshoz , nézd, 
megkészitette-é a’ kácsát, mert nem szeretném, ha étvágya 
kerekednék, ’s maga végezné belőle ebédjét; ha jősz ve­
le takard-el, meg ne Ítéljék az em bert, hogy illy drá­
ga állatot eszik; az ajtót magad után zárd b e , mert pénz­
zel leend dolgom, nem szeretném, ha valaki meglepne e’ 
foglalatosságban.
B a l á z s :  Értem uram, értem ; a’ kácsa’ izét meg­
érzem előre.
A r a n y h á z y :  Jobb is, csak érezd ; előre lakjál jól 
vele, annál több marad.
B a l á z s :  Igen i s , tens uram (el)
A r a n y h á z y :  (egyedül) ]y0 csa k  hogy  v ég r e  e g y  
n y u g a lm a s  órát sz e r e z h e te k  m a g a m n a k  f m eg n é z e m  m i 
m en t k i  a’ h éten  0 eiiJ > ’* zsebéből kivett pénzt rakosgatja). J a j  |
csak az a’ sok költség; mindennap 2 — 3 garas megy-kj 
a’ házból, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, Egy húszasból 8 ga­
ras maradt négy nap alatt. Csak már enni ne kellene , 
mintha sárba vetné ember a’ pénzt; (zsebjét néz!) még itt van 
valami; (kiveszi) bizony szép pénz, kár más’ kezébe; tán 
m égis siratom , ha ki kell adnom, (kopogtatnak. A r a n y h á z y
hamar a’ szét rakott pénz elibe ugrik.)
X. J e l e n e t .
Borosy (*ietve jő) ’s Aranyházy.
A r a n y h á z y :  Még nem mondtam, hogy „szabad“.
B o r o s y :  Mikor ember pecsenyével já r ,  úgy gon­
dolom, mindig szívesen látják.
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A r a n y h á z y :  (különféle mozgásokat tesz, fiotry* pénzét ne Ini-
•án) fiát csak elhozta Borosy uram, egészen ?
B o r o s y :  Elhoztam ■’s letettem a’ konyhában, de 
csak felét, másik felét pedig Balázs ette meg , mivel 
azt mondá Aranyházy ú r , mikor elküldötte, hogy előre 
lakjék jól belőle,
A r a n y h á z y :  Ejnye ördögök’, poklok’, sátánok’ 
fajzatja. Te Balázs, te gonosz szolga! jer, jöszte ide csak!
XI. Jelenet.
B a lá z s  (nagy nevetve fellé]») a ’ V o lta k .
B a l á z s :  Mit parancsol, tens úr?
A r a n y h á z y :  Hát te istentelen torkos cseléd, ki 
bízta rád , hogy megemészd a’ drága pecsenyét ?
B a l á z s :  Valaki aligha meg nem csalta tens urat, 
mert én csak felét emészt ém m eg, mennyiből t. i. jól lak- % 
hatáin, mivel mondá tens ú r , hogy előre lakjain jól 
belőle.
A r a n y h á z y :  Hát nem mondottam, hogy csak sza­
gával lakjál jól.
B a l á z s  : Az igaz tens úr, de — — — —
A r a n y h á z y :  l)e megveszem rajtad e’ vendégség’ 
árát; Most lódulj, egy perczig se ténferegj előttem, 
fizetésedre pedig hűtelen szolgálatodért számot se tarts.
(Unlázs el.)
XII. Jelenet .
A r a n y h á z y , ’s Borosy.
A r a n y h á z y :  Jól van Borosy uram , jól.
B o r o s y :  Az igaz, jól van megsütve, hanem az á- 
rát is megkívánom,
A r a n y h á z y :  Kár volna, rosszul üthetne ki kí­
vánsága , én csak nagy ünnepen szoktam fizetni.
B o r o s y :  de ha adnak, köznap is elveszi nemde 
Aranyházy uram ? épen úgy vagyok én is.
A r a n y h á z y :  Ember!
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B o r o s y :  Ember volna biz Aranyházy uram, ha 
megfizetne a’ kacsáért, különben ugyan ebül van a’ dolog.
A r a n y h á z y :  A’ ki ebül beszél, kutyául jár.
X III* J e l e n e t .
B a 1 a z s -: (nasy rémülten befut) 4z istenért tens uram, egy 
perczig se mulasson ; rablók , gyilkosok , zsiványok tör­
tek a’ házra.
B or o s y  : (na?y félénkséget mutatva) Mit csináljunk ?
A r a n y h á z y :  (»’ pénzhez fut ’* el akarja vinni) Oda va- 
g y o k ; vége mindennek.
B a l á z s :  Minden perez drága, a’ futás legiidvös- 
ségesb.
A r a n y h á z y :  (í*mét pénziért vissza fut.) Mondd meg, ne 
jőjenek.
B a l á z s !  (midőn épen ura öszszeszedni akarja a’ pénzt) Métr isÖ
itt kotoráz tens uram ?
A r a n y h á z y :  ,(az utolsó szobaajtóbnl ismét visszafut pénzéért)
o! szegény pénzem, édes szerzeményem, édes mindenem.
B a l á z s :  Már zúznak, törnek.
A r a n y h á z y :  (pénzére vissza-visszatekintve el)
B o r o s y :  (»’ pénzt lesodorja) Jó helye lesz; majd gong­
ját viselem én. (futás-közben) Megcsaltunk, vén kappany! (el
B a l á z s :  (egyedül) I\íem is tudja ez a’ parókás kandin * 
hogy meg van csalva, ’s hogy most fizette ki a’ kácia’ 
árát, mit előbb nem akart vala; de bezzeg meg lennék 
ám én is csalva, ha megtudná valamikép, hogy én taní­
tani rá a’ kocsmárost; nem kétlem, neki esnék oldalbor­
dámnak ’s szánakozás nélkül addig osztaná a’ villás reg­
g e lit, mig a’ veritek ki nem ütne rajta.
X I V . J e l e n e t .
Aranvházy (félénken a’ másik szobából betekint) BalaZS.
A r a n y h á z y :  Ki van itt % itt vannak még a’ zsivá­
nyok , a’ gyilkosok ?
B a l á z s :  íla  itt volnának, én sem pirítanám itt 
fogaim’.
A r a n y h á z y :  (körültekingetve fellép) J flj  csak pénzemet 
e! ne vitték volna.
B a l á z s :  Úgy van,  mikor egy bodzafapuska sincs 
a’ háznál.
A r a n y h á z  y:  Ahoz puskapor k e ll, a’ puskapor 
pénzbe k erü l, ezt pedig elvitték.
B a l á z  s : Miért nem adta nekem tens ur, megtaka­
rhattam  volna én azt.
A r a n y h á z y :  Ebre hajat.
B a l á z s :  Most meg kutyára szalonnát, mindegy.
A r a n y h á z y :  Eredj, hozd el ünnepi mentémet, 
porold ki , vagy inkább czirógasd m eg, keztyűimmel 
együtt.
B a l á z s :  Hiszen mindkettő egykézre-való, *s ’a mint 
látszik, tiz újából egyet dézmának fogott a’ keztyus, 
mert hibázik.
A r a n y h á z y :  Ha egy ke'zre való, fordítsd meg e- 
gyikét, az elvágott keztyű pedig egyébkint divatszerü. 
Siess, érdemeld meg, a’ mit eszel.
B a l á z s :  Hiszen nem ettem még ma (cl)
A r a n y h á z y :  (egyedül) Holnaprul is jó gondolkozni» 
(kevé»*é gondolkodik) fT7j szörnyű rablás; közel két forint oda 
van. Oda vagyok, beteg vagyok, ha csak rá gondolok is 
illy kegyetlen ragadozásra. De jelentést kell tennem a’ 
hatóságnál, tisztítsák meg illy kereskedőktül a’ várost.
XV.  J e l e n e t .
Balázs, Aranyházy.
B a l á z s :  (ki er. alatt Aranyliázytól éíirenemvétetve a’ mentével
’» egy »zórólapátta! bejő V a ’ mentére üt)
A r a n y h á z y :  Ejnye szörnyeteg oda van mentém* 
Hát azt gondolod, bivajjal van dolgod?
B a l á z s :  Nem biz én tens ur, hanem hogy bivaj- 
bőrrel.
A r a n y h á z y :  No majd kezembe veszlek én csontos­
bőröstül. Nem mondám gonosz vipera, hogy csinnyán bán­
jál vele?
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B  n 1 ú z s :  H isz  az e g é sz  udvart ö s s z e  fu tkostam  p o ­
r o ló é r t , de  h a sz ta la n ! e ’ lapáton  k ív ü l m it sem  ta lá lh a tó k ,  
ső t  e n n e k  fe lk e r e sé s ib e n  is  m ajd h asra  e s te m .
A r a n y h á z y :  N o j ó ,  h o g y  r á ta lá ltá l , m ajd ki p oro l­
la k  v e l e ,  c sa k  n e  lód u lj tü stén  t p á jczám ért a ’ m á sik  s z o ­
bába«
B a l á z s :  Az meg a1 szénvonó’ nyeléhez van kötve , 
mert egy darabja minap elégett.
A r a n y h á z y :  Oídozd le tökfilkó (Balázs el) llly drá­
ga ruhát, illy szép posztót lapáttal marczangólni. Mikor 
fogok illy öltözetre ismét szert tehetni, miután majd min­
denemből kirablottak. pálcáival jő) Csak meg ne tisz­
títsd legnagyobb illendőséggel, eldöngetlek irgalom nél­
kül C«L)
B a l á z s :  (egyedül) IVem so k á ig  fe n y e g e tsz  rozzan t  
d o n g a ;  m ajd  odébb á l lo k ,  m ert le  van m ár tízszer  is  a ’ 
k ö lc sö n a d o tt pénz S zo lg á lv a  (nézegeti a’ m entét). kel) jg y
s im o g a tn i?  m eg  is  é r d e m le n é , c sa k  a ’ m o ly o k  £meg ne e -  
m é s z te t té k  v o ln a  a* cz ir ó g a tn iv a ló t rajta , B é g i ‘a lk o t ­
m án y  e z ;  m ás v ilá g  v o lt  a k k o r ,  m ik o r  e z t  e lő szö r  bun­
dak ép  h ordozd  A r a n y h á z y  ü r , Js c sa k  a n n y ir a  m eg  ne  
lá t s z a n é k  , h o g y  uram  , ú jait n ad rá g szá ro k b ó l c s in á lta tta  , 
b e lé . (megüti) H uh m e n n y d ö r g é s !  en n ek  m in t lá tom  m ég  
a ’ r o zsd a  sem  h a g y o tt b é k é t , c sa k u g y a n  vakparádéra  v a ­
ló  ez  ö l t ö z e t ,  m e lly e n  s e n k i sem  lá tja , (megüti innét) E z t  
uram  a’ p en ész  e llen  a lig h a  v erem b en  n em  te le lt e tő ,  m ert  
k im o n d h a ta tla n u l p o r o s , Js tán  le g ta n á cso sb b  volna e ’ 
k ö d m ö n r e  n éh á n y  n y o m ta tó  lovat v e z e tn i. Csak? A r a n y ­
h á z y  u r a m r a , ’s k e c sk é r e  il l ik  b iz ez  leg jo b b a n  (nézegeti) 
A zo n b a n  én  is  a ligh a  nem  á llh a tn é k  b o zzá jo k  (magára vei?.;) 
sz a k a sz to tt  te s tv ér  a z  e n y im t n e l ,  *s c sa k  m é g  e g y  bőr- 
n a d r á g , b a g ó s ü v e g , e g y  p ár jó l  m e g v ise lt  p a p u cs , ’s m i 
im e  e g y  szép  re g e m e n te t a lk o tn á n k  (katonásan megy) ’s h o g y  
illen ék  h o zzá  a’ k e v é ly  já r á s  (»’ mint megfordul , a' s/.in’ másik felén 
azalatt belopódzó Fiildesy a' mentét lekapja vállárul , ’s elfut; Balázs pedig 
Aranyházy’ szobája ajtajához fut) T e n s  úr r a g a d já k 'a ’ m en té t.
A r a n y h á / ,  y ’: (*íetve) H o g y a n  ? m é g  a ’ m entém et is  ? 
fo-rd m e g ,  fo jtsd  m e g ,  ragadd  m eg  (Balázszsal a’ színen keresz­
tül fut.)
(A’ k á i p i t le g ö r d ü l) .
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MÁSODIK FELVONÁS.
I, Jelenet.
A r a n y h á z y :  (gondolkodva fel ’<■ alá jár) f ) e  már látom, 
hogy a’ világ engem csa), nem én őt; midőn legjobban 
iparkodom szabadulni, akkor leszek a’ sors’ legnagyobb 
játékává. F.n pénzt kérek , fizetést várok , ’s nem hogy 
kapnék, sőt pénzemtől ’s mentémtől fosztatom meg. A ’ 
hnzóvonó Főldesy is nemhogy adósaimat venné leczkére, 
hanem engem rángat, hogy fizessek meg neki;  mint lá­
tom, ő szép készpénzbeli gyüjteménykémre ásítozik, pedig 
hiába, abból ugyan markába csak egy fillér sem jut. L)o 
hisz majd torkukra hágok a’ czinkosoknak.
II. J e l e n e t .
C s o I n a k y (fellép) A r a n y h á z y .
C 8 0  1 n a k y:  Boldog napot kívánok Aranyházy urnák.
A r a n y h á z y :  Bizony ideje volna, hogy jó napot 
szerezzen Csolnaky ur. Mit hozott ?
C s o l n a k y : Közép utat tarték, se nem hoztam, 
se nem viszek, 's röviden csak azt akarom: lenne olly 
j ó ,  ’s tenné hátrább a’ pénz-lefizetés’ határnapját< mert 
akár mit cselekszik is velem Aranyházy úr, most nem 
fizethetek,
A r a n y h á z y :  Hosszat is cselekszem az úrral mind­
járt.
C s o l n a k y :  Nem birna velem Aranyházy dr. Még 
birkózásra kerülhetne a’ dolog ; pedig kemény ám a’ föld.
A r a n y h á z y :  Ejnye garázda ember! Ezért vál­
toztassam a’ fizetés’ határnapját; hátrább emelem az urát,
C s o l n a k y :  Hátrálni ”s referálni csak háborúban 
szoktak; oda pedig Aranyházy urat legföljebb fujtásnak 
veszik be.
A r a n y h á z y :  Most fusson in n é t.
MX.* Koszortí. 1839* 0
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C s o 1 n a k y : Lassan is ballaghatnék, de sietek $ 
mert Aranyházy űrből csak úgy dől a’ rozsda, ’s engem
is meglel»ne még (menetközben egy épen bejövő vándorba ütközik) H u h
be kacskaringéi látogató! (eí)
111. Je l e ne t .
F  Ö 1 d  C 8 y  (cSy sztirtos v á n d o r ’ alakjában Aranyházy felé megy ; 
ez félelmesen hátrál.)
A r a n y h á z y :  Huh ! miféle állat ez, ? De m ozog; 
tán valami kormos fazékból kotortak ki csipcsup ember, 
távozzál sátán , ne kisérts.
V á n d o r :  Hallottam Aranyházy ur’ bőkezűségéről. — 
van egy mentém, megvehetne Aranyházy lir, kinn hagytam* 
A r a n y h á z y :  Nos hozd be, hadd lássam. («’ váwiorió 
kimegy) Talán az én mentém, oda vagy akkor; véged
Van, ha te csípted el. (Vándorló, Aranyházy’ mentéjével hóna alatt be-
3«) Hát mi az ára szaporán?
V á n d o r l ó :  Tiz forintot uram e’ szűk esztendőben 
is megér.
A r a n y h á z y :  Micsoda ? Érted mentéstül ti'z vonás 
orintot; hisz már a’ molyok’ gunyhója e’ zubbkony, in­
gyen is ideadhatnád.
V á n d o r l ó :  (*’ rac« ^ t kitárja) Ha nem hiszi , nézze 
meg Aranyházy uram, ezt sem szú , sem fe'reg, sem más 
ragadó nyavalya még nem fért őzt ette meg.
A r a n y h á z y :  (mentéjére ösmer) Szakasztott mentém. 
V á n d o r :  Szakasztott ráfogás,
A r a n y h á z y ;  Hol vetted, valid m eg , mert szét­
gázollak.
V á n d o r l ó :  Igazságos alamizsna.
A r a n y h á z y :  (“’ megkapott mentét huzigálva) I d e  m e n ­
t é m ’.
V á n d o r l ó :  Ide az árát. ,
A r a n y h á z y :  E’ mente enyim.
V á n d o r l ó :  Az ára meg enyim.
A r a n y h á z y :  Hagyd itt a’ mentét.
V ár  d o r I ó : Elviszem az árát,
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A r a n y h á z y :  Huh orzó ! kap, •» a’ mentével futó
vámioriót ü/.öbe vesz!) T e Balázs ! mentémet viszik, fogd m eg; 
megöllek (»’ mi«ik ajtéhn* g/.ttiaiij fuss , megajándékozlak, ötve­
nöt verek rád.
IV. J e l e n e t .
, Balázs (»’ befut) Aranyházy. ’
B a l á z s :  Mi baj tens uram ?
A r a n y h á z y : Mi baj (e rabló ! oda mentém , oda
egyetlenegy kincsem.
B a l á z s :  Hisz rajta van tens uron az egyik; a*má­
sikat rég elvitték már. Azt ^gondolám, hogy az egész 
lármát csak jó kedvéből üté tens uram.
A r a n y h  á z y :  Majd elrontom jó kedvedet. Elvit­
ték mentémet, most visszahozták, ’s megint elvitték.
B a l á z s :  Majd megint visszahozzák.
A r a n y h  á z y :  Lódulj Borosyhoz, mondd , jőjön 
hozzám; beszédem van vele. el.)
A r a n y h  á z y  (egyedül) Majd kérdésre vonom csak 
jő jö n , mjeg kell fizetnie, ha hátábul metszi is, hogy ki­
elégíthessem felébül-harmadúbul a’ szélhordta vilógkerrt- 
ló árendást; mert tudom, hogy az a’ ruharablás is az 6 
czinkos fejéből sü lt-k i; hadd szűnjék meg már átkozott 
incseikedésivel, mert végre is ebül iit-ki dolga; sok rósz 
fát tett már a’ tűzre, de megpörkölöm rajta a’ sátánt.
«(Kupogtatnuk) Szabad \
V. Jelenet .
B o r o s y ; A r a n f  h á z y.
Jó napot Aranyházy urnák, igen sietve hivatott, 
mit parancsol velem ?
A r a n y h á z y .  Akarom hogy kövesse a’ bölcs mondást: 
„mi nein tiéd, add vissza“.
B o r o s  yj  Csak az kár ,  hogy nem divat akkor fi­
zetni , midőn nincs.
A r a n y h  á z y : Ugyanazért Borosy uramnál szeret­
ném behozni e"5 divatot. 9 °
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B o r o s y :  Itégii kár volna visszavenni.
A r a  n y  h á  z y :  Már pedig nkár régi, akár uj — —
lí o r o s y : (beie vág) Aranyházy jeget fuj.
A r a n y h á z  y:  Koszkor lett poétává, majd kimé­
rem a1 cadentiát. Az-ur’ zaklatásait nem tűröm, áz úr­
tól nem faragtatom magam’.
B o r o s y :  Pedig a’ faragás nem volna fölösleg.
A r a n y h á z y :  Mondom, hogy majd káros — -------
B o r o s y : (bele vág) Nem tizet Borosy locsmáros.
A r a n y h á z y :  Kjnye személdombiul került gaz 
verselő ------------
B o r o s y :  Onnét csak Aranyházy urnák szoktak 
nadrág-íoltot hozni.
A r a n y h á z y :  (botot kere») Már egy kétlábú verset 
nekem is kell citálnom (a/- elővett bottal Borosat kergeti.)
B o r o s y :  (futtában) A r a n y h á z y  uram majd meg- 
erőteti magát (ei)
VI. Je l ene t .
F ö I d e s y , ’s A r a n y h á z y .
F ö l  d e s y  : (b()na alatt Aranyházy’ mentéjét hozva Borosyba ütközik)
Huh milly felfordult lakodalom ez , mellyben illy különös 
bőgővonóval forgolódnak ?
A r a n y h á z y :  Éppen itt van m osta’ bőgő, meily- 
hez illy vonó alkalmazható, mindjárt húzok is rajta egyet, 
(megpillantja a’ mentét) Huh sátán; ez az én mentém.
F ö 1 d e s y : Az ám , ha megfizet; különben enyim.
A r a n y h á z y :  Akár fizetek akár nem ; az enyim , 
’s vége.
F ö l d e s y :  Nem biz az, hanem ha megfizet, öné, 
’s ez közepe; ha pedig nem , akkor enyim, ’s itt a’ do> 
log’ v é g e , ’s ez szándékom.
A r a n y h á z y :  (botjával Fülile«yre készül ütni.) X q hát itt 
a’ fizetés.
F Ö 1 d e S y. (a’ mentét fejére teríti) Aranyházy úr most 
csak nem tagadhatja, hogy medve van a’ kelepczében,
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A r a n y h á z y :  (botjával Föidesy felé döf) Vipera , kígyó , 
sátán ! hadd szúrjam agyon.
F ő d d é  s y :  A r a n y h á z y  lírban ú g y  is  k e v é s  a ’ le v e g ő  
’s  m é g  a z t is  e lta sz ítja  m a g á tó l (a’ lekapott mentével fut)
A r a n y  há z y :  Te Balázs, te híítelen cseléd, miért 
nem tiprod agyon ?
VII. J e l e n e t .
B a l á z s :  (a’ zajra befut) Aha! itt bizonyosan vak pa­
rádé volt. Tens urat tán ködrnönkirálynak koronázták.
A r a  n y h á z y :  Oda v a g y o k ; h o zz  e g y  m ed ic in á s  
ü v e g e t .
B a l á z s :  A z  e g é s z  házban  n in cs  több e g y  e e z e te s  
ü v e g n é l , ’s  az is  a’ szurdikban h ev er .
A r a n y  h á z y :  H o zzd  e l  a z t hát.
B a í á z  s : No ha abbul kortyant tens úr, nevét alig­
ha el nőm felejti. (el)
V ili. J e l e n e t .
C s o i n a k y ,  A r a n y  h á z y
C s o  I n a k y : Humillitnus servus, A r a n y h á z y  ú r !
A ra n y h á z y :  Nem tudom, örömében , avagy bujá­
ban lett-e deákká; de megexaminálom, ha ijesztget.
C s o i n a k y :  Ha már illy kevéstől is megijed Arany­
házy úr, akkor jobb kapaszkodjék meg e lőre , mert a’ 
következendők annál inkább leverik, mert ime bankrot- 
tá lettem , egy krajczárt sem fizethetek ez árny ék világ­
ban , az az : mindenből kisültem. i
A r a n y h á z y !  Nem érteni, miből sütötték ki az u- 
rat; puskából? no ’s máj I én álgyúbol sütöm ki.
C s o i n a k y :  Egy Iliiért sem adhatok.
A r a n y h á z y :  Oda vagyok.
C s o i n a k y :  Mondám, kapaszkodjék valamibe Arany­
házy ur.
A r a n y h á z y :  Semmit som fizet hot.
C s o i n a k y :  De fizethetek valamivel, mellyel min­
dig teli van zsebem, ,
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A r a n y h á z y :  Ez ember megpukkadt t
C s ő i  n a k y  : Nincs nálam gombostű, tehát, ne féljen.
A r a n y h á z  y:  Hát mind oda van, a’ sok szép pénz?
C s o i n a k y :  Oda bizony, 's épen azért van oda,  
mert sok v o lt ; már csak maga a’ harmincz forint szóza­
tul , mellyet sokszor nem fizefheték-ki rendesen, egy má* 
Bik capitalissá növekedék, ’s igy sehogy sem telt-ki.
A r a n y  h á z y :  Hát tékozló! most ki fizeti m eg?
C s o i n a k y :  Szokás szerint az öreg harang.
A r a n y h á z y :  M ost k aton ásan  m o n d o m : Marsch!
C s o i n a k y :  (katonásan lépdel Aranyházy felé) J?gry ? kettő ,
h á r o m , n é g y .
A r a n y h á z y :  Még fe lé m  j ő  a ’ k í g y ó ; k a n y a ru lj  
k if e lé .
C s o i n a k y :  (!sm<5t katona» léptekkel lí) Tens lír semmit 
Bem kap , és igy  legyen mindennap. (el )
A r a n y h á z y :  (egyedül) Beteg vagyok, ’s tán meg 
se m  gyógyulok. Ennyi drága pénz ! mintha sálba vetettem  
volna; semmi haszna a’ szép summának, még végre is m eg­
kell tő le  válnom. — De nem! várj ármányos gézengúz , 
megveszem rajtad. Szivem megkönyörült a’ nyomorulton , 
’s csekély harmincz forint interesért százátul kiadám a’ 
drága sok pénzt, ’s most ezt sem tudja', vagy ravasz lé ­
lekkel csak nem akarja visszatéríteni. Hanem majd tö­
v én  fogom ezután a’ dolgot, ’s úgy fognak tánczolni, m i­
k é n t én  dudálok. T e Balázs!
B á l á z  s:  (kelép) Bt vagyok, tens uram!
A r a n y h á z y :  Eredj zárd be az a jtó t, és senkit be 
Qe bocsáss hozzám, (Balizs d) *
IX.  J e l e n e t .
B o r o s y ;  A r a n y h á z y .
B o r o s y :  A r a n y h á z y  u r a m , i l ly  ér d e m e s  vendéget 
c sa k  k i nein  zár?
A r a n y h á z y :  Érdemes, érdem es; már ismét túl- 
csap ou g  a ’ határon .
Ho r o s y :  Gondolnám, Arany hazy úr’ háza még a’ 
határon belől van.
A r a n y h á z  y:  Látom , látom, hogy már nagyon . . .
B o r o s y :  (belevág) Aranyházy ebül vagyon. Tán do­
ctor kell. O ! csak mentéjéből vegyen egy evőkanálnyit, 
*s azonnal helyre álland. Azonban hagyjuk máskorra ezt 
’s térjünk inkább a’ dologra. Tudja e Aranyházy űr, hogy 
én az interest mindekkorig becsületesen lefizettem, ’s azt is.
A r a n y h á z y :  (közbewmóiva) Hogy az űr gonosz vipera.
B o r o s y ;  Bőven be van bizonyitva Aranyházy 
úrról, tehát azt is tudja , hogy a’ capitalist tiz esztendőre 
adta, ’s igy  nincs itt még a’ fizetés’ ideje . . .
A r a n y h á z y :  N incs, nincs, hanem majd ha elvég­
zi , én fizetek.
B o r o s y :  ennek következésében törvénytelenül kész­
tet a’ fizetésre; hozzá járul,. . .
A r a n y h á z y :  (közbevág) Hogy az urat beszédessé- 
geért hatalmasan megkenjem, , . .
B o r o s y :  ián pedig v issza;— hogy nekem szüköl- 
ködőuek , ki jelenleg sem állok még egészen jó lábon , 
huszonöt forint interesre százátül merte kiadni pénzét, 
mind e’ mellett sem maradhatok békében Aranyházy úr­
tól, szüntelen kínoz, és sürget a’ capitáíís’ lefizetésére 
holott még nincs itt az idő; Én tehát igazságom* védel­
mére másoktól is felvilágosittatván , oda folyamodtam, 
hol segíthetnek ’s fognak segíteni, ’s iinejiennyibül áll 
mondókám.
A r a n y h á z y :  Hát az űr sem akar fizetni; hála- 
datlan ! Beütök házába.
B o r o s y :  En meg kiütök. /
X. J e l e n e t .
Földesy Aranyházy menüjével belép.) a’ voltak.
F ö l d  e (s y : Én meg beütök.
A r a n y h á z y :  En meg ráütök.
F ö l d e s y :  Nem gondolnám, hisz borjubőrt hoztam.
A r a n y h á z y :  Magárul húzta le az úr?
B o r o s y :  Háromszeglefü kalaphoz való.
A r a n y h á z y :  Oenté.ét megpillantja) H uh! rablók ! Ba­
lázs jer csak, itt a’ mente.
F ö l d e s y :  Soha se koptassa szolgáját {Aranyházy 
ú r , hisz szántszándékkal válók meg e ’ vágd földhöz men­
tétől
B o r o s y :  Egyébiránt is az úr’ egész háza penészbe 
borult volna tőle.
F ö l d e s y :  (átadja a’ mentét) Itt van, czifrázza fel ma­
gát vele az úr — -------
A r a n y h á z y :  Nem az urak’ kezébe való a’ drága 
ruha.
B o r o s y :  Nem is találhatni egykönnyen illy var- 
gamtinkára.
F ö l d e s y :  Mit nem tesz az ember, ha fényleni akar.
A r a n y h á z y :  Te Balázs, hol töltőd a’ drága időt? 
már mondám, siess, siess ide.
XI. J e l e n e t .
B a l á z s ;  a’ voltak.
A r a n y h á z y :  Vidd el e’ mentét, *s takargasd szé­
pen papirosba. {Balázs el.)
F ö l d e s y :  Tudja-é Aranyházy űr, hogy atyám ke­
véssel halála előtt e’ háznak árát, melly akkor nem állt 
olly közel a’ végső pusztuláshoz, mint m ost, ’s mellyet 
Aranyházy úr tőle elég olcsón csípett e l ,  ezenkül még 
szép summa pénzt is bizonyos föltételek alatt, mellyek’ 
legfőbbike, hogy az egész pénzmennyiséget, ha felnőt­
tem , nekem azonnal átnyújtsa, Aranyházy urnái hagyta ?
A r a n y h á z y :  (küzbeKói) De még nem nőtt ám fel.
F ö l d e s y :  Aligha nem. — Ezen pénzt mindeddig vo­
nakodott nekem átadni} én tehát Aranyházy úr ellen pnrt 
indíték , és azt meg is nyerém. Sopánykodásait tekintve 
felhagyék az executióval i s ,  sőt esztendeig várakozám; 
inebynek lefolyta alatt a’ pénz lefizetését igéié. ’S íme el-
üstökös csillagot benne vngy egészen, mibe senki sem 
helyzett. To a’ perpafvarokban talpadtól fűidig magasz­
talt féríi, kinek a* törvény iábujaiban van; ’s azért úgy 
fényelegsz, mint korom a’ fazékon. Te minden tudomány’ 
üres magháza, ki annyira elrontád szemeid’ az olvasás­
ban, hogy a’ gombóczot a’ tál’ közepéből fényes nappal 
is kihalászod. Alig bátorkodóm ugyan magamtól a’ tudo­
mányok’ illy összevissza torzított papjával pörben föllépni, 
de miután Földesy úr engem felszólita ügyének végső be­
fejezésire, jelentem, hogy én vagyok, kinek szembe kell 
szállnom Aranyházy úrral ,  mint a’ legerősb csávában 
savanyított tudósok’ kritikusával------ - —
A r a n y h á z y :  Majd csomót kötök az úr’ ékesszo- 
lásán, ha be nem végezi.
S z á d a y :  (innét fenbángon) Oh! de mikor emberi szó 
nem elégséges. Csak a’ város’kolomposai bőghetnek Arany­
házy úr’ fényes tetteiről, mint a’ bölcseknek keresztíil- 
kasul köszörült — --------
A r a n y h á z y :  E lég! egy syllabával se tovább már, 
különben megropogtatom.
S z á d a y :  Arra nincs idő , ’s én nem is ropogtatni 
jöttem , csak azt akarom jelenten i, hogy én vagyok, ki 
nz egész perpatvarra az utolsó pecsétet rá ütöm , ’s k i­
vel Aranyházy urnák ezentúl dolga lesz; továbbá, kifoly­
ton azon iparkodom, hogy Aranyházy úr’ részére ugyan, 
de magunk’ hasznára leginkább dolgozhassam. (eI)
A r a n y h á z y :  (egyedül) Mitevő legyek ? odalesz a' 
drágapénz, a’ szép szerzemény. Megszánhatná valamelly 
prókátor sorsomat ’s felvállalhatná egész poromét egy  
krajczár nélkül ; máskép mindjárt oda is pénz k e ll, ó lé- 
leldsm éret,! ’s felebaráti szeretet! dehogy űzetek. Balázs , 
siess, jö sz te , jöszte. Hozd el kalapom’.
XíV. J e l e n e t *
B a l á z s  ’s A r a n y h á z y .
B a l á z s :  Hiszen nincs karimája.
mult az év , ’s valahányszor kérni jö v ék , elutasittatám 
F.gy vándorló’ alakjában fordultam meg az úr’ házá­
nál, ’s m iéit? mert kerülni akartam az erőszakos­
kodást, ’« elhárítani a’ boszontást ’s mindent megkísér­
tek. De hasztalan , igyekezeteim ’s próbáim siker nélkül 
maradtak, ’s azért újra beszéltem Száday ügyvéd úrral 
(mert ki előszór nyerte meg a’ port, az nincs többé) hogy 
tegye utoljára kezét a’ pörre , ’s megerősittetvén az, vagy 
megfizet Aranyházy ű r , vagy pedig executió jövend nya­
kára. De habizik ügye’ igazságában, újra is megkezdheti 
a’ port, ’s ez megleend-é , vagy nem , tudni kívánom mi­
nél hamarébb.
B o r o s y :  Aranyházy úr úgy is szeret tépni ’s mor­
zsolni, most . adtunk mindketten (Bor°»y ’* Földeay el)
A r a n y h á z y :  Balázs! hallod .é?
XII. Je lenet .
B a l á z s  (i»eiáp) A r a n y h á z y .
B a l á z s :  Tessék.
A r a n y h á z y :  Jöszte, tarts, oda vagyok ; megfa­
kadok mérgemben.
B a l á z s :  Hova kapaszkodjam ?
A r a n y h á z y :  Tarts szélhordta-eszü hátulról 
kezeivel hátulról támaiztja) Mi tévő legyek ? még az ad osságot 
is meg kell űzetnem, ’s igy oda pénzem. Jaj pénz 1 Jai  
por! jaj liscus !
B a l á z s  (eiere*zti) Tens uram, zsibbadok!
A r a n y h á z y :  Osen tántorogva) Még élet-veszedelembe 
e j t , takarodjál, kicsirkadt gonosz mag !
B a l á z s :  (menetközben) a ’ mai bojt az oka.
XIII. Je len és .
S z á d a y  ügyvéd, A r a n y h á z y .
Sz á da y ' :  ügyvéd (fennhangon) tídvözlégy tudósok tudó­
sa , te ki olly mélyen nézesz a’ törvénybe, mint medve a’ 
napba, ’s úgy fejtegeted a zt, mint a’ legtávolabb kóborló
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A r a n y h á z y :  Pazérló I^hát nőm tudod, hogy mi­
nap varia fel a’ csizmadia. Hot ómat is hozzd e!. 0lnlí4Z8 (|) 
Már csak megszólítom a’ szomszédságomban’ lakó próká­
tort, hisz hat esztendeje már, hogy itt l aki k,  ’s még 
pőre sem v o lt; ez egyet csak^ [felvállalhat ja ingyen i s , 
legalább megmutathatná, mit tud,  ’s ha megnyeri* egy, 
vagy két meszely bab,  egy [kis burgonya, ’s t. .e’ féle 
nem mind a’ világ.
B a l á z s :  Itt a’ bot, és a’ kalap. (Arnnyhúzy el)
B a l á z s  : (eyyedüi) Fnnek aligha meg nem paprikázta 
valaki jó kedvét, mert oily gondolatokba merül regge- 
lenkint, hogy nadrágja helyett sokszor dolmánya’ újait 
húzza lábaira, ’ s kalapja helyett csizma* szárábadngja 
fejét. Bár csak ollytjó lenne Földesy, ’s irgalom nélkül 
koppasztaná meg e’ vén bankát, majd én is odébb állnék 
egy házzal, ’s pedig Földesy úrhoz, ha, mint Ígérte, k i­
fizeti azon kis pénzt, meilyért még szolgálnom kellene, 
mert már kalapom is elszivelhetlenné vált az emberek e- 
lő ít; hol egyik taszít meg henne, hol a’ másik nyomja 
földhöz csalhatlan sybiila gyanánt, hogy pufTogásárul az 
időt megtudhassa, ’s ha szólok, egymás után hárman is 
a’ falat pecsételik vele. De ime j ő !, most odébb viszem 
a’ derest, különben beszédességemért pálcza gyanánt hasz­
nált kapanyéllel jól megcsókolhatná nyakam’ csigáját. (cl)
XV. J e l e n e t
A r a n y h á z y  ’s Ü g y v é d ,  (beizélgetve lelépnek)
A r a n y h á z y :  No de csak gondolja el az úr! iljy 
ócska , minden divatból kikopott prókátor, mint szomszé­
dom, m é g ;— jaj beteg vagyok, ha kimondom —  húsz fo­
rintot mert kérni pengőben.
Ü g y v é d :  Eze'rt én tintámhoz sem nyúlnék.
A r a n y h á z y :  Huh lélekisméret! Én mégis für? 
denéni benne.
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Ü g y v é d :  Legalább valami reménysége lehetőit 
volna Aranyházy urnák.
A r a n y h á z y ;  Veszszen a’ reménység, ha olly drá­
gán kell azt vásáriam.
Ü g y v é d :  Az ig a z , egyrészt kár lett volna, mert 
n’ mi egyszer meg van nyerve, nehéz azt ismét felbon­
tani , ’s az ellenkezőt bebizonyítani • azután hisz nem so­
kára itt terem az executia.
A r a n y h á z y :  Botránykoztat az úr, beszéljen egy  
kissé máskép.
Ü g y v é d :  Máskép? no hát az úr’ kalapjának mint 
három csúcsára mondom, hogy rettentően megkop. 
pasztják.
A r a n y h á z y :  Uram ! igy személy-, 's egyszersmind 
kalapsértésbe keveri magát
Ü g y v é d :  Ú gy sértésbe? azt már rég tudtam.
A r a n y h á z y :  így becsületem sem állná jó helyen.
Ü g y v é d :  {mentiben) Annak már rég nem volt illendő 
statiója.
A r a n y h á z y :  No süssék meg az urat a’ legelső  
nyárson. (ügyvéd el)
A r a n y h á z y :  (egyedüli Én ezt akarám részemre meg­
választani, ’s ő húsz forint pengőért még tollát sem akar­
ja tintába mártani. O igazság *s felebaráti szeretet! biz 
utolsó gond vagy te a’ prókátorok’ agyában. Nem volna 
elég fél forint? de jaj hova lettetek boldog idők, dehogy 
pöröl ezért egy prókátor, pedig többet ugyan nem adok ; 
inkább Földesy urammal egyességre lép ek , melly neki 
se  legyen káros, de nekem még is a’ legnagyobb hasznot 
szülje. Borosy urat pedig fizetésre késztem ; majd meg­
látom , mire menend instantiájával; hisz a’ tébolyodotfak 
háza legalsóbb szögletibe kellene azt örökre zárni, ki hu­
szonöt forint interesért százátul a’ capitálist elvenné, 
(kopognak) szabad n o !
XVI. J e l e n e t .
B o r o s y  és F ö i d e s y  (belépnek) A r a n y h á z y .
A r a n y h á z y :  Ah ! épen farkasokat emlegetek, *s 
íme kert alatt kullognak.
B o r o s y  (Fölrfesyhez) valóban igen szép.
F ö l d e s y :  Mi közöttünk is épen medvéről volt a’ 
szó , ’s íme rátaláltunk.
A r a n y h á z y :  Azt nem kellett volna keresniük, 
magok között is mindig rá találhatnak.
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megyeházhoz giessen, én tudósítani nkarám Aranyházy 
urat, háza utamban Jeve'n. Siessen tehát minél szapo­
rábban.
A r a n y h á z y :  Már m i d o lg o m  len n e  ott n ek em  ? 
Miért nem  d o lg o z o tt  az úr részem re ? m it ?
S z á d a y :  Ki gondolná , hogy Aranyházy űr vala­
kire szoruljon? Hát mirevaló ama’ nagy ékesszólás, m ely- 
lyel olly hős tettekre buzdítja a’ hallgatókat, hogy több­
nyire dorongokkal akarják megköszönni; azután a’ szó, 
m ellyet a’ leglinomabb farkas- ordításhoz hasonlíthatnánk,
?s a’ fontszámra fejében létező (fé,re »korPa“») bölcseség, __
m i n d e z e k ------------ —
A r a n y h á z y :  Mindezekért hordja-el az urat a’ 
forgószél.
S z á d a y :  ('kentében) Aranyházy urnák pedig a’ legh e­
gyesebb tüske csiklandozza meg talpát.
A r a n y h á z y :  (egyedül) Már meg oda is miért hí­
vatnak? talán bizony pör nélkül megnyertem a’ kigyókat, 
vagy tán Földesy látván nagylelkűségemet, az egész sum­
mát elengedi; biz úgy is hozná magával az igazság ?s fe­
lebaráti szeretet. Te Balázs!
XIX. J e l e n e t .
Balázs (belép) Aranyházy.
B a l á z s :  Tessék parancsolni.
A r a n y h á z y :  Ide botom’ és kalapom’,
B a l á z s :  Es még mit ?
A r a n y h á z y :  F ilkó, semmit. (R«1«7-8 el) Jaj már e’ 
kis ut is pénzbe kerül a’ szomszéd vármegyeházig. Csak 
illik néhány brajczárral megajándékoznom azokat, kik 
részemre dolgoztak, ámbár mind ezt. felebaráti szerétéi­
ből ingyen kellene tenniük. Csak híjába; soha sincs em­
bernek tiszta haszna, minden egy kis kárral jár.
B a l á z s :  (betép) Itt a’ bot , és a’ kalap. (Aranyházy el)
B a l á z s :  (egyedül) Aém is tudja e ’ kalodabavalo fu­
kar vitéz, hogy vesztére indul ar megyeházhoz; s hiszem, 
nyitva marad szája; ha megkapja a’ búcsúztatót pénzé­
től. Majd leráspolják most Aranyházy úrról, mit szép mód­
dal nem akart megadni. De úgy van , a' fösvény éhezik,
'a csak zsebét tölti, és más vigyorogva költi ; nagy igaz­
sá g , sokszor hallottam, de nem is fogom elfeledni. Ha­
nem mind e’ mellett sem mulasztaná el botjával nyakam7
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B o r o s y :  Hisz magunk köztt találtunk rá.
A r a n y h á z y :  Ez egykissé vastag tréfa!
F ö l d e s y :  Aranvházy űré sem igen sima.
A r a n y h á z y ;  Eu farkasok alatt jó  barátokat ér­
tettem.
B o r o s y :  Mi meg a' medve alatt bölcs embert.
A r a n y h á z y :  Ebben tehát megegyeztünk volna; 
már most, abban is eggyezziink m eg, hogy Földesy u- 
rani addig halaszsza az egész dolgot, mig Borosy uram 
rovása a’ divatból k ikopik , azaz mig m egfizet, ’s ha 
ezt m egteszi, akkor én is kész fizető leszek.
B o r o s y :  Ez csak akkor fog elválni, ha Aranyhá­
zy urnák meg jő obsitja, mit előbb kérdezni akarók, 
de beszédjéből érthettem, hogy eddig nem érkezett meg, 
’s én különben is tanácslanám , hogy a’ inelly zacskót e-  
lőlegesen készíttetett ama’ pénznek; takaritsa meg az úr, 
jó  lesz jövendőben ködmönyére futnak.
A r a n y h á z y :  Bizony meg kell pukkadnom.
F ö l d e s y :  ’S hogy pukkadása minél hamarébb meg­
történjék, már csak megmondom én is, miért jöttem; kér­
dezem t. i. Aranyházy úrtól: akarja-e a’ port újra elkezde­
ni, ’s fogadott-é ügyvédet, vagy nem, mert máskép-------
A r a n y h á z y :  Hát már semmi halasztás!
F ö l d  e s y :  Már késő minden lármája.
B o r o s y :  Elvesz Aranyházy’ residentiája.
A r a n y h á z y :  Poéta! nekem azonnal fizessen.
B o r o s y :  (Füldenyhez) Ennek Földesy ur jó nagyot 
nevessen.
A r a n y h á z y :  Oda vagyok, meghalok !
F ö l d e s y :  JXo hát nyugodjék békében.
B o r o s y :  Örökkön, örökké (el mindketten.)
A r n n y h á z y :  Megvagyok lőve puska nélkül.
XVIII. J e l e n e t .
Száday ügyvéd (belép) Aranyházy.
S z á d a y :  Szorítsa meg hamar torkát Aranyházy úr, 
hogy lelke ki ne repüljön mosatlan testéből addig, míg 
a’ vármegye’ házához eljut.
A r a n y h á z y :  Ao vigyék az urat a’ bolondok’ há­
zába.
S z á d a y :  Aranyházy úr könnyebben oda mehet, 
Jól tudja az utat, minthogy már egyszer onnét megfor­
dult ; azonban ezt később is m egteheti, most csak a’ vár-
/
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mcglegyinteni, ha tudná, hogy sátánival 's viperáival 
én is egy húron {lendültem. De ime j ő , félreállok.
(félre vonul)
XX« J e l e n e t .
A r a n y h á z y ,  B a l á z s .
A r a n y h á z  y :  (egy leve et_o]vn*v«gi>eiép) oh  emberek ,
hol a' sz ív , ’s érzés ? huszonöt forint interesért százátul 
capitalist veszteni (elpjti «’ levelet) Utániban elötalálám a/.t 
a’ rabló Borosyt, ’s még vigyorgott e’ szörnyűségen (fri-
veszi a’ levelet, ’s az oldalvált álló Jlalázst megpillantván) Még te  ÍS it t
nlálkodol , tudom, hogy egy gyékényen árultál a’ ga­
zokkal.
B a l á z s .  Engedőiméből a’ tek. urnák ! biz ugy történt.
A r a n y h áz  y : Én eddig azt hittem, hogy \agy a’ go­
nosz B orosy, vagya'  ravasz Csolnaky m egfizet, ’s né­
hány garassal majd kitolom Földesy’ szem ét, ’s ime most 
sem egyik,  sem másik nem ad, ’s két szék közt pad a- 
lá estem. De még ez nem e lé g , hanem a’ czinkosok’ mes­
terének Földesynek még hatalmat adnak, hogy engem’ 
exequálhat, ha készpénzemből nem fizetem őt. k i, ’s igy 
látom, hogy meg kell adni, mivel adós vagyok------- —
XXÍ. J e l e n e t .
Földesy, Száday, Borosy, (betoppannak.) a’ voltak.
F ö l d e s y ;  Minden esetre Aranyházy uram, azon 
ne is kételkedjék.
A r a n y h á z y :  Ki hitt ide benneteket ? hivat lan ven­
dégnek ajtó mögött a’ helye.
F ö l d e s y :  Épen e’ közmondást akarjuk megfordí­
tani, hogy Aranyházy úr jusson ajtó mögé, mi pedig 
beljebb.
A r a n y h á z y :  No hát forduljanak fel az urak.
B o r o s y :  En miért jöttem, azt Aranyházy urnák 
másutt tán már bővebben megmondották; azonban nem 
gondolám fölöslegnek személyesen is megmondani, hogy 
t. i. mivel Aranyházy ur nekem szegény sorsomban hu­
szonöt forint, kamatért százaiul adott; pénzt, 's ez.törvény- 
elleni te t t , annak következésiben bírói ítélet szerint tő­
kepénze füstbe m ent; vagy is értelmesebben magyarul, 
„elvesztette capitálisát.“
A r a n y h á z y :  Tudom sátánok’ őrmestere, tudom
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B o r o s y : Én csak azt tudom , hogy Aranyházy úr 
n’ fukardyak’ régi érdemes elöljárója. így  én elvégeztem 
dolgom’, ’s Aranyházy urnák valóságos executiót kívá­
nok. (el)
S z á d a y :  Én is meg akarám mutatni, rnilly lélek- 
ismeretesen dolgoztam Aranyházy úr’ részére.
A r a n y h á z y :  O czinkosok’ czinkosa!
F ö l d e s y :  Mi lett az ügyvéd ur’ dolgainak vége, 
azt meghallotta már a’ megye’ házánál, hogy t. i. ügy­
véd űr’ jelenlétében azonnal fizessen ki engem Aranyhá­
zy ú r , különben holnap executio, ’s roskadt residentiá- 
jára dob.
S z á d a y :  Mintha mondaná Földesy úr: 3mi nem 
t ié d  add vissza4. No de sokszor hallottam már ’s igaz is 
a z  uzsorásról, „O k a p a r t a ,  k ö l t i  m á s “ .
A r a n y h á z y :  Fúljon meg az úr e’ közmondásful.
F ö l d e s y :  No csak szaporán, mert még végezetül 
az idő’ árát is Aranyházy urra rójuk , mellyet itt elpa- 
zérlunk.
A r a n y h á z y :  J a j p é n z e m ! d e h o g y  v á ló k  m e g  tó«  
led . M e g s ir a tla k  eze r sz e r .
F ö l d e s y :  Pedig m o st e g y s z e r  c sa k  te g y e  m e g  
A r a n y h á z y  ú r ,  azután m iattam  p ity e r e g h e t  h a  te tsz ik ;  
e lle n k e z ő  e se tb e n  e x e c u t io , é s  dob.
A r a n y h á z y :  S z ö r n y ű sé g . O e x e c u t i o ! o  dob 1
(Földesy és Száday tolják a’ másik ajtó felé)
B a l  á z s :  Ijú jú !
A r a n y h á z y :  Még t e  is  ö r ü lsz  g a z  czim b ora  ?
B a l á z s :  Elmaradhatsz már v én  sas ,
Rongyos kabát, éhes h a s!
Ju jú!
(ugrándozva utánok megyen).
(A’ k á i p i t legördül).
I
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E gy jelenet, IXdik Károly’ korából. #)
G eo rg e  kapitány a’ fejdelme által határozott időre 
a ’ Louvreben megjelent. Bejelentés után egy udvar- 
nok a’ király’ bel-termébe vezeté. — A ’ fejdelem , 
ki tollal k ezéb en , íróasztala m elleit ü lt, helybenm a- 
radásra in té , mintha attól tartana, kogy a’ kiejtett szó  
gondolatai’ fonalát m egszakasztja. — Mig a ’ kapitány  
tiszteletteljes helyzetben vesztegállott, elég ideje lón  
a’ teremet ’s bútorzatát futólag megtekinteni. A ’ te ­
rem’ bútorzata igen e g y szerű , mert a’ falakon rend- 
nélkül függő vadász - eszközökön kívül mi sem  volt ben­
ne. E gy, a’ szűz istennőt Diánát képező', festvény, c ser ­
ággal koszorúzottan függött egy  vadászkürt ’s  hosszú  
puska között. A ’ fejedelem ’ íróasztalán szerteszét iro­
m ányok, alatta kön yvek ’s egy o lvasó , kis imádságos 
könyv , sólyom kötelékek ’s csengetyük hevertek. Egy  
'közel vánkoson nagy agár íekütt. A ’ király egyszer­
re haragosan felszökik ü ltéből, ’s  vad szitkot mor­
m ogva tollát elhagyitja. — L eszegzett fővel ’s ingatag  
lép tek k e l, háromszor kerüli meg a’ terem et, ’s  hir­
telen megáll a’ kapitány előtt ’s  megütközve tekint rá —  
mintha vendégét csak most venné észre.
,H a h ! ön az szólt a’ k irá ly , egy lép ésse l hát­
rálva. — *
A ’ kapitány mélyen meghajtá magát. —
,Ö rvendek , hogy önt láthatom , én önnel szólni 
akarók, mindazáltal4—’s itt félbenszakasztá m egszólítását.
A ’ kapitány félig nyitott szá jja l,  ’s előrenyujtott 
n yak k al, bal lábát a’ jobbiknak hat hüvelyknyire eli- 
be helyezve, —  szó v a l: olly helyzetben , mikép f< s- 
tő a’ figyelm et ábrázolja, várta végéta’ királyi beszéd­
nek. D e a’ király mellire ereszté fe jé t , —  ’s  úgy lát-
Chionrqile du temps de Chiles IX par P auteur du theatre
de Clara Gazul et de la Jarpieire. Paris 1829, —*
X* K o szo rú i  1 8 3 9 . 1 0
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sző tt, gondolafal azon pontiu l, melly fölött szólni szán­
dékozott, egészen más irányt vőnek. — N éhány per- 
czig hallgatásba m erülvén , a’ fejdelem leü lt, ’s  fejét 
kezével tám ogatá, mint az elfáradt ember tenni szokott.
,D iable de rime* felkiáltott ’s  lábával földre dob­
b an ta , hogy hosszú sarkantyúji hangosan pöngének.
A ’ nagy agár e* dobbanásra fölébredt ’s  azt őt-ér- 
deklő je ln ek  vélvén , a’ király’ székéhez k öze lg ett,
’s  első  lábait a’ fejdelem’ térdeire h e ly zé , ’s  hosszú  
keskeny fejét fölem elvén, minden udvariság nélkül ásí­
tott. —  A ’ király eltávolitá a’ k u ty á t, m elly ismét előbbi 
fekhelyére heveredett, ’s  midőn véletlenül pillanatai a ’ . 
kapitányéival találkozónak, folytatá egyhangú m eg­
szólalását :
, Csodálkozás nélkül tekintse ön helyezetem ’ ; az  
ember egy  jó  összhangzású rimszó keresése mellett, 
szinte vért izzad*
„T alán jelenlétem  terhire van Fölségednek ?“  kérdő 
a’ kapitány mély bókolattal.
, Epen nem* viszonzá a* fe jd e lem , *s felkelvén  
szekérül bizodalmas tekintettel a’ kapitány’ vállára tévé 
k e z é t , —  egyszer’smind m osolygásra erőteté a ja k it, 
de abban szórakozott tekintete nem vön részt.
,Fáradt-e még ön a’ tegnapi vadászat’ terheitől ? 
mondá a’ k irá ly , szembetűnő zavarban lév én , mint 
kezdjen a’ dologhoz —  az eliramlott szarvas’ felkutatása 
némi fáradságot szerze önnek.**
„Sire! illetlen volna a ’ parancsnoki hely fe lsé ­
ged’ lovag - osztályában h ozzám , ha olly  m ulatság, 
mint a’ tegnapi, elfáraszthatna. Guise úr minthogy az 
utóbbi csaták’ alkalmakor mindig nyeregben látott,  hős 
albániainak nevezett.**
,Oh igen —  nekem is  mondották már , hogy te 
ügyes lovag v a g y $ de hát a’ puskát tudod é  ügyesen  
forgatni ?“
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„M eglehetősen, Sire! de F elséged ’ ügyességével 
még sem  mérközhetem , illyesm ivel nem minden leven ­
te bir“
,Látod azon hosszú puskát? tégy bele tíz  go­
lyót ’s  átkozott • le g y e k , ha 6 0  lépésnyi távúiban 
mindegyikkel el nem találod azon pogány k eb elt, mel- 
ly e t czélul tüzesz4
„Hatvan lépésre, mar ez s o k ! . . . ,  azonban olly  
ügyes lö v észsze l, mint F ö lség ed , a ’ dolgot próbára 
merném tenni.“
,N em , n e m , még ez nem e lé g , —  a’ golyó  
2 0 0  lépésnyire testet é r , ha t. i. illő n eh ézség ű /
A ’ király m ost a’ puskát Georgenak nyujtá.
„Valóban szin t olly j ó ,  mint gazdag fegyver“  
jegyző  meg a ’ kapitány, miután gondosan m egvizs­
gálta.
,U gy látom, te értesz a ’ fegyverhez, vitéz baj­
társ ! emeld csak  arezodhoz, lássam , mikép teszed a z t /
A ’ kapitány engedelm eskedék.
, Valóban nagybecsű kincs egy jó puska4 fo ly ­
tató a’ király halkan — egy  ujbillentés után porba 
hull legveszélyesebb ellenségünk i s , a’ nélkül h ogy őt 
golyó ellen pánczél vagy m ellvas védhetné/
IX -ik  Károly — tán term észeti fé lén k ség , vagy if­
júkori szokás miatt — a ’ vele  beszélő szem élynek  
majd soha sem  nézett szem éb e; de most rendkívüli 
arcznyomattal merőn tekinte a ’ kapitányra. George 
akaratlanul lesütő szem eit, ’s  a’ király majd ugyan 
azon pillanatban hasonlót tőn. —  Most újra m ély csend 
k övetkezett, m ellyet George szakaszta fé lb e :
„É rtsen  bárki üléstérül a’ lő -fegyvérek h ez, ré ­
szeim ül biztosabbnak tartom a’ kardot ’s  láncsát/ 4
J g e u  , de a’ p u sk a------4 ’s a’ király szokat-
lanúl m oso lygu tt, — de hamar ezt tevő hozzá ,azt 
mondják G eo rg e , hogy téged az admiral m egsér­
tett?4
„S íre !44
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,K n  tudom a z t , ’s  bizonyosan tudom , de k ed ­
vesen venném , —  sőt akarom , hogy az esem ényt 
magad beszéld el.‘
„E gy  szerencsétlen körülm ényről, m elly nem  
k ev éssé  érdekelt, értekeztem  v ele“
, Gondolom öcséd'’ párviadaláról ? Parbleau , mond­
hatom je le s  ifjú , ki meg nem ijed minden levélzörrenés- 
t ő l ; az illy em bereket igen  becsülöm —  Comminges 
büszke fi vo lt, ’s  a’ mit érdem lett, meg is nyeré. Ha­
nem , mórt de ma v ie , mimódon kötelőzködött beléd a ’ 
vén szakálos ?*
„ ü g y  v é lem , a’ szerencsétlen valláskülonségek ,
’s  vallásbeli kitérésem  —  mit már rég elfelejtettnek  
hivék“  —
Elfelejtettnek* V
„Legalább Fölséged példát adott ritka ’s  részrehaj- 
latlan igazságtételével, mint k ell vallásbeli egyenetlen­
ségeket elfeledni.“
,Ig e n , de jó  barátom tudnod k e ll , hogy Coligny  
admirál semmit sem  felejt el*
„Vettem észre Sire** s ’ a’ kapitány’ arcza e ls ö ­
tétült.
,Felelj őszintén George ,  mi szándékod van e’ 
dologra nézve ?**
„ N ek em , Sire**
,lgen ig en , szólj nyíltan*
„ S íre , én szegény nemesember vagyok , ’s  az ad­
mirál sokkal id ő sb , mint sem párviadal dönthetné el 
ügyünket, ’s ezen felül S ire ( ’s itt m eghajlott, mint­
ha a ’ következő nyomás’ kellem etlenségét egy  udvarias 
fordulattal eltüntethetné) ha azt tennem, fe lsé g ed ’ harag­
ját Vonnám magamra**
jPah* felkiált a k irá ly , r*.közbti» 1 kapitány 
vállát érinté.
„Szerencsém re —  folytatá G eorge —  becsületem  
nincs m egsértve, ’s  ha valaki becsületem ’ sérteni me­
ré sz len é—  akkor, kérném F/’ölségedet, engedje meg**
\
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,J ó , íe  e ’ szerint az admiráion nem állsz  boszut, 
hisz az ig a z , ő mód nélkül szenitelenkedik , (George 
csudálkozva, iránytalanúl néz) es  ő megsértett téged , 
—  Ördög és p o k o l! ’s  a’ mint hallom, tetemesen sértett- 
m eg ; egy  nemesember nem rabszolga, ’s  vannak sér­
vek  , miket egy királyi herczegtó'l sem szenvedünk-eP  
, ,D e  miként bosszulhatnám meg magam’ , hisz 
illetlennek tartaná a ’ velem  megvívást.“
,T alán, de még is ( ’s a’ király az ismét kezébe 
vett puskát átható pillanattal arczához illeszti) te értesz 
engem V
A ’ kapitány két lépésnyire hátrált; a ’ fejedelem’ 
tagjártatása ’s kárörömöt jelentő arcza, gondolatját 
elég  világosan kifejezék.
„H ogyan S ir e , ’s Ön tanácslaná?“
A ’ király dühösen dobbanta puskájával, ’s vad 
tekintetet vetve a’ kapitányra, így szó lt; „ É n  neked 
tanácsolnék ? ezer v illám ! én senkinek sem  tanácsiok4 
A* kapitány erre nem tuda mit válaszolni; ő 
mint sok  ember tenne hasonló helyzetben, szem eit föld­
re szegzé ’s  hallgatott.
K ároly azonnal szelidebb hangon folytatá: ,Hogy 
te becsületedet meg menthetnéd egy  rá ezé lzott lövés 
á lta l, az nekem mindegy; — de istenemre! egy nemes 
embernek legdrágább kincse a’ b ecsü let, ’s hogy azt 
helyreállítsa, legszentebb k ötelessége, ’s ennek kivitelé­
ben bármi merénytől se irtózzék; —  ’s ezek a ’ Cha- 
tillonok különben is olly kevélyek ’s  szem telenek, mint 
az örd ögök ; a’ gazfiak még ennyakam' is kitekernék  
’s  helyem et foglalnák e l ,  ha tehetségükben állna. Ha 
C olignyt, a ’ vén szakálost látom , kedvem jő  szakáiét 
k itép n i
A ’ különben nem igen bő - beszédű királynak e ’ 
szó  - özönét felelet nélkül hagyá a ’ kapitány.
,N os a ’ menny kőben szó lj, m i szándékod van? —  
Lásd ha én te volnék , templomból-kijöttekor golyóval 
fúrnám át testét. Parbleau! G uise rokonom megkö*
szönné neked,sőt az ország’ nyugalmára nézve is felette so ­
kat tennél; tudod, Coligny admirál hatalmasb úr mint 
é n , ’s  ezt nem szenvedh etem ; a’ lázongó vén 
szakállasnak meg kell valahára mutatni, hogy nem né­
zik  el, ha mint dongó légy  a ’ pók’ szövedékit, más’ be­
csületét áltlyuggatja. K i nem es ember’becsületét áltlyug- 
gatja , annak borén kell lyukat fúrni/
,,S ir e !  orgyilkolás nem em eli becsületünket, de 
végkép megsemmíti“
A ’ kapitány szilárdhangú felelete villámként sújtá  
a’ királyt; mozdulatlanúl tartá a ’ puskát a’ kapitány 
fe lé  nyújtva kezeiben , m ellyet a ’ bosszú eszközéül 
m integy ajánlani látszott. A jka halovány, szája félig  
n y ttv a ,’s  merevült szemeiben varázs-tűz fénylett. V é g ­
re lőfegyvere reszkető kézéiből a ’ padozatra zuhant, 
’s  tompa zajátül a’ terem m egrendült; a’ kapitány ud­
varias készséggel em elé föl a z t , ’s  a ’ fejdelem lankad- 
tan székbe veié magát ’s  ránczolt szemölde ’s  ránga­
tózó ajka elárulák az égető tüzet keblében.
,Kapitány 1 (szólt hosszú szünet után) hol van lo> 
vag-osztalyod V
„M eauxban, S ir e !
,K evés napok múlva visszatérsz lovag-osztályod­
hoz ,  s  Párisba vezeted a z t ; —  a ’ parancsot azonnal 
megkapod. Adieu4
’S  ezt szigorún ’s  haragosan ej té. A ’ kapitány meg- 
hajtá m agát, *s a ’ fejdelem ajtóra mutatott, je lentvén , 
hogy a’ kihallgatás’ ideje elmúlt.
A ’ kapitány a’ szokásban volt udvariság’ je le ivel 
távozni k észü lt,  midőn a ’ király hirtelen felugrott ’s  őt 
karjánál visszatartóztatá ,Legalább szájad zárva legyen. 
T e értesz en gem / George mély bókolattal ’s  kezét 
mellére illesztve hagyá el a’ terem et, ’s  még kívülről 
hallá a ’ király’ zordon hangját ’s a1 vadász-ostor’ patto­
gását , m ellyel vadász ebét szó litá , mintha kedve jönne 
az ártatlanon rósz kedélyét Iecsilapítani.
Haza érvén G eorge, egy kis levélkét írt 's küldc 
az admirálhoz, illy tartalmút:
„E gyvalaki, ki Önt gyűlöli, de becsületét s z e ­
re ti, szólítja fel Ö nt, hogy G uise herczegtől, ’s tán 
eg y  m ég hatalmasabbtól is, őrizkedj ék $ Ön’ életét veszély  
fen yegeti“
D e ezen levél hatástalan maradt Coligny’ retten- 
hetlcn lelkére. Azonban k evésse l az után (1 5 7 2  év  
aug. 2 2 )  a’ gonosz Maurevel’ lövése halálát s z e r z é , 
ki utóbb királyi bérgyilkos (tueur du Roi) m ellék-ne­
vet nyert.
Ez volt előzetc az iszonyatos Bertalan - éjnek.
B . Ä
Ének,
Imádj Istent! szeress H azát,
S zeress o Nem zetem !
Lobogjon benned Fejdelem  
Iránti szerelem.
K övessd  hiven a* hős apák’ —
Apáid’ nyom dokát,
A* kik szereztenek neked 
Vérpályán szép  hazát;
Kik őrze'k a’ szám os veszély - 
’S  viszály - ingatta hont,
A ’ mellyre szabadságfüzért 
Hazák’ nemtője font.
Nyugosznak a ’ hon-bajnokok  
Század’ m ély álmain,
Ilamvokra hálaszó zeneg 
Utódok’ a jk a in ;
Szabadság’ szép virága nő 
HŐs hamvaik közül,
Hazát ’s királyt hűn ápoló 
Utódnak Ösztönül
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„Imádd Istent a’ végtelent,
Imádd o N em zetem !“  
íg y  ébredez, így zeng feléd  
Keblemben é n e k e m --------
Imádjad öt a ’ bökegyíít,
Ki e ’ k icsiny hazát 
Szent jobbjával majd e z r e d -é v ’
Során vezette át.
Szeressd hazádat, a’ dicsőt,
M ellynek határin túl 
A ’ szent szabadság ’s  dics-füzér 
Számodra nem viriíl.
íg y  bár veszély  fenyítene,
Tovább is csönd ölel —
’S  letűnt kor’rhamvibul dicsőbb 
Jövőnek napja k e l !
U.  B,
4 ’ s z á m ű z ö t t .
M essze költözik búcsúzva híved  
Dúlt honán kivül keresni hont ;
’S  bár reményitől borúja szé llyed ,
Rád tekintve h a j ! de uj keservet ont.
Itt maradj veled sajátja ,
*S eped ve azt sóh ajtja:
N e fe le j t s ,
El ne fe le j ts !
Habra k é l, ’s  az Oczean’ hadában
K üzd, ’s  halad tovább elem -csaták között,
’S  part mosolyg fe lé  a’ láthatárban 
Hol szabad hazát reméli a ’ szám űzött;
Rá derül a ’ kedv’ m alasztja,
’S  rebegve azt sóhajtja:
Ne felejts 9 
El ne fe le j ts !
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Farira s z á ll , belép a’ szent hazába, 
(Szám üzötteké) ’s az üldözött szabad.
H aj! de vissza vágy szüló'-honába,
A ’ hol vész borong, ’s  te árva lány magad. 
Könyfedett le sz  arczulatja,
’S  zokogva ezt sóhajtja:
N e fe le jts ,
E l ne fe le j ts !
Majd ha csillapul a’ kény’ viharja,
’S  gyász-határi közt uj élet ébredez:
M egszűnik sűrű könyének árja ,
’S  visszatér kibékült számüzó'ihez.
Visszatér szived’ sajátja,
Ki most csak azt sóhajtja :
Ne fe lejts,
El ne fe le jts !
«S z ék y-
Á r v a  v i r  á g i n  k.
Bérezi völgy’ virágin 
Égi köny rem eg , —
K öny, mellyet szelíden  
Áldozott a ’ r e g , —
E s  a’ lenge kelyhen  
Lágy sóhaj vonul,
Mint elhalt I g e n  szó  
Lyánka’ ajkirul.
M essze száll fohászuk  
Balzam-árba sz é t ,
Hordva halk fuvalmak’
Csókja’ édesét.
„Merre száll fohászi 
Árva csókotok ?
Merre kis virágok 
Bizton szóljatok \ie
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„S zép  leányka’ keblen  
N yílik a ’ rokon 
Menny’ m osolyján át az 
Üdvezitő h o n , —
Üdvbe ápoló h o n , —
’S  csókja arra száll 
K elyheinknek , merre 
Nyughazát talál;
Tán az árva sergen  
Hű leá n y k a -k éz ,
Ápoló kegyében
Szebb korányt id éz ,
És a’ jó  anyának 
Á ldozat-jelül 
N yújtva, kelyhőinken 
Hálaköny üdűlf<
Oh deríts feléjük
Szebb korányt, o h on ! 
íg y  gyönyör dereng-fel 
K is virágokon.
A .
B  uc s ú v é t ,  G y ö n g y ö s t ü l ,
T őlem , o maradj, m aradj-el, 
Szívem ’ é d e s ,  szép vidéke!
Bár te voltál ’s  bár te lészesz  
Üdveim’ királyi széke.
Isten-áldott, v íg  öledben 
E gykor ujdonan születtem ,
É s  az ég ’ dicső' malasztja 
Áldásúl lengett felettem. —
M ás iránt illy kedvezése 
N em  v o lt, ’s  nincs a’ végezetn ek ; 
Csak —  ki jó l tudott könyörgni,
’S  csak — kit istenek szeretnek.
’S  m ég is —  ah ki hitte volna ! 
Már előttem minden á lo m : 
Változott az e'g’ kegyelm e —
’S  romba dole báj világom !
M essze űz a’ sorsnak á tk a , 
M essze éltem’ angyalátul,
H ol szomorgva k él a’ nap fel 
B üszke Mátránk’ szirtfalán túl.
Sápadt arczukon könyű rezg 
IIű kisérő társaim nak,
Mint kik holtat sirba visznek  
’S  a’ halottért egyre sírnak.
A h ! tán ők előre se jtik ,
H ogy siromba visznek engem , 
Távul édenem’ honátul,
H ogy megöl kinzó szerelmem ;
S ejtik , h o g y , szivem  koporsó, 
Bús v e r é se , síri ének ,
’S  rajta —  mint halotti gyertyák  
Reszketőn keservek é g n e k ;
’S  lelkem’ a’ koporsó m ellett, 
Mint takarja — a’ bufátyol, 
M ellyel a’ kiholt reményért — 
Sírva mindörökre gyászol.
’S  tőlem , oh maradj, maradj-el, 
Szivem ’ é d e s ,  szép vidéke!
Bár te voltá l, Js  bár te lészesz -  
Üdveim’ királyi s z é k e ! !
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A1 k i s  m a d á r h o z .
Dalra k is madárka 
Mindennap h evü lsz ,
Tán vidámit a z , hogy  
Zöld ágakon ülsz ?
V agy tán a’ tavaszmenny’ 
É ke ih letett,
H ogy  derült v a g y , és o lly  
Bájos éneked ?
H a h ! tudom : mi serkent 
„Dalra k is madár;
Páros v a g y , ’s hívednek 
Szép szerelm e vár.
Boldog vag y  ezerszer!
E gy rokonkebel 
Mindent elfe lejte t,
A ’ mi bút nevel.
D alolhatsz Örülve 
Zöld ágak k ö zö tt;
Fájdalom te tőled 
M essze költözött.
E n gem , m elly szerelmet 
Bájlón pilloga,
Elhagyott egem nek  
E k és csillaga 5 
Ó t, kiért hevültem,
’S  üdvessége volt 
E ’ k eb elnek , zárja 
G yász halotti bolt.
Sirba lát azóta  
K önnyező szem em ;
N in cs , kiért hevüljön 
E let-u n t szivem .
N.
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E m i é n y v i r á g o k .
L  i  n a.
Lina milly szé p , oily kegyetlen.
K épe leng felém  szünetlen 5 
L ina, kiért epedek ,
Tudja, mennyit szenvedek.
S zen ved ek : —  mert láng-érzelm em ,
Keblemben ég hő szerelm em ;
Hő szerelmem* megbántam, — 
Lina hideg irántam.
Ah ő látja vérző szívem ’,
Látja kinom’ *s nem szán engem : 
E z  facsarja könnyemet 
Ez em észt ’s öl engemet.
B  ú s o n g  á 8'
H allgass, hallgass bús csalogány  
T e nyögellő kis madár!
D a l, k ert, v irág , csendes magány 
Engem nem boldogít már.
Hervadj —  hervadj berkem’ éke  
T e busongó N e fe le jts !
É s te lakom’ báj-vidéke 
Könnyeim re könnyet ejts.
N e k e m , kit bú bánat levert ,
Legkedvesb helyem  a’ sirkert: 
Nekem  szól a’ halálhang,
Nekem  kong a ’ sirharang.
jY  e f e  lej ts*
Ünneplő tavasz’ elején  
E gy szerelm es p á r ,
A* part’ zöldellő pázsitján  
Karonfogva Jár.
1
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A ’ mint mennek vízpart’ szélen  
Apró virágot
Látnak —  m elly ott hüs bokorbuí 
Rajok mosolygott.
A ’ hű legény hogy adhassa 
Szerelm e’ jelét 
Lehajol — ’s  a’ virág fe lé  
Nyújtja már k ezét;
Akkor a* part leszakadván 
Folyam ’ árjába,
A ’ hű legény szerelm ének  
Lön mártalékja.
Zajos hullám elborítja 
Deli term etét;
D e az ifjú összeszedvén  
Életerejét.
M ég egyszer  a* viz’ mélyéből 
K épét mutatja 
’S  a ’ veszély- hozó virágot 
K ezében tartja.
Elnefelejts —  ezt remegi 
Reszkető' hanggal;
Aztán m ély örvénybe merül —  
Szörnyű halált hall.
É s a zó ta — a* virágnak 
N eve N efelejts 
M ellyre minden deli lyánka 
Bánatkönnyet e jts !
A g y i  e á n u d  a l  a.
É v ek  jö ttek , évek  m últak, 
Lány maradtam é n ,
Á llok  életem ’ korának 
Búcsúzó telén.
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Elvirultak bájremény im ?
Szép virágai — '
Mielőtt öleltek egy  hű 
Férjnek karjai
'S  m o st, midőn éltem ’ korának 
Á llok alkonyán ,
Mint diszlő növény*seregben  
Dér-csipett v irá n y ;
Ősz-hajakkal most reméllek 
Ifjú vőlegényt,
Templomban nőül veendőt 
Engemet sze g én y t
V égkép ágyba döntő kórom 
Farsangom n ek em ,
M ellyben a’ sötét haláltól 
Eljegyeztetem  5
’S  a ’ tem plom , hol nem sokára 
Esküm et adom ,
A ’ rideg koporsó, mellybe 
Majd bezáratom.
Sp. G.
E j  i - d  a l.
Égből földünkre a’ setét 
É j csöndesen leszáll 5 
N yugszik  m inden, csak  szívem  a z , 
M elly nyugtot nem talál.
Mint felhők köztt tévelygenek  
Haldokló csilla g o k ,
Viharban éltem úgy bolyong,
’S boldogtalan vagyok.
. \
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Keblemben éji cs illa g u l, —
Virasztva énvelem  
Álmatlan hosszú éjemen , —
Ort all a’ gyötrelem .
Vájjon mikor derülsz felém  
M osolygó hajnalom ? —
V agy ah tudom! —  ha eljutok 
K ebledbe — sirhalom !
Sp. G.
■)■ > v;
E p  ig r a m m  á k.
\
1
Ä ’ megnemesült uzsorás.
Báróvá lett ő , ’s  most g o g ö sb , mint vala ; mert van  
Czímere’ rőt k özep én : lenszalag és fakereszt.
2
Emmihez.
Nem tudom adni okát, mint hűle szerelm em  irántad;
M eg-hidegűle, csak ezt, Emmike, mondhatom én.
3
Rostség és jutalom.
Cziczka szeretne h a la t, de vizet gázolni vonakszik$ 
Körme közé nem fog padra felúszni a ’ hal.
j1. K.
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M u t a t v á n  y*
S c h i l l e r n e k ,  Szenvey által fordított 
„ B o n  S i a » í o s z 4<-ából.
(Fnlytatáíiil a/, iáéi ív n s z o r ú’ VII-dik ivében kü/.Iütt I s ő  F e l  vo n  á i ’ 
m á s o d i k  J e l e n e  t í h  ez.)
P ó s  a.
Tudja a’ királyné
A ’ Iíerczeg’ vonzatút?
K a r  l ö s z .
Mint nyithatom
ff
Előtte szívem et m eg? —  O neje 
Fülüpnek és királyné; ez pedig 
Spanyol határ. — Hiúz szem ekkel őrzi 
A tyám ’ féltő szerelme ő t , —  feszes  
Udvarszokás kérni őt körül —
Hozzá tanúk nélkül jöhettem é ?
Már nyolezadik pokol-gyÖtrelmü hónap,
H ogy a’ főiskolából visszahítt
A tyám ; hogy kénytelen vagyok naponkint
Ot látni , — és hallgatni mint a’ sír.
Ah Ródrik ! nyolezadik hónapja m ár,
H ogy e ’ szilaj tűz keblem’ égeti —
’S ezerszer készül immár ajkomon 
A ’ szörnyű vallástét kitörni, — ’s gyáván 
Mindannyiszor szivem hez visszam ászik.
Ródrik! csak  egykét p erczet; — óh csak annyi 
Id őt, ar mennyi itt jó embereknek  
A z istennel-m egbékülésre k e l l ,  —
Munkálj-ki j mellyben én négyszem közöft 
An y á mma l . . . .
XI. Koszorú. 1839. 11
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P  ó s  a.
Isten em ! ’s  hát a ty ja , Herczeg  
K a r  l ö s z .
Boldogtalan í miért em líted őt ?
Említsd előttem minden rémnemét 
A ’ lelki k ín ok n ak , —  csak őt — atyámat 
N e hozd-elő. —  Örökre megszakadt 
A ’ term észet’ gyémánterős kötése 
Közöttem és  közötte.
P ó s a .
Gyűlöli
Hát édes atyját a ’ H erczeg?
K a r l o  s z.
N em , ó n em !
Atyámat én nem gyűlölöm. Hanem 
Jégborzanat ’s iszony ragadja-meg 
Lelkem ’, ha e ’ szörnyű n é v  ütközik 
Fülem hez, — Engem szolgam ód’ n eveltek ,
Fiiű vonzatom’ virágrügyét 
A ’ házi dér korán elölte. — Már 
Hat esztendős v a lék , midőn amaz 
Irtóztató em ber, ki —  mint beszélik —
A z én atyám vo lt, elsőször jelent-meg  
Szem eim nek; —  és ez olly nap’ reggelén  
T örtén t, midőn négy véritéletet 
Egy állóhelyben írt alá. —  Ezen túl 
Csak akkor láttam ő t, ha egy  hibámért 
Bűnhődnöm kelle. —  Isten ! erezem —
H ogy már epém áradni kezd. — El in n é t,
E l-el sietve innét!
P ó s a .
N em ! nem, H erczeg  
Folytassa csak szivének ösztönét, —
Ez a ’ legkedvezőbb hely és id ő ;
Szóhangok által a ’ k eb el’ szilaj 
K insúlya enyhül.
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K a r 1 o s se.
Sokszor ríttam , és
Küzdöttem én magammal. — S o k , sok éj* 
K isértet-óráján, ha Őreim 
B ékén aludtak, voltam én tűnődő 
Elm ével ébren; sokszor estem  én  
A z égi szüz-anyának drága képe 
Előtt arczom ra, ’s kértem hő könyűk’
Ö m lése k özt, adjon fiúi jó
S z iv e t; —  de meg nem hallgatott soha. —
Oh Ródrik! fejtsd a ’ végzeteknek e ’
Rejteknieséjét m eg nekem. — Miért
Adák sok millió atyák közül
É pen  csak őt atyámul? és viszont
M ért engem m agzatul sok millió
Jobb magzatok közűi ? —  Illy  meghasonlott ^
Megférhetetlen két ellenvalót
K örén a’ term észet fe l nem mutathat.
Hogyan szorítható az emberi
Nem zet’ két v ég fo k á t, ő t  ’s e n g e m ,  illy
Szent lánczok ált erőszakosan össze ?
Irtózíató so rs! mért történt ez  í gy?
Miért két le lk e t , mellyek mindörökké
K erülik egy m á st, egy kívánat által
Illy  szörnyen öszveütköztetni V —  Ródrik !
T e itt két e llen es csillagzatot lá ts z ,
M elly a ’ futó időben, fő-irányos 
Pályán egyetlen  egyszer üt halálos 
Vihar között egym ásra, ’s mindenik 
Örökre szétfut aztán —
P ó s  a.
H erczeg! én
G yászos jövendőt sejtek.
K a r i  o s z .
É n  is azt.
Mint a’ pokolnak fúriáji, szállnak  
Körűi a’ szörnyű álomképek en g em ;
1L *
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Kétkedve harczol jó  őrangyalom  
A ’ szörnyű föltétekkel$ — álokosság’
Csavargós útain kalandozik 
Szegény buvárelmém , míg végre egy  
M ély torkolatnak szélén  hííledez. —
Ah Róderik ! ha egyszer benne én 
Atyámat elfelejtem ; — R ódérik! —
Eisápuló arczod jelenti n ék em ,
Hogy engem értettél. Ha benne egyszer  
Atyámat elfelejteném , mi lesz  
Előttem akkor a ’ király ?
P Ó S a  (rövid szünet után)
Szabad
K arioszt nekem megkérni egyre?  — Bárm it 
Igyekszik  is m űveln i, Herezegem  ;
Fogadj a-meg, hogy jó  barátja’ tudta 
Nélkül mit sem teend. — Fogadja ezt 
K arlosz nekem?
K a r  l ö s z .
Mindent, barátom! a’ mit 
Igaz szived nekem parancsol. Én 
E gészen  a’ te karjaid közé 
Vetem  magam’.
P ó s a.
H allom , hogy a’ király 
Madridba készül visszatérni. Az 
Idfí rövid. Ha a ’ H erczeg beszéln i 
V ágy titkon a’ k irálynéval, tehát 
Másutt sehol, csupán Aranjuezban 
Történhetik-meg. A ’ hely’ zajtalan 
Magánya , a ’ vidék’ term észetes 
Életszokása kedvez . *.
K a r l o s z .
Én is bíztam ebben
Soká, — de hasztalan!
1G5
P  ó s a.
Meg van remény.
Tüstint m egyek , hogy nála bejelentsem  
Magam’; — ’s ezt tenni máskülönben is 
Tisztemben áll. —  Előtte van csupán 
Csak szíveink’ titkos kötése tudva;
’S  ha ő ezen spanyol hazában is 
M ég a z , ki volt Henriknek udvarában , 
ü g y  nyilt szivet találok. —  Hogy ha én 
Pillantatában Karloszom’ reményét 
O lvashatom , — ha Öt ezen nyomos 
Besze'dre kedvében le lem ; —  ha e l-  
M ellőzhetők udvarié a sszon yi. . . .
K a r 1 o s z.
Legtöbb közölök hozzám szít. Leginkább 
Őszinte hozzám M ondekar, kinek 
Fiát aprédomúl vevém -fel.
P  é s a.
Annál
Jobb. Tartózkodjék közel tehát 
A ’ H erczeg , hogyí jelem re itt teremjen.
K a r  l ö s z .
Ah úgy le sz  —  úgy le sz  —  csak siess teh á t! 
P  ó s a.
Igen ! Hanem mi le sz  a ’ jel ? —  Nagyon  
„Közeire még sem á llh a t, herczegem !
Ez mindenik résznek veszélyes.
K a r i o s  z.
(Rövid eszmélet utón)
H ogy ha
E lsü lne! —  Ú gy van , —  el fog sülni — e l ! 
E z  órában szokott lásd a’ királyné 
A ’ kertbe m enni; —  a’ szökővizek mind 
A ’ Néreák’ kútjával függnek-össze —
Ezen kút a ’ királyné’ kerti lakja
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Előtt áll. Most lezárva tartja mind 
Jó csillagom. Ha ezt az egy  ugrót 
Titkon megnyithatod, minden viz akkor 
Aranjuez-ban szö k ik , —  ’s  ezt ón hivó - 
Jelűi veszem .
P  ó s a.
Szerencse's gondolat! 
Most egy pillantatig sem  késem  immár.
O tt, herczegem! tehát meglátjuk egym ást.
(Kimennek külön oldalon.)
H a r m a d i k  J e l e n e t .
A k ir á ly n é * u d v a r a  A rán p ie% -ban .
(Kellemes egyizerű mezeitáj , mellyet egy lombos erkély hasít keresztül. 
Végében a’ királyné’ mezei-lakja áll)
A ’ k i r á l y n é ,  O l i v a r e z  herczegn ó , E b o 1 i 
h gasszon y , es M o n d e k a r marquisné.
(az erkélyen feljőnek.)
K i r á l y n é  (Mondekarhoz)
Jó M ondekar! Önt társítom magamhoz.
A ’ herczegasszony’ vig szemfénye már 
Egész reggel gyötör; csak nézze, kedvét 
Alig képes takarni, hogy búcsút 
Vesz a’ mezőktől.
E b o 1 i.
M ondhatom , K irályném ! 
H ogy nem csekély örömmel térek ismét 
Madridba vissza.
M o n d e k a r .
’S nem Felséged is ? 
Kedvetlenül szakadna-el tehát 
Aranjuez-nak virányitól?
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K i r á l y n é .
Leginkább
E ’ szép vidéktől. — itt az én arany 
Világomat szem lélem . E’ helyet 
R égen kíjegyzé mar szivem m agának;
Itt a’ szelid term észet, — ifjúságom ’
K ed ves baráttársnéja —  ü d vezel; 
itt  feltalálom ism ét hajdani 
G yerm ek]átékim at, — ’s itt franczia 
Hazám’ szelid szellóji lengedeznek —
Ezt vétekül ne vesse senki; —  minden 
Embert édes honához vonz s z iv e !
E b  ö l i .
D e  milly m agányos,  puszta, holt ’s komor 
Itt minden; azt hinné az em ber, hogy 
La-trapp-ban él.
K i r á l y n é .
Ellenkezőt h isz inkább. 
Csak Madrid holt körűltem és komor. —
D e mit mond erre herczegnénk ?
O l i v a r e z .
Az  én
íté le tem , felséges A sszon y! a z ,
H ogy a ’ mióta csak spanyol király 
V a n , eg y  részét az esztendőnek i t t ,
A ’ másikat P a r d ó b a n , — a ’ telet 
Pedig Madridban szokta tölteni.
K i r á l y n é .
Ú gy  ,  ú g y ! ezt tudja herczegném I —  Magának 
M egszűntem  holtig ellenmondani.
M o n d e k a r .
É s nem sokára miilyen vidor élet 
Fog lenni városunkban! A 1 bika - 
K üzdésre készül már a’ Piazza« máj or
16S —
S  e mellett egy  auto-da-fé-ra is 
Adtak nekünk reményt.
K i r á l  y n é
Nekünk reményt
*S ezt a’ szelídszivíí jó  Mondekartól 
Kell, hallanom ?
M o n d e k a r .
Miért nem ? h i s z , kiket 
M egégni látunk —  mind eretneknek.
Ki r á l yné .
Tán Ebolim nem így gondolkodik.
E b  ö l i .
B ocsánatot, felséges a sszo n y ! én sem  
V agyok roszabb keresztyén, Mondekarnál.
K i r á l y n é .
O É g! — én elfelejtem , hol vagyok. —
Másról beszéljünk. — A ’ mezó'nlakásról 
Szólánk előbb. —  TTgy te tsz ik , hogy ham ar, 
Igen hamar lefolyt e’ hónap. A h  mi 
S ok  szép  kedvet reményltem én aratni 
Ittlételemben ! ’S én föl nem le lem ,
A ’ mit reménylni mertem. —  íg y  van-é  
Minden rem énynyel? Én nem lelhetém -fel 
A z o n  k ivánatot, mellyben szivem  
M egjátszaték.
O 1 i v a r  e z .
Hát mondja*meg nekünk 
M ár egyszer herczegasszony, E bolií 
A d-é reményt Gomeznek ? é s  leend-é  
Önben szerencsénk nem sokára 
M enyasszonyát tisztelni ?
Ki r á l yné ,
J ó , hogy ezt
á.1 herczegné eszembe hozza.
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(Ebolihoz)
Én m eg-
Ivérettetém , hogy szószóló legyek.
D e ezt miként tegyem -m eg? — A nnak, ‘a* kit 
Én Ebolim’ kezére m éltatok ,
Egy érdemes , d erék , jó  férjfinak 
Kell lenni.
O l i v a r e z .
*S ő az is , felséges A sszo n y ! —
Egy érdem es, d erék , jó férj fiú —
Egy férjfiú, kit legkegyelm esebb  
Urunk nyilván magas kegyére méltat.
K i r á l y n é .
Ez nagy szerencsét szül a’ férjfinak;
Hanem mi azt akarjuk tudni, képes é  
Igaz szerelmet adni ’s  érdemelni 2 —
Ezt Öntül kérdezem, jó  Eboli!
E b o l i .
(némán ’s megzavnrodva Jáll — Fóldreszegzett szemekkel. Végre «’ Királyné’ 
lábaihoz borúi.)
Szánjon-m eg engem , nagylelkű K irályné!
N e hagyjon — ó az istenért! — ne hagyjon  
I lly ’áldozattá lennem!
K i r á l y n é .
Áldozattá ?
E ’ szó elég . K eljen-fel. O nehéz 
Sors áldozattá lenni! —  Elhiszem  
K eljen-föl Ebolim! —  Régen lemondott 
Ön már a ’ grófrul?
E b o l i .
O azóta sok
Hónap le fo ly t; akkor még Karlosz herczeg
Nem tere v issza  a ’ fó'iskolábul.)
K i r á l y  né.
(megütközik; - kémln szemekkel tekint rá)
’S  meg is vizsgálta j ó l , minő okokbul.
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Ebol i .
(némi indulathévvei)
Meg, meg Királyném! — Nem leheísoha —
Száz ’s újra száz okokbul nem lehet 
Annak megesni.
K i r á l y  né
(igen komolyan.)
Egy is már elég. — 
Becsülni üt nem képes Eboli 5 
’S» több okra nincs szükség. — Térjünk egyébre!
(a’ többi dámához)
Én még ma nem láttam leányomat, —
Marquisné! hozza azt most el nekem.
Ol i varez.
(az órára tekint)
Még nincs az óra itt, felséges Asszony!
Ki r á l y n é .
Nincs itt az óra, mellyben egy anya*
Képét szabad viselnem ? Ez nagyon rósz! — 
Vigyázzon hát, ’s jelentse-meg,
Ha ütni fog* —
E g y  a pr ód
(fellép , ’» halkan beiaél a’ főadvarinetfemövel, ki erre a’ királynéhoz fordul)
Olfvar ez.
Felséges asszony! itt vau Pósa marquis. — 
Ki r á l y n é .
Ki? Pósa?
Ol i varez*
Ő a’ £rancziák’ honából 
És Belgiumból jó', *s írásokat hoz 
Felséged’ édesanyjától.
Ki r á l y n é .
Öt elfogadnom?
’S szabad
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O l i v a r e z
(kétségesen)
Szolgálafszabályom
Semmit nem érint olly eset f e lő l ,
Ha egy castili grand — küludvaroktól —
Egy kertligetbe — reggel —  a’ spanyol 
K irálynéhoz levéllel jő .
Királyné.
Tehát
Hozzám eresztem enkoczkázatom m al!
O l i v a r e z *
D e F elséged  nekem kegyelm esen  
E ngedje-m eg, hogy innét addig e l 
Távozzam  —
Kírál yné.
A ’ herczegné egyiránt
Távozhatik ’s maradhat.
(a’ foudvarmestcnw e l; a’ Királyné int az apródnak, ki azonnal olmcgyon.)
, N e g y e d i k  Jelenet .
K irályné} Eboli, Mondehar és Pósa. 
Királyné.
Hozta isten
Ezen spanyol földön, nem es lovag í 
P  6 s  a.
M ellyet ma én legméltóbb büszkeséggel 
V allók  hazámnak. —
K i r á l y n é  (a’ két dámához)
P ósa  m arquis, —
K i lándzsát tört a ’ rheimsi bajviváskor 
A tyám m al, ’s  három Ízben a ’ spanyol
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Czímernek díszt ad ott; —  nagy nemzetében 
A z első férjfiú , ki engem  egy  
Spanyol királynénak dicső nevére 
K evély lyé tőn.
*  (a ’ inarquiühez fordulva)
Hogy a' Louverben egym ást 
Utószor láttuk, akkor a ’ Lovag  
Nem álm odá, hogy vendégem  leend 
Cas ti fiában.
P  ó s  a.
Nem , fölséges A sszony ! 
A kkor nem álmodám, hogy Franczia- 
Ország még álta lihk  azon egyetlen  
K in csét is egyk of elveszítse*, mellyért 
Mi azt irigylők.
|  K i r á l y n é .
K evély  spanyol!
E gyetlen egy  kincsfét-e? ’s  o ily  Ieány- 
Szülötthez ezt b eszé ln i, mellynek  
Osháza V alois ?
f o s a .
Most már szabad
Ezt mondanom, K iráfynéí —  mert hisz Ön 
M ost a’ miénk.
K i r á l y n é .
H allom , hogy franczia 
Országon is keresztül utazott. —
Mi jót hoz énnekem tisztelt anyám tól,
’S  kedves testvéreimtől ?
P  ó s a.
(átadja a’ leveleket útjegyletével együtt)
A ’ királyi
Anyát sínylődve leltem. — Elszakadva 
E’ porvilág’ más árnyékkedvitől —
Egyetlen édessége még sz ik én ek :
Leányát a’ spanyol királyiszéken  
Boldognak tudni. v )
*
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K i r á l y n é .
6  sínylődhetik
M éltán , ha illy szives rokonfclek  
E szébe jutnak , s rá em lékezik ,
H ogy . • . (az útijegyzetet átfutván.)
A ’ Lovag igen szép utazást tőn , 
Sok  udvarokban vo lt; — fél-éjszakot — •
Látom — bejárta. — Londonba^ nagyon
Soká tartózkodott ? (Továbbolvass)
M on  d e  kar.
(a’ marquist nagy szemeikkel méri)
Londonban é?
E b  ö l i .♦
Londonban! — A ’ Lovag hát látta az  
Eretnekek’ királynéját ? — Ugyan 
K érem , minő annak tekintete ?
P  ó s a.
Majd
O lly s z é p , mikép ö n é  szép h erczegasszony!
Egy trónuson.
E b o l i .
S zép ! — hallja Mondekar? 
K i r á l y n é .
(az iratokat ösZvehajtván)
Sok külhazát is látott a ’ Lovag, —
Sok népszokást. ’S  most hallom , hogy magának 
K iván honában élni ? Ah nagyobb úr 
Nyugalm as házkörében, mint Fülöp 
K irály egy  trónuson. —  Független em ber!
’S m ellette még szorosszabályu b ö lc s ! —
Igen kételkedem , hogy Madridot 
Lakóhelyül szeresse ; —  itt az élet 
fe le tte  csöndes.
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P ó s  a.
É s ez  olly nemes kincs, 
M ellyel ma nem bír másutt öszvesen  
Európa.
K i r á l y n é .
Ú gy beszélik . — Én ezen  
Földnek koczódó vad zajgásitól 
A ’ bús em lékezésig elsppkám;
A ’ mit nem hittem volna e l s o h a ! —
N incs semmi könnyebb, —  úgy találom , és  
N incs semmi k ellem esb , mint egy királyné’
K ép ét viselni.
P  ó s  a.
N incs valóban ak kor, 
Midőn az ember arra született.
K i r á l y n é .
M arquis! magát az álszinű világ el - 
Rontotta. Csak bajjal lelem  föl immár 
Azon catoi férfiút, ki még a ’
K irályiszék  előtt is félelem  
Nélkül kimondja a’ rideg valót.
P  ó s  a.
Sőt
Inkább a’ legmerészebb nyiltszivűség  
Ott a’ valót m egvallanunk, hol azt egy  
Hízelkedő bizonynyal nem meri.
K i r á l y n é .
(Rl)oli kisasszonyhoz)
H a nem csalódom , egy jáczintvirágot 
Szem lélek o tt , nem hozná Ebolim 
A zt nékem e l V
(Eb ö l i  a’ hely felé megyen. A’ királyné kevéssé halkabb hangon Páséhoz)
L ovag! m egérkezése,
H a nem csalatkozom , tehát
Itt udvarunknak egygyel több vidám
Embert adott.
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P  ó s  a.
Találtam eg y  busongót,
A* kit vidámmá e ’ földön csak eg y  —
(Eboli visszatér a’ virággal)
E b o 1 i.
Mivelhogy a’ M arquis jártában annyi 
Országokat lá to tt, tehát nekünk 
K étségkívül sok  ritkaságot is  
B eszé lh et.
P ó s a .
ü g y  van , herczegasszonyom  
A ’ rémvadászás —  köztudat szerint —
V itézek’ d o lg a , é s  szent tartozásuk 
K özött leg e lső : a ’ hölgyek’ k egyes  
Szem élyit védni.
M o n d e k a r .
Óriások ellen?
Most] óriás már nincsen.
P ó s a ,
A ’ zömök
Erőszak a ’ gyöngékre nézve minden 
Időben óriás.
K i r á l y n é ' .
Jól m ondja, M arquis! 
Még óriások vannak a ’ v ilágon;
Hanem vitézek többé nincsenek.
P  ó s  a.
Még
Nem ]régiben[, h ogy  Nápolyból haza  
F elé jöttem , valék  egy szomorú 
Esetnek szemtanúja , mellyet 
Enyimmé is tőn a’ rokon baráti 
É rzés. Ha én attól nem tartanék, hogy 
Az elb eszé lés‘által untatomI «4
Felségedet —
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K i r á l y n é .
M ást mit választhatok ? 
lm Ebolink nagy hír - ’s  ujságbuvár —
Semmit sem  enged elmellőzni. — Kezdjen 
Tehát csak hozzá. —  Én is kedvelem  
A ’ szép történetet.
P  ó s a.
K ét fényes ház
M irandolában—  a’ boldogtalan 
Becsféltést és gjü lö lséget m egunván,
M ellynek  vad lángja a’ G h i  b e l l i k  és 
Gu  e 1 f  e k közt immár több századok  
Előtt kilobbant —  elhatározd ,
Hogy a ’ vérség’ szoros kötése által 
Egym ással szent, örök békére lép.
Fernando, a ’ hatalmas ősz Pietro’
Hugónak fia , és a ’ szép M athilda,
Corunna’ lánya , nézetett-k i, hogy  
Szövődjék e ’ szép egyesség’ kötése.
Nem alkotott egymásért — nem soha! —
M ég a’ term észet két nemesb s z iv e t ;
E gy választást sem  vallott a ’ világ  
M ég illy  szerencsésnek .*— Fernando csak 
E gy képírói miiből látta és  
Imádta még az áldott szép jeg y est.
Mint reszketett Fernando azt igaznak  
T alá ln i, a ’ mit akkor legtüzesb  
Rem énye a ’ festett varázsalaknak 
Elhinni nem mert. —  Páduában, hol 
L ekötve tárták őt a’ tudományok,
Állítva várta a’ dicsőítő  
Pillantatot Fernando, m elly neki 
Alkalm at ad —  Mathilda’ lábai 
Előtt megvallni szíve’ hő szerelmét.
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A ’ k i r á l y n é  (%yelmczőbb lesz)
P ó s a
(rövid Szünet után folytatja az elbeszélést, 's azt, mennyire a’ Királyné’ jelen 
léte engedi, inkább Eboli hgassznnyboz intézi.)
Azonban elragadja a* halál 
Pietro’ h itv esét, — ’s  az ősz’ keze 
Szabaddá lesz. — Mohón , egy ifjúként,
Hallgatja ő itt a ’ magasztaló
H ír t , melly Mathilda’ bajiról eláradt. —
O jö n ! —  lát í .—• és szere t! Szörnyű erőt kap 
A z  új dón] érzem ény —  ’s  elfojtja durván 
A ’ term észetnek elbágyadt szavát. —
A z  ifjúnak mátkáját a’ vén kéri-meg —
’S  ragadmányát ím az oltár előtt 
Szentségesíti.
K i rá l yn é .
E s Fernando mit
Cselekszik ?
P ó  s  a .
O szerelm e1 szárnyain —
E 1 változat rém ségét nem gyanítva —  
Kedvittasan repül Mirandoldba.
A ’ csillagok5 fényénél hozza őt
Gyors ménje a’ kapukhoz. L ángol a* sok
Gyertyák’ világától a’ palota,
’S  ölebül a’ rézkürtök’ é s  dobok’
Vigalmi hangzavarja ütközik. —
Fernando megrezzenve tántorog 
F el a’ lépcsőkön, é s  mint ismeretlen  
A ’ mennyekzői csarnokban terem ,
Hol a* sok dőzsölő vendég között 
K énytelve ül Pietro , —  ’s oldala 
M ellett egy bájos angyal, —  kit szegény  
Fernando ismerj a' ki még neki 
Álmában sem jelent-meg illy  magas 
Tündéri díszben. —  Egy pillantat itt meg - 
X I I  K oszorú . 1 8 3 9 . I%
1 7 8
M uta tja n ék i, a ’ mit bírt vala —
E s  azt i s , a’ mit elvesztett örökre.
E b ;o li .
Boldogtalan Fernando!
K i r á l y n é .
V ége v a n ,
R em ényiem , e ’ történetnek, L o v a g !
’S  végének is kell lenni.
P  ó s  a.
N incs egészen . 
K i r á l y n é .
’S  Fernando, a’ mint értők, a’ L ovag’
Barátja volt ?
P é s a. '
O ! a ’ legkedvesebb. 
E b o l i .
F olytassa  csak tovább, kérem L ovag!
A z  elbeszélést*
P ó s a .
Az nagyon komor lesz —
A ’ rá em lékezés fájdalmamat 
Újítja. — V égét hadd legyen szabad  
K im éivé elhallgatnom (mély csend.)
K i r á l y n é .
(Ebolilioz fordulva)
Most talán
Szabad lesz már ölelni gyermekem’ —
Menjen csak herczegasszony ’s  hozza-el*
(Eboli el)
( P  O S a  egy apródnak in t, ki magát a’ háttérben mutatja, ’s ez azonnal 
eltávozik. A’ K i r á l y n é  a’ Pósától kapott leveleket, olvassa ’s meglepetni 
látszik ■— Ezen idő közben P ó s a  titkon ’s igen elfoglalva beszél Mo n d e k a r -  
r a 1. A’ Királyné a’ leveleket elolvasta, ’s kémlel pillanattal Pósához fordul.)
K i r á l y n é .
Nekünk Mathildáról még eddig Ön 
Semmit se  mondott. O talán 
Nem tudj a , hogy Fernando oily  sokat 
Szenved.
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P 6  s a.
Mathilda’ szíve’ rejtekébe 
M eg senki sem  hatott. —  Azonban a* nagy  
L elkek’ gyötrelme csendes.
K i r á l y n é .
A ’ Lovag —
Látom — körülnéz; kit keres szeme ?
P  ó s  a.
Arról eszm élkedem , hogy itt helyemben 
E gy más szem ély , kit nem szabad n eveznem ,
M i boldog volna most.
K i r á l y n é .
’S  ki hát o k a ,
H ogy ő nem az ?
P ó s a .
(elevenen közbeszólva)
Hogyan ? Szabad nekem  
E’ szókat —  a ’ mint tetszik —  magyaráznom? 
Nyerhetne ő bocsánatot, ha most 
Itt m egjelennék?
K i r á i  y né
(igen megijedve)
M ost, Marquis?— Mi tér t
E’ szók alatt?
P ó s a .
Nyerhetne í>, Királyném ! 
Bocsánatot ? — Nyerhetne?
f
K i r á l y n é .
(növekedő zavarral)
M arquis! Ön
N agy félelembe ejt engem , — talán 
Csak nem fog —
P ó s a *
Imhol érkezik.
12 *
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Ö t ö d i k  J e l e n e t .
A* K i r á l y n é .  K a r l o s z .
P ó s a  é s  M o n d e k á r  («’ «in’ háttéribe húzódnak) 
K a r l o s z
(a’ Királyné előtt leomolva.)
A h ! végre itt v a n , —  itt a’ pillanat —
TS  e ’ kézhez érni K arlosznak szabad«
O tiszta fénypont ember-életemben! —
M ost — most boldog vagyok —
K i r á l y n é .
Mi szörnyű vétkes 
É s  vakmerő lép és! —  A z istenért 
K eljen-föl! —  Udvarom közelben á ll,
M i el vagyunk árulva.
K a r  l ö s z .
Nem kelek-föl —
Örökké itt vonaglom térdemen ,
Ezen helyen lebűbájolVa fekszem , —
E ’ helyzetemben én k u llan cs-erővel. . .
K i r á l y n é .
Őrült! hová ragadja-el kegyelmem?
Hogyan? hát tudja-é, hogy a’ királyné —
H ogy anyja a z , kit illjren vakmerő 
Szóhangok érdekelnek ? —  tudja-é,
H ogy én e ’ rámütésről a királynál 
M agam teszek  . . .
K a r  l ö s z .
’S  h ogy a’ halál jutalm am ! —  
Hurczoljanak ma vesztőhelyre innét;
A z édenkertben egy  perez életet 
Halállal megfizetni —  nem nagy ár.
K i r á l y n é .
É s  a’ királyné?
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K a r i ö s  Z (felkel)
Istenem ! m egyek
Hisz elm egyek ! —  Nem kell e  m ennem ,
H a Ön kívánja ? —  Ó anyám ! anyám !
B e szörnyű kényjátékot tíz v e lem !
E gy ne'ma intés —  egy  fé l -pillanat —
Egy ajkiról ellebbent lassú  szóhang  
Karlosznak életet ’s  halált parancsol.
Mit —  mit kíván m ég , hogy tegyek? Mi van 
M ég e ’ nagy ég  a latt, mit szívesen  
Nem  áldozok-fel, hogy ha tőlem úgy 
Akarja ?
K i r á l y n é .
Fusson innét!
K a r  1 o s z .
Istenem ! 
K i r á l y n é .
K arlosz! csak eg y  —  csak egy v a n , a ’ mire 
Itt sírva kényszerítem . Fusson in n ét!
Míg őreim. — mig börtönasszonyim  
Bennünket itten együtt nem találnak,
És a’ nagy újságot királyi atyja’
Füléhez nem viszik —  Hogyan ? tehát 
M ég vesztegel? m ég most is tétovázik? —  
Boldogtalan! J ó , hát maradj! Veszítsd-el 
M agad’ ’s  v esz íts -e l engem i s !
K a r l o s z .
Legyen
É le t , legyen h a lá l, —  én sorsomat 
Kívánom tudni. M it? hiába víttam  
Én a ’ sok útrekesztő ellenekkel?
A z udvarnak szőtt-font szokásival?
’S  annak tömérdek őrcsudáival ?
Azért igazgatóm tehát remenyim’
Ezen szent p illanatra. melly tanúk 
Nélkül itt öszvejőnöm engedett;
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Hogy czélhoz erv en , a’ vak félelem  
Itt visszatántorítsonV N em , K irályné! 
Százszor 's ezerszer hajthat a’ világ  
É rcztengelyén k ö rű i, mig e ’ kegyelm et 
A ’ vak szerencse ismételni fogja.
K  i r á l  yn  é.
A* mit ne ism ételjen mind hahálig! —  
B oldogtalan! éntó'lein mit kivan ?
K a r l o s z .
O drága szép anyám! tanúm az isten ,
Hogy én sokat küzdöttem , —  annyit egy  
Halandó sem küzdött még életében. —  
K irályné ! —  haszta lan! — vitéz-erőm  
A ’ küzdésben kihalt. Én rab vagyok.
K i r á l y n é .
E gy szót sem erről —  békességem ért —
K  a r 1 o s z.
N em ! most beszélek. A ’ kiáradásban 
Igazságos, szivem ’ fájdalma enyhül, —
Ezen királyné K arlosz’ kincse v o lt ,
K ét nagy hatalmas trón nekem  
ígérte a’ világ’ láttára őt —
A z isten és term észet így akarta —
’S  Fülüp király őt elrabolta tőlem.
K i r á l y n é .
O atyja a’ herczegnek.
K a r l o s z .
Ú gy v a n , úgy —
É s a’ királyné’ férje.
K i r á l y n é .
(> fiának
A ’ legnagyobb országot fogja majd 
Örökben hagyni.
K a r l o s z .
’S  önt anyáúl —
1 SŐ
K i r á l y n é .
Irgalmas ég ! mi hagym áz-szózatok —
K a r  l ö s z .
É s tudja é F ü löp , hogy m ennyivel bír ?
Van érző gyöngéd s z í v e , hogy becsülni 
Tudhassa a’ szép Erzsébet’ sz iv ét?
Én nem panaszkodom , — sőt e lfe le jtem , 
M iilyen szeren csés , — véghetetlenííl 
Szerencsés lettem volna birtokodban 
K irályné! — Csak Fülöp legyen  szerencsés. 
D e ő nem az —  ’s  ez énnekem pokolkín!
O nem szeren csés , és nem le sz  soha. —
T e mennyemet csupán azért vevéd - e l ,
H ogy azt Fülöp királynak karjai 
Köztt öszvedúld.
K i r á l y n é .
Förtelmes gondolat! 
K a r 1 o s  z.
A h jó l tudom, ki volt itt nőkerítő —
Tudom , mikép szeret F ü löp; —  tudom 
Mint kérte ő Erzsébetet nejéül. —
Mindenható term észet! Egy teremtmény , 
M iilyent nem alkotál év-ezrek ó ta ,
’S  évezredek között alkotni nem fogsz —  
m o st— most pinílj természet tenmiattad ! —  
Ezt bom lékony kötések’ zálogául 
Fertelm es önkényből áldozni fel. —
A z udvarnál, elzárt négy fal között 3 
Egy asztalnál-iilő  tanácsseregtől 
F elség i társul koczkáztatni k i ,
Kalmárszokás szerint vásárra tenni 
’S  alku után átadni a’ vevőnek , —
Így nŐsznek a’ k irályok! —
K i r á l y n é .
Szűnjön erről !
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K a  r 1 o s z .
Mi vagy te e ’ hazában , Asszonyon» ?
L ássuk! Talán királyné ? —  Nem soha!
A ’ vérszopó A 1 b á k * markában akkor 
Nem villognának a’ hóh éraczélok ,
Sem Flandriának vére a’ hitért
Nem folyna akkor. —  V agy  talán Fiilöp’
Nőtársa vagy ? K ételkedem  halálig! —
Egy nőtárs bírja férjének szivét —
É s  — és  kié váljon Fülöp’ szive?
Nem szokta ő minden nyájaskodásért,
Mellyet kidúvaszt a’ szerelm i hőség, ~
Királyi pálczáját ’s deres fejét 
Bánkódva megkövetni ?
K i r á l y n é .
’S  e ’ m erész
Hiedelmét a ’ H erczeg honnan meríté ?
K i mondta, hogy Fülöp m ellett az én 
Sorsom siratni méltó?
K a r i  o  s z .
E nszivem ,
M elly forrón é r z i, hogy m iilyen szerencsés 
Hölgy volna énmellettem e’ királyné.
K i r á l y n é .
Ledér ifjú ! ’s  ha énnekem szivem  
Ellenkezőt su gal?  ha engem et 
Fülöp’ tisztes kecsélye ’s szótalan  
Hajlandósága inkább érd ek e l,
Mint sem  kevély  fiának vakm erő  
B eszédessége ? —  Hogy ha énnekem  
Egy őszben a ’ szerény szép  tiszte let.. . . .
K a r 10 S Z (fanyar mosolylyal)
Ez más. — íg y  hát bocsásson - meg K irályné! 
Nem tudtam a z t , — valóban n em , hogy illy hő  
Vonzalmat érez Don Fülöphez.
v
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Ki rál yné .
. Értem
Ezen fanyar m osolygást. Nem , — szivem nek  
Hozzája hó' vonzalma nincsen; ám de 
Forró kivánatom — becsülni ö t !
K a r  l ö s z
Nem érzett Ön Királyné még szerelmet?
K i r á l  y  n é
Rendes k é r d é s!
K a  r l o  s z
Nem érzett még szerelmet ? 
K i r á l y n é .
Többé nem érzek.
K a r i  o s  z
Tán mivel sz ive
É s  esk ü vése  tiltja?
K i r á l y n é .
H a g y jo n -e l
H erczeg! illy szókat váltogatni hozzám  
Többó ne jó'jön.
K ar 1 o s z  
Tán mivel szive  
É s esk ü vése  tiltja azt?
K i r á l y n é .
Mivel
Ezt tartozásom igy - - - Boldogtalan!
Miért a’ sorsot illyen gyászosan  
Taglalni i t t , m ellynek mi egyaránt 
Engedni kénytetünk ?
K a r i  o s  z
Mit ? kénytetünk ?
Engedni kénytetünk?
K i r á l y n é .
Hogyan ? mit értsek  
Ezen komoly szóhang alatt?
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K a  r l o  s z.
Csak annyit,
O szép an yám ! hogy K arlosz nem lesz  ott 
A ’ kénynek}rabja, a* hol kedve van  
A ’ kény’ urává lenni; — értsen a n n y it, 
H ogy K arlosz e ’ hazában nem marad 
A ’ legkegyetlenebb sors’ ü ldözöttje ,
Ha néki a’ hozott törvényeket kell 
Feldúlni c sa k . hogy a ’ legboldogabb 
Legyen.
K i r á l y n é .
Mit hallok ? —  A ’ királyfi még 
Reméli ? ’s  m erészel ott rem éllni, hol 
Örökre minden elveszett?
K a r l o s z .
Előttem
Elveszve sem m i s in c s , — csak a’ halottak.
K i r á l y n é
É s^énreám , anyjára , tart rem ényt?
(Sokáig áttmtólag nézi; azután komoly méltóiággal)
Miért nem ? O ez  még igen k evés!
Az uj király még többet is teh et, —
Ö a’ megholtnak rendeléseit 
Tüzlángok által megsemmítheti —  
Lerombolhatja emlékszobrait —•
N evét kötél -  ’s  palloshalál alatt 
Tilthatja - m e g ; —  felép ittetheti,
A ’ mit lerontatott a’ boldogult,
’S  a z t , a’ mit épített, ledöntheti.
Sót még —  ’s ki áll ellent ? —  a’ holtat is 
Eskúriár csöndes sirtermiből 
A ’ nap’ sugárihoz ránthatja, és  
Fertőztetett porát a’ négy szeleknek  
Szórhatja martalékul. ’S  végre, hogy 
D icsőén béfejezze —  —
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K a r l o  s z .
O , az isten’
Szerelméért ne mondja azt k i !
K i  r á l y n é .
*S végre
Tulajdon anyjával tarthat m enyekzőt.
K a r i  ő s z .
V eszett fiú!
(egy pillanatig merően ’* * zó tálán áll)
Igen , most ve'ge van í 
Szivemben most v ilágos, a’ minek 
Burkolva kellett volna mind halálig  
Maradni. — Úgy van ! A ’ remény letűnt! 
Letűnt —  letűnt örökre! Földi sorsom  
K oczkája most m egvettetett. —  Anyám !
Én elvesztettelek. Pokolba süllyeszt 
A ’ téged - e lvesztésn ek , — és  pokolba 
A ’ tégedet-b írásnak érzete! —
Jaj nékem ! Elmém nem fogh a tja -m eg ,
’S  inhúrjaim szakadni kezdenek ! —
K ir  á 1 y n é .
Szánásraméltó édes K arloszom !
Én érzem , és  egé&zen érzem
A zop szilaj k in t, melly szivét emészti.
Fájdalma véghetetlen , mint szerelm e.
D e szint olly  véghetetlen a’ d icsőség,
Ila rajta győzend. —  Vija - meg tehát 
A z t ,  ifjú hős! —  Az érdemdíj ezen  
Fensorsu és erős küzdőhez illő —
M éltó az ifjúhoz, kinek szivében  
Olly sok királyi Ősöknek szerény  
Erkölcse lángol. — Eszm éljen - f e l , herczeg ? 
A ’ nagy K ároly császár’ hős unokája 
A ’ síkra új erővel szálljon ot t ,
Hol a’ vívást más embermagzatok 
Elcsüggve végzik.
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Már k é ső !
K a r  l ö s z .
K éső ! Istenem!
K i r á l y n é ' .
Férjfiúnak lenni k éső ?
O K arloszom ! milly tündér fényt nyer akkor 
Erkölcsünk , hogy ha a ’ nehéz gyakorlás 
Közben szivünk hasad! M agas helyet 
J e lö lt -k i  a ’ végzet’ kegyelm e önnek 
H erczeg ! —  magasb h e ly e t , mint sem jelölt 
Sok  milliónak ember -  nem zetéből.
O kénykövetve adta k ed vesén ek ,
A ’ mit más földiektől elhúzott.
É s milliók kérdik: Mint érdemelt ez 
Már anyja’ méhében nagyobb b e c s e t ,
IVlint sem mi más halandók ? — F e l , királyfi * 
M ost mentse - m eg tehát az é g ’ gyanúba 
Hozott igazságát! M u ta ssa -m eg ,
H ogy e’ m agas szerencsefokra m éltó;
Áldozza azt f e l , a ’ mit egy  halandó 
Sem  áldozott -  fel.
K  a r 1 o s z.
B irtokát, K irályné! 
M egvín i, óriás vagyok; — hanem  
H ogy elveszítsem , ahhoz nincs erőm.
K i r á l y n é .
O v a llja -m e g , K arlosz! h ogy csak m akacsság, 
Sötét boszú és  büszkeség a z , a ’ mi 
A nyjához illy erősen húzza földi 
K ivánatit; szerelme és sz iv e , —
M ellyet nekem feláldoz most —  azon 
O rszágoké, m ellyeknek majd idővel 
K irálya lesz. M illy tékozolva bánik 
lm  a’ reá bizott árvák’ javával!
A ’ s z e r e t e t  fénye« világi t i s z t e ;
M ég eddig azt anyjának osztogatta.
S z e r e z z e , ó szerezze azt jövendő
\
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Országinak számára v issza  ism ét;
’S  a ’ gyilkos lelki furdalás helyett 
E rezze , hogy mi édes —  emberek közti 
Istennek lenni.—  lm  Erzsébet első 
Szerelm e volt $ a’ m ásodik; Spanyol- 
Ország legyen 5 szívesen engedek 
Jó K a r lo sz , a’ jobb kedvesnek helyet.
K a r  l ö s z «
(érzeménytől elfogadva lábához borúi)
O n a g y , k eg y es, fe lség es  angyal! — úgy van ! 
M indent, a’ mit parancsol, m egteszek. —
É n  kész vagyok m egh a ln i, —  és ha úgy  
A karja , kész vagyok nem üdvezűlni.
(felkel)
Itt állok a ’ mindenható’ kezében ,
É s esk ü szö m ,—  K irá ly n é!— esküszöm  
Örök — nem ! ó nem —  véghetetlen Isten ! — 
Csupán örök m egném ulást, de nem 
Örök felejtést.
K i r á l y  né .
Mint kívánhatom, hogy  
K arlosz nekem fogadjon o lly a t5 a ’ mit 
É n sem  fogadhatok - m eg?
P  ó s a.
(az erkélyrül sietve jó')
A ’ k irály!
K i r á l y n é .
Szent Is ten !
P  ó s  a.
El most H erczeg, e ’ vidékből! 
K i r á l y n é .
Gyanúja rettentő; ha itt találja —
K a r l o s z *
Nem  távozom ! — Erősebb joggal itt 
* K i állhat ? ő vagy én ? —  Ezt tőle m ost 
S zeszé ly es  órámban megkérdezem.
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K  i r á 1 y  n é» 
’S  ki lesz majd áldozat?
K a r l o s z .
( P & H k  t  karon húzza)
J e r , Ródrikom ! jer!
(megyen, ’g ismét visszatér)
És mit szabad magammal vinni?
K i r á l y a  é.
A nyja’
Barátságát.
K a r l o s z .
Barátságát ? A n yám ! 
K i r á l y n é .
É s Németalföldről e ’ könnyeket.
(Karlosznak néhány levelet ad. Ez Pósával eltávozik) 
’* a’ t.
T ű n t  K o r o m .
R agyogva kelt a’ kék egen  
Szép  bíbor hajnalom,
M ig keblem en találta fel 
Ü dvét szép angyalom ;
D e  a’ m ióta elhagyott 
O engem  hűtlenül,
Látom közelgni vak sötét 
Éjem'’ felhők k ö zü l, —
É s  m ély villámok úsznak át 
E ’ zordon éjjelen 
Ű znek járatlan utakon 
A ggály  é s  félelem .
Elbútt reményem’ csillaga  
Sötét borúk m ögé,
*S ah! egy  sugár sem törhet át 
A* kétkedő fe lé .—
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A ’ nép zajong körültem, é s  
E* zajt én hallgatom —
Ámbár magasbra tüzeli 
Gyötrő szivbánatom’ !
É s  ott örül a ’ hűtlen is  
Könnyelm ű társiva l,
Nem hatva rá a ’ megvetett 
K ed v es , siralmival.
Ö rü lj, örülj , te csalfa s z ív !
Nem gondolok veled —
E l-eljoven d  majd a’ tavasz  
Után komor teled;
’S  meg fogsz hajolni m ég te is  
A ’ sírok’ orminál,
Hol a’ k evély  hűtlenre majd 
A z ég’ boszúja sz á ll!
U .  B
Öm ledés.
Szent érzemény lobog 
K eblem ’ mély rej tek én ,
Szelíd  ’s  oily é g i , mint 
K orányi szende fény.
Lelkembül kéjbe foly 
’S  repül a ’ gondolat,
Mint május’ hajnalán 
A z illat -  áradat.
’S  mint üdvesség’ ölén  
Szeráfok’ zengzete,
O lly s z é p , olly mennyei 
E ’ szívnek érzete.
Ah minden földinél 
Föllengzőbb gerjelem  
Dagasztja ’s g y ú jtja -fe l  
Vágyódó kebelem’ !
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’S  melly boldoggá teszen  
V ég nélkül en gem et,
Megmondom : mért honol 
Szűmben e z  élvezet.
„ E g y  alvó nem zetet 
Ébredni lát szem ein  
Viruló honban, ’s  ez 
Imádott N em zetem .“
Sz. Jj,
N ép dal.
M átra körül fergeteg k é l,
Palócz -legény utazni fél.
„P a lócz - legény, jer be hozzám“  
Szól a’ szelid  mátrai lány.
„A.’ Mátrán túl vihar csapong ,
Erdős bérczin rabló b o lyon g , 
Kisded lakom biztos fe d é l,
Térj be hozzám , p a lócz-legén y!
„Bár kün csípős az őszi lé g ,  
Lakomban nézd lángzó tűz é g ; —  
Ezen tűz a’ láng- szerelem  , 
M elly hű társkint lakik velem .
„F elejtsd  utad’ viszályait,
É lvezd szerelm em ’ lángjait ,1 
’S  ha jobb idő lesz  h ajnalon , 
Tovább m égysz vándor útadón.64
f í. t i .
